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1.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
1.1.1 Zhodnocení staveniště 
Území náměstí Republiky s navrhovaným Společenským centrem Trutnovska 
pro kulturu a volný čas je vymezeno ulicemi Nádražní, Horská, Spojenecká, 
Veleslavínova a je v současné době využíváno jako placené parkoviště. Ulice Horská 
slouží jako výrazná spojnice s autobusovým nádražím a od spojnice s ulicí Nádražní 
v prostoru náměstí Republiky vytváří hlavní pěší osu města, která je zakončena na 
historickém Krakonošově náměstí. Ulice Horská se napojuje do prostoru náměstí 
Republiky malým parčíkem v sousedství budovy lékárny č. p. 64. Ulice Nádražní není 
vymezena v prostoru náměstí uliční frontou, kterou na nároží naznačuje budova 
okresního soudu. Ulice Spojenecká je prolomena prolukou mezi objekty č. p. 189 a 
č.p. 123. V pokračování Veleslavínovi ulice při jihovýchodní hranici náměstí je 
situována místní obslužná komunikace k objektu lékárny č. p. 64. V kontaktu 
s navrhovanou stavbou je přízemní objekt č. p. 2187, který je určený k demolici a 
v současné době je využíván jako sázková kancelář a veřejné WC. Na ploše 
budoucího staveniště se nacházejí čtyři vzrostlé stromy a podél Nádražní ulice živý 
plot vymezující prostor parkoviště od dnes dopravně zaslepené Nádražní ulice. 
Součástí stavby je nutná příprava území pro uvolnění staveniště a to demolice 
přízemní budovy na pozemku par. č. 2187, ve kterém je sázková kancelář a 
v suterénu veřejné WC, přeložky kabelů NN, vytyčení trasy kabelů veřejného 
osvětlení a jejich odpojení, odstranění stožárů lamp veřejného osvětlení a vykácení 
zeleně v ploše zastavovaného pozemku. 
Budova společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas je budována 
na pozemcích par. č. 150/1, 150/5, 2236, 2227/2, 2187, s přípojkami a technickou 
infrastrukturou vedených v pozemcích par. č. 2839, 2840, 2841, 150/3, 150/4, v k. ú. 
Trutnov, část obce Střední Předměstí, které jsou ve vlastnictví Města Trutnov. 
Geologické a hydrologické poměry staveniště byly vyhodnoceny Závěrečnou 
zprávou provedeného geologického průzkumu zpracovaného Ing. Janem 
Chaloupeckým v 09/2004. Podle souboru norem ČSN 73 0031, ČSN 73 0037, ČSN 
73 1000, ČSN 73 1001 jsou vyhodnoceny v místě stavby jednoduché základové 
poměry, stavební záměr je v daných geologických poměrech realizovatelný. 
Základová spára je na kótě 410,30 v terase štěrkopískové údolní nivy. Hladina 
podzemní vody ve vrtaných sondách na staveništi se pohybovala od 0,5 m do 1,5 m 
pod základovou spárou. Zemní práce budou probíhat převážně v horninách 
těžitelnými běžnými mechanismy (3. a 4. třídy těžitelnosti). V prostoru staveniště se 
předpokládá výskyt podzemní vody v dokopávkách prohlubní pro dojezdy výtahů o 
hloubce cca 1,8 m a výsuvné elevace o hloubce 3,5 m. Z výsledků rozborů podzemní 
vody vyplývá, že z hlediska agresivity lze dle ČSN 73 1215 hodnotit podzemní vodu 
jako střední uhličitanovou agresivitu a slabě agresivní hodnotou pH. Železobetonové 
konstrukce, které budou zasahovat pod hladinu podzemní vody, budou provedeny 
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z betonu se stupněm vodotěsnosti V4, ocelová výztuž bude chráněna krycí vrstvou 
minimálně 50 mm, beton třídy C 30/37 – XA2. 
Budova je založena plošně na základové desce. Suterénní podlaží je řešeno 
jako prostorová deskostěnová konstrukce – základová deska s lokálními zesíleními 
pod sloupy, obvodovými a vnitřními stěnami a sloupy. Tato tuhá konstrukce přenáší 
vertikální zatížení nadzemní část budovy do základové spáry a vzdoruje jak 
zemnímu, tak vodnímu tlaku. 
Hodnocení radonového rizika plochy zástavby provedla firma Radon v.o.s., 
Novákových 6, Praha 8 se závěrem, že zkoumaná plocha staveniště budovy 
Společenského centra Trutnovska pro kulturu volný čas je z hlediska rizika vnikání 
radonu z podloží do budovy pozemkem se středním radonovým indexem. Podle ČSN 
73 0601 při realizaci stavby budou provedeny ochranná opatření proti pronikání 
radonu z podloží budovy. Ochrana stavby proti radonu z podloží je zajištěna nosnými 
konstrukcemi 2. kategorie těsnosti provedené z vodotěsných železobetonových 
konstrukcí podle ČSN 206-1 o minimální tloušťce 300 mm. Vzhledem k tomu, že 
v kontaktním podlaží 1. PP se nacházení pobytové prostory, je ochrana stavby při 
středním radonovém indexu stavby řešena dle čl. 5.5.4 a 6.6, to znamená 
kontaktními konstrukcemi ve 2. třídě těsnosti a s vybavením všech těchto kontaktních 
podlaží nuceným větráním. 
1.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Budova Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas je navržena 
jako architektonická dominanta náměstí Republiky, části obce Střední Předměstí, na 
plochách, které jsou územním plánem učeny k zástavbě regionálního centra daného 
účelu. Je novostavbou s jedním podzemním podlažím o zastavěné ploše (67,80 x 
62,90) m a třemi nadzemními podlažími o zastavěné ploše (30,6 x 48,6) m 
s víceúčelovým využitím sálu pro kulturu a volný čas. V podzemní podlaží je prostor 
veřejných hromadných garáží s parkovacími stáními pro osobní automobily v počtu 
81 z toho 6 stání pro tělesně postižené, veřejné WC pro muže a ženy, technické 
skladové zázemí víceúčelového sálu. V části půdorysné plochy suterénu je řešena 
pro provoz víceúčelového sálu v 1.NP a 2.NP šatnová část, s hygienickým zázemím 
pro provoz víceúčelového sálu s příslušenstvím baru a kavárny v 1.NP. Ve třech 
nadzemních podlažích je dispozičně organizován víceúčelový prostor sálu 
s variabilním prostorem hlediště, šatnovým zázemím umělců, technickým zázemím 
víceúčelového sálu a s administrativními plochami ve 3.NP budovy s variabilním 
využitím. 
Hlavní pěší nástupní osa vstupního vestibulu objektu je orientována k příjezdu 
do města směrem od Krkonoš a ke stávajícímu autobusovému a železničnímu 
nádraží. Příjezdy pro parkování a zásobování objektu jsou z protilehlé strany 
novostavby s připojením k ulici Spojenecké. Parkující návštěvníci budovy nastupují 
na úrovni 1. PP, ve směru hlavní nástupní osy do šatnového vestibulu. Parkující 
veřejnost může vystoupit samostatnými schodišti přímo do nově vytvořeného 
náměstí. 
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 Plocha nově vytvořeného náměstí je výškově osazena na úroveň navazujících 
komunikací Horské a Nádražní ulice s tím, že prostor náměstí je vymezen 
navrhovaným shromažďováním podél ulic Horské, Nádražní a Spojenecké. Pěší 
nástupy do provozní části budovy jsou z úrovně plochy nového náměstí na severní a 
jižní straně objektu, kde rovněž ústí východy z bočních foyerů na úrovni přízemí 
Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas. 
Návrh budovy Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 
s víceúčelovým využitím sálu kromě klasického divadla a kukátkové scény pro 390 
diváků, umožňuje arénu pro 580 diváků. Půdorysně se tak blíží římskému koloseu. 
Odstraněním akustických panelů dochází dokonce i k expanzi „útulně-komorního“ 
hlediště do foyerů a vytváří se prostor pro max. 640 diváků, kteří mohou sledovat 
dokonce koncert pop-music, módní přehlídku, slavnostní předávání cen „sportovec 
roku“ apod. Ale protože mezi tímto prostorem a náměstím neexistuje vizuální bariéra, 
vtahuje do dění na jevišti prostor celého náměstí. 
V dávné historii procházely kočovné divadelní společnosti městem a 
upozorňovaly na své večerní představení, které hrály přímo na ulicích. 
Transparentností divadelního provozu tak automaticky dochází k zviditelnění v životě 
města. Jde o přirozenou reklamu. Všichni, kdo kolem budovy procházejí, vidí, že se 
uvnitř něco děje a chtějí příští představení navštívit osobně. 
Nové Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je nejen výzvou 
pro architekty a scénografy, ale také pro herce a režiséry. Takto vysoce variabilní 
divadelní prostor, který navíc využívá i přirozeného osvětlení, nemá v Evropě obdoby 
a může se proto stát impulsem pro pořádání divadelních festivalů, televizních 
přenosů atd. 
Koncepce provozu tohoto kulturního víceúčelového zařízení byla inspirována 
současným trendem výstavby polyfunkčních komerčně zábavných obchodních center 
pro „celou rodinu“, kde se mohou návštěvníci volně pohybovat, občerstvovat se 
v bufetech nebo kavárnách, prohlédnout si umělecká díla v galeriích a teprve až u 
vchodu do sálu hlediště je požadovaná vstupenka, kterou si mohl dotyčný koupit ve 
foyeru nebo v informačním centru divadla. 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je navrženo jako volně 
stojící objekt uprostřed náměstí Republiky, jehož niveleta je v návrhu zvýšena na 
úroveň okolního prostoru ulic Nádražní a Horské, která je hlavní pěší městskou 
třídou. Tímto řešením se zvýrazňuje výlučnost a význam objektu v městském 
organismu a vytváří prostor „náměstí pro veřejné produkce a kulturní akce“. Pěší 
nástupy diváků jsou v podélné ose na úrovni nového náměstí, zásobování a vjezd do 
parkingu je z protilehlé strany objektu do 1. PP, odkud je rovněž nástup diváků do 
šatnového vestibulu divadla. 
Objekt Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas je svou 
architekturou rozdělen na „část diváků“ se skleněnou fasádou co nejvíce otevřenou 
do prostoru náměstí a „část provozní“ vyznačenou pevnou fasádou. Obě tyto fasády, 
jako vyjádření vnitřních funkcí jinak velmi jednoduché kubistické formy objektu, 
spojuje v interiéru budovy oválná hmota jeviště a hlediště, která se uplatňuje i do 
siluety objektu. 
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Nové náměstí, které barvou dlažby opticky prostupuje do interiéru divadla, je 
vymezeno navrhovaných stromořadím a zelení parteru v ulicích Spojenecké, 
Nádražní a Horské a spolu s veřejným a slavnostním osvětlením zvýrazňuje 
výjimečnost funkce a architektury objektu. 
Konstrukce i volba stavebního materiálu respektuje daný provoz v kontextu 
s extrémními podmínkami Trutnova. Současná výroba skleněných obvodových 
plášťů relativně bezproblémově čelí udržení tepla nežli nechtěného získávání tepla. 
Jinými slovy: není problém postavit skleněnou stavbu v severních oblastech, protože 
izolační vakuové dvojsklo dokonale udrží teplo, problém bývá s výstavbami 
skleněných budov v subtropických pásmech, kde se tak zvyšují náklady na spotřebu 
energie pro klimatizaci. 
Sklo je použito nejen z důvodu transparentnosti divadla (a tedy ryzejší 
zveřejnění veřejné kulturní stavby), ale i z důvodu „odhmotnění“ celé stavby 
z prostoru náměstí. K opláštění pevné části objektu jsou uvažovány sklocementové 
desky s povrchovou úpravou vytvářející graficky zajímavou formu pro integraci 
postfunkcionalistického díla do kompozitního architektonického organismu města. 
V interiéru převládá snaha o vytvoření příjemného klimatu použitím tradičních 
materiálů, jako je dřevo, textilie, beton a sklo. 
1.1.3 Technické řešení stavby 
SO 02 – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Zemní práce 
Zájmové území je rovinné, povrch staveniště je tvořen konstrukcí vozovek a 
chodníků, pod kterými je vrstva navážek z elektrárenského popílku, které byly 
součástí města a byly na části území pravděpodobně zahrnuty. Mocnost navážek je 
proměnlivá 1,5 m až 4,0 m. Při sondážních pracích bylo naraženo na zbytky stěn a 
základů demolovaných budov, které byly ve většině podsklepeny. Tato vrstva 
navážek je zařazena dle ČSN 73 1001 do 3 ÷ 6 třídy těžitelnosti. 
Pro založení objektu bude vyhloubena stavební jáma o půdorysném rozměru 
(67,80 x 62,90) m a hloubce 3,5 ÷ 2,1 m ve směru od Nádražní ulice. Vzhledem 
k místu staveniště bude stavební jáma provedena se svislými stěnami, jejichž 
stabilita bude zajištěna kotveným pažením. Z úrovně dna stavební jámy, která bude 
vytěžena na hloubku základové spáry plošné základové desky, budou provedeny 
pažené dokopávky prohlubní dojezdů výtahů a zdvihu elevace. Tyto dokopávky 
budou pravděpodobně probíhat pod hladinou podzemní vody. Zemní práce budou 
probíhat převážně v horninách těžitelnými běžnými mechanismy (3. a 4. třídy 
těžitelnosti). V souladu s IPG je navrženo plošné založení na štěrkopískové terase, 
případné lokálně se vyskytující polštáře písčitých hlín nebo hlinitých písků musí být 
nahrazeny štěrkopískem a se zhutněním na Edef2 = 80 MPa. Po vyhloubení stavební 
jámy je nutná přebírka základové spáry geotechnikem a statikem budovy. 
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Spodní stavba 
Konstrukčním řešením spodní stavby je monolitický kombinovaný nosný systém 
s podporami v podobě sloupů a vnitřních a obvodových stěn. Tato konstrukce je 
způsobilá přenášet účinky svislého zatížení do základové půdy pomocí základové 
desky a vzdorovat zemnímu tlaku. 
Spodní stavba je navržena jako vodotěsná konstrukce (bílá vana). Veškeré 
konstrukce v kontaktu se zeminou budou provedeny z betonu třídy C 30/37 - XA2 a 
veškeré pracovní spáry opatřeny injektážím systémem (např. Frank). 
Základová deska 
V souladu s IPG je navrženo plošné založení na štěrkopískové terase. 
Základová deska je navržena tl. 400 mm, lokálně zesílena na 600 mm. Základová 
deska je navržena jako vodotěsná konstrukce a bude provedena z betonu C 30/37 – 
XA2. Koncepce spodní stavby je navržena bez hydroizolací, tzn., že železobetonové 
konstrukce obvodu spodní stavby (základová deska a obvodové stěny) budou 
provedeny jako vodostavebné s 2. kategorií těsnosti dle ČSN EN 206_1. Minimální tl. 
obvodových stěn je 300 mm. 
Nepropustnost konstrukce bude zajištěna návrhem vodostavebního betonu 
v min. tl. stěn 300 mm, který zároveň výrazně omezí proudění vzduchu (šíření 
radonu podložím), s dodatečným množstvím výztuže, návrhem dostatečného 
množství řízených spár ve stěnách a kvalitní ochranou pracovních spár. 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce suterénu tvoří čtvercové sloupy o rozměrech 300 x 300 
mm a 400 x 400 mm, kruhové sloupy o průměrech 300 mm a 400 mm, obvodové 
stěny tl. 300 mm a 260 mm, vnitřní stěny a stěny komunikačních jader a výtahových 
šachet tl. 200 mm. Stěny výtahových šachet jsou z akustických důvodů zdvojené 
s vnitřní železobetonovou stěnou tl. 120 mm resp. 150 mm. Sloupy budou provedeny 
z betonu C 30/37 – XC1. Stěny v kontaktu se zeminou jsou navrženy jako vodotěsná 
konstrukce a budou provedeny z betonu C 30/37 – XA2. Vnitřní stěny budou 
provedeny z betonu C 30/37 – XC1. 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce tvoří ve dvou směrech pnuté železobetonové desky. 
Stropní deska nad suterénem je navržena ve dvou výškových úrovních. Pod 
pokračující nadzemní částí objektu je navržena stropní deska tl. 250 mm z betonu C 
30/37 – XC1. Pod exteriérem na nižší úrovni je navržena stropní deska tl. 300 mm 
z betonu C 30/37 – XA2. Ta je navržena jako vodotěsná konstrukce, ale přesto bude 
opatřena spádovými vrstvami a hydroizolací. Z důvodu protlačení stropní desky bude 
u 4 kusů sloupů provedena skrytá hlavice z podobně ocelového svařence. 
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Nástavba 
Nástavbu na stropní desce 3.NP tvoří ocelová konstrukce. Ocelová konstrukce 
je navržena z válcovaných ocelových profilů S 253. Válcová plocha je sestavena 
z podélných příhradových vazníků s přímou horní pásnicí a zakřivenou spodní 
pásnicí uložených na ocelových sloupech různých výšek. Konstrukce jako celek je 
vodorovně ztužena diagonálami. 
Pracovní spáry 
Pracovní spáry budou ošetřeny pomocí systémových výrobků. Jejich umístění 
je potřeba konzultovat se statikem. Veškeré pracovní spáry ve styku se zeminou je 
nutné ošetřit vložením injektážního systému např. Frank. 
Schodiště 
Železobetonové schodišťové podesty a ramena budou monolitické, osazené 
přes prvky pro zamezení šíření kročejového hluku např. Schoeck Tronsole. 
Dvojice točitých schodišť je navržená ocelovoskleněná. Schodnice je 
z ocelového plechu S 235, kotvená do železobetonové stěny suterénu a zavěšená 
na táhlu z železobetonového trámku v úrovni 3.NP. Stupnice jsou skleněné 
z lepeného bezpečnostního skla 10-10-10-2-2. Uprostřed těchto schodišť bude 
nezávislá ocelová konstrukce výtahů. 
Markýza 
Markýza nad hlavním vstupem je navržena jako ocelová konzola se skleněnou 
výplní. Samotné konzoly tvoří ocelová pásovina S 235 proměnného průřezu až 40 x 
500 mm. Jednotlivé konzoly, které jsou kotveny do kruhových fasádních 
železobetonových sloupů přes prvky přerušující tepelný most (např. Schoeck 
Isokorb), jsou kvůli zamezení klopení propojeny příčníky z ocelové pásoviny. 
Skleněná výplň je z lepeného bezpečnostního skla. 
Markýzy nad bočními vstupy a zadním vjezdem jsou navrženy jako ocelové 
konzoly z válcovaných ocelových profilů S 235, kotveny jsou do železobetonových 
stěn přes prvky přerušující tepelný most (např. Schoeck Isokorb). 
Inženýrské stavby 
SO.03a – Splaškové kanalizační přípojky objektu KPS-1 DN 200, KPS-2 DN 200 
Odvodnění splaškových vod z navrhovaného objektu je projektováno dvěmi 
splaškovými kanalizačními přípojkami KPS-1 a KPS-2 o dimenzi DN 200 s napojením 
do nově navržené stoky kanalizační stoky jednotné kanalizace. 
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SO.03b – Dešťové kanalizační přípojky objektu KPD-1 DN 250, KPD-2 DN 250 
Svod dešťových vod z navrhované novostavby a části zpevněných ploch kolem 
budovy je projektován dvěmi kanalizačními dešťovými přípojkami KPD-1 a KPD-2 o 
dimenzi DN 250 s napojením do nově navržené dešťové kanalizační stoky. 
SO.04a – Splašková kanalizační stoka SA-DN 400, SB-DN 250 
Nově navržená stoka SA bude vedena nově ze stávající šachty u objektu na 
pozemku č. 497/1 a bude napojena do stávající šachty n a zděné kamenné stoce 
600/400 v ulici Spojenecká. Stoka bude před napojením vyčištěna minimálně mezi 
ulicí Nádražní a Veleslavínova. Stávající šachta bude zrekonstruována – dno bude 
nově vyzděno nebo vyvločkováno, vrchní část stavby bude provedena nově ze 
železobetonových skruží, včetně nového poklopu. Stoka SA je navržena na dimenzi 
DN 400, ve spádu 6‰, koncový úsek ve spádu 92‰. Do nové stoky budou zaústěny 
jednak stávající přípojky z přilehlých nemovitostí (pozemek č. 497/1), jednak dvě 
nové splaškové přípojky ze společenského centra. Stávající přípojka z objektu na 
pozemku č. 293 a 294 bude zaústěna do dešťové kanalizace. Stávající stoka bude 
zrušena – vykopána a odpad bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou. 
Stoka SB bude provedena v trase a niveletě stávající stoky v ulici 
Veleslavínova. Je navržena v dimenzi DN 250, v délce 31,8 m, spád 10‰. Hloubka i 
délka stoky bude přizpůsobena přesné stávající poloze stávající stoky, která bude 
zjištěna při provádění. 
SO.04b – Dešťová kanalizační stoka DN 400 
Nově navržená dešťová kanalizační stoka s napojením uličních vpustí je 
vedena ve spádu 2,5 až 4‰ v provozní komunikaci podél novostavby 
Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas a Veleslavínskou ulicí 
s ukončením v ulici Dolní Promenáda výústním objektem s žabí klapkou do řeky Úpy. 
SO.05 – Dešťová kanalizační přípojka  z ulice Nádražní DN 300 
Dešťová kanalizační přípojka DN 300 s napojením systémového 
odvodňovacího žlabu s typovými vpustěmi pro zachycování nečistot, který je situován 
v ose Nádražní ulice a odvodňuje venkovní nástupní plochy před budovou 
novostavby. Dešťová kanalizační přípojka vzhledem k požadavku VaK Trutnov, a.s. 
bude napojena do dešťové kanalizační stoky DN 300 ÷ 400 objektu SO.04b.  
SO.06a Vodovodní řad DN 150 ÷ 200 
Nový vodovodní řad V1 je napojen na stávající vodovodní řad DN 600 v ulici 
Dolní Promenáda. Od místa napojení bude řad veden ulicí Veleslavínova, souběžně 
s navrhovanou stokou splaškové a dešťové kanalizace. Za přípojkou 
k navrhovanému Společenskému centru bude řad ukončen nadzemním hydrantem, 
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umístěným v zeleném pásu na pozemku č. 150/4. Vodovodní řad je spádován 
směrem do stávajícího řadu (spád min. 3‰) 
Nový vodovodní řad bude proveden z litinového hrdlového potrubí s vnitřní 
cementovou výstelkou a vnější protikorozní ochranou v úseku mezi ulicemi Dolní 
promenáda a Spojenecká profilu DN 200, v úseku mezi ulicí Spojenecká a přípojkou 
SC Trutnovska DN 150mm. Polohově bude potrubí stabilizováno kotevními 
betonovými bloky. 
V místě křížení navrhovaného vodovodu se stávajícím vodovodním řadem 
v ulici Spojovatelů bude provedeno propojení vodovodního řadu se stávajícím 
vodovodním řadem DN 80. V rámci tohoto propojení bude případně upravena 
niveleta a trasa stávajícího řadu, s ohledem na křížení s navrhovanou dešťovou 
kanalizací (stokou DA). 
SO.06b – Vodovodní přípojka DN 200 
Vodovodní přípojka DN 150 dimenzovaná k požadavku projektanta 
sprinklerového zařízení na garantovaný průtok vodovodní přípojkou min. 28 l/s, nelze 
navrhovaný objekt napojit na okolní vodovodní řady dimenzí DN 80 a DN 100. Pro 
zásobování vodou je proto navržen nový řad ulicí Veleslavínova, který je napojen na 
veřejný řad DN 600 na nábřeží (Dolní Promenáda). Z tohoto nového řadu bude 
potom provedena přípojka pro navrhovanou budovu. 
SO.07 – Horkovodní přípojka 
Trasa horkovodní přípojky bude navazovat na stávající primární horkovod o DN 
300 procházející po pravém břehu řeky Úpy v ulici Dolní Promenáda. Přípojka bude 
napojena na primární horkovod ve stávající šachtě se zemními kulovými kohouty DN 
150 v křížení ulic Dolní Promenáda a Veleslavínská. Trasa nové přípojky bude 
vedena ulicí Veleslavínovou k novostavbě Společenského centra Trutnovska pro 
kulturu a volný čas o dimenzi 2 x DN 150 z předizolovaného potrubí. Přípojka bude 
zaústěna do objektu v místnosti domovního odpadu. 
SO.08 – Telefonní přípojka Telecom 
Podzemní komunikační vedení elektronických komunikací nevyžaduje stavení 
povolení ani stavební ohlášení podle §103 zákona č. 183/2006 Sb. 
Stavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas bude 
v souladu s územním rozhodnutím. Novostavba bude napojena z kabelové komory 
KK36-2 v ulici Horská. Pro napojení bude použito kabelu TCEPKPFLE 25 XN 0,4. 
Stávající výstup z kabelové komory bude doplněn o 3 trubky ø 150 mm. Kabel bude 
protažen novým prostupem do chodníku a do suterénu (hromadné garáže) 
novostavby do připravené chráničky. Spolu s touto chráničkou budou položeny do 
výkopu další dvě chráničky jako rezerva. V suterénu bude kabelové vedení položeno 
pod strop do kabelového žlabu s vyvedením do přízemí, v místě za služebním 
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vstupem s umístěním nového ÚR. V souběhu s přípojným kabelem budou položeny 
dvě trubky HDPE 40 pro případný přívod optického kabelu anebo kabelové televize. 
SO.09 – Kabelové vedení VN 10 kV 
Podle energetického zákona zpracování dokumentace SP samostatně zjišťuje 
ČEZ a.s. Dokumentace zásobování novostavby elektrickou energií není obsažena 
v předpokládané dokumentaci SP zajišťované investory stavby – Městem Trutnov. 
Kabelová přípojka pro TS – 2 x 400 kV bude provedena na kabelovou smyčku 
mezi TS 684 (Moskva) a TS 378 (Hradební). Ze stávající stanice TS Moskva bude 
vytažen kabel VN (směr TS Hradební), bude naspojkován nový kabel AXEKVCEY   
3 x 1 x 240 mm2, přejde v chráničce obslužnou komunikací a bude zatažen do nové 
TS v novostavbě. Smyčka bude uzavřena druhým kabelem ve stejné trase a 
zapojením na uvolněný vývod v TS Moskva. Délka výkopu bude cca 100 m, délka 
kabelové smyčky cca 240 m. 
Kabely budou uloženy v chodníku jeden metr pod úrovní terénu. Pod 
komunikacemi budou chráněny v PVC chráničkách o průměru 200 mm. Kabely VN 
budou v zemi uloženy ve svazku tvaru trojúhelníku a vysvátkovány stahovacím 
páskem po jednom metru. 
SO.10 – Přeložky kabelů NN 
Podle energetického zákona zpracování dokumentace SP samostatně zajišťuje 
ČEZ a.s. Dokumentace přeložek kabelů NN není obsažena v předkládané 
dokumentaci SP zajišťované investorem stavby – Městem Trutnov. 
Přes pozemek par. č. 2839, 2840, 2841, kde je plánovaná výstavby příjezdové 
obslužné komunikace, vede stávající kabel VČE NN. Jedná se o propojení kabelů 
NN mezi trafostanicemi TS Moskva, Okres, Banka a Kotva. Tyto kabely typu AYCY  
3 x 240 + 120, které vedou mezi stávající RIS, jsou v místě stávající asfaltové 
komunikace vedoucí k budově č. p. 64 (lékárně), budou přeloženy do nové trasy – 
chodníku podél nové budovy Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný 
čas. Současně s přeložkou kabelů bude provedeno jejich přepojení do TS 
v novostavbě. 
SO.11 – Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení prostoru náměstí kolem novostavby bude napojeno na nový 
zapínací bod a na stávající rozvod veřejného osvětlení. Pro osvětlení nového 
veřejného prostoru náměstí je v jeho obvodu navrženo v jedné řadě 9 stožárů u 
průčelí s orientací k ulici Horská v druhé řadě 12 stožárů podél průčelí s orientací 
k ulici Spojenecká o výšce 4 m. Pro osvětlení Spojenecké ulice budou osazeny 2 
stožáry o výšce 6 m v nově budovaném chodníku, ve stávajícím chodníku 
v pokračování Nádražní ulice 3 stožáry, v provozní komunikaci u novostavby 2 
stožáry a v pokračování ulice Horské 1 stožár o výšce 6 m. Přesný typ stožárů a 
svítidel bude určen v dalším stupni PD v součinnosti s architektem. 
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Při výstavbě se osadí celkem 14 nových světelných bodů s roztečí 6 m a 8 
světelných bodů s roztečí cca 30 ÷ 45 m. Celková délka nového osvětlení je cca 350 
m. Stožáry budou usazeny zapáskováním v trubkách v betonových pouzdrech. 
Silové kabely budou zapojeny za smyčkováním přes stožárové svorkovnice.  
Odbočky ke svítidlům budou samostatně odjištěny. Kabely budou uloženy 
v chráničkách ve zpevněné ploše nového náměstí a v chodníku ve výkopu 
v pískovém loži a zakryté cihlami (betonovými deskami). Při křížení pojezdových 
komunikací a vjezdů budou uloženy v chráničkách o průměru 110 mm s krytím 1000 
mm. Ve společném výkopu s kabelem VO bude položen drát FeZn o průměru 10 
mm2 pro uzemnění stožárů. Propojovací kabely mezi stožáry budou použity měděné 
– CYKY 4B x 16 mm2. 
SO.12 – Komunikace a zpevněné plochy 
Na základě rozsahu dle dokumentace DÚR byl zpracován rozsah dokumentace 
DSP tohoto projektu. Objekt pojednává veškeré zpevněné plochy v okolí novostavby, 
chodník podél ulice Spojenecké, opravu vozovky a chodníků ulice Veleslavínovy 
včetně napojení na ulici Spojeneckou v obou směrech. 
Základem pro vytyčení jsou osy nové přístupové komunikace a osy zpevněných 
ploch s vazbou na vjezd do hromadných garáží v novostavbě a přístupy k okolním 
stávajícím komunikačním plochám a stavbám, dále návrhy jednotlivých 
komunikačních úprav, zpevněných ploch, souvisejících podzemních inženýrských sítí 
a stavebních objektů. Hlavní vytyčovací body jsou určeny v souřadnicích. 
Výškově jsou zpevněné plochy (kromě vlastních příčných řezů) určeny plošným 
zpracováním pomocí určení rozhodujících lomových bodů jednotlivých částí ploch. 
Výškově je řešeno v projektu komunikací a zpevněných ploch nově vytvořené 
náměstí pod stropem 1. PP. Výkaz materiálu této části střechy je součástí objektu 
SO.02. 
Při návrhu komunikačních úprav se vycházelo z dosud platných norem a 
předpisů vztahujících se k této problematice. Provedení dopravních ploch musí 
vyhovovat ČSN, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 
a ČSN 73 6059 a norem souvisejících. V případě konstrukčních vrstev komunikací se 
z norem řady ČSN 6121-31. 
Umístění novostavby do dané lokality přinese změny v dopravních vztazích. 
Z ulice Nádražní před novostavbou bude vyloučena automobilová doprava a celá 
plocha před průčelím novostavby bude sloužit pouze pro pěší. 
Výjezd z kruhového objezdu v ulici Horská do ulice Nádražní bude zrušen a 
nahrazen zvýšeným chodníkem, který bude součástí plochy pro chodce lemující 
novostavbu ve stejné výškové úrovni. Tato plocha bude provedena z kamenné 
dlažby různých barev a rozměrů. 
Podél Spojenecké ulice bude osazen nový chodník se schodišti do výškové 
úrovně vchodů do budovy Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas. 
Další přístup k novostavbě bude po chodníku z ulice Horské. 
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Vjezd k parkovacím stáním pro osobní automobily v 1. PP je navržen v zadním 
traktu budovy, kde se vybuduje nová přístupová komunikace připojená na 
Spojeneckou ulici, ukončená před dvorním traktem lékárny. Vjezd bude obousměrný, 
směrově rozdělaní s rampami do 12%. Ve vjezdu bude zabudováno automatické 
odbavovací zařízení (čtečky, závory, automat pro placení) placeného parkoviště pro 
81 vozidel, z toho 6 pro osoby s omezenou pohyblivostí. Před vstupem do 1. PP 
bude manipulační plocha pro výstup z automobilů. 
Přístupová komunikace v živičné úpravě kategorie MO9 s vozovkou mezi 
obrubami v šíři 8 m bude sloužit k manipulaci nákladních vozidel technického 
zabezpečení. V této slepé komunikaci bude umístěno obratiště normových 
parametrů. Podél vozovky této komunikace vedle divadla povede zvýšený chodník 
v šíři 1,5 m. 
Veškeré navrhované plochy pro pěší jsou navrženy tak, aby umožňovaly pohyb 
osob s omezenou pohyblivostí. 
SO.13 – Sadové úpravy 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas v Trutnově jako 
významný architektonický prvek se stává součástí náměstí Republiky. V širších 
vztazích navazuje vstupním prostorem na ulici Nádražní a ulici Horskou, která je pěší 
městskou třídou. Vzniká tak nový, otevřený prostor mezi vstupní částí do 
Společenského centra a okolím, kde dochází k prolnutí stavební a zahradní 
architektury.  Zeleň se stává prvkem dotvářejícím a zároveň umocňujícím novou 
stavbu a její zapojení do stávající části náměstí Republiky a navazujících ulic. 
Koncepce sadovnických úprav je zaměřena na symetrickém vyvážení stavby 
stromovým patrem v podobě liniových výsadeb v ulici Spojenecké a Horské. Prostor 
Společenského centra uzavírá stromořadí v ulici Nádražní. 
Stromy budou výškově objekt dotvářet, ne však převyšovat. Při pohledu z ulici 
Spojenecké a Horské vzniknou pohledové proluky. 
Cílem kompozičního záměru sadových úprav bylo vytvoření otevřeného 
prostoru v podobě travnatých ploch pohledově navazujících na zpevněné plochy. 
Navazující keřové skupiny vytvářejí barevnou linku a stromy vysazené jako liniová 
výsadba budou prostor pohledově členit. 
Výsadby budou působit formální dojem a vytvářet adekvátní prostor ke 
Společenskému centru Trutnovska pro kulturu a volný čas. 
Stromové patro je navrženo formou stromořadí, kde pro všechny stromořadí bude 
záměrně použit stejný taxon: lípa srdčitá – Tilia cordata ´Rancho´. 
Kultivar lípy srdčité je malým stromem s vejčitým tvarem koruny, dorůstajícím 
výšky 8 ÷ 10 m. Koruna je pravidelná, hustá, se střední až jemnou strukturou. Barva 
listů je svěže zelená, na podzim se zabarvuje dožluta. 
Kořenové patro je koncepčně řešeno v podobě dvou symetricky situovaných 
vegetačních pásů pohledově vymezující prostor. Vnitřní půdorysné členění je 
geometricky nepravidelné, dominantní plochy jsou myšlenkově vázány na 
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architektonické prvky stavby. Z hlediska výškového uspořádání vznikne jednotný 
porost v následujících letech tvarově upravovaný do modulu. 
Nepravidelné vnitřní členění se projeví různým barevným provedením 
jednotlivých ploch v podobě tmavých jehličnanů Taxus baccata ´Repandens´- tis a 
keřů opadavých Berberis thunbergii ´Green Carpet´ - dřišťál se svěží zelenou barvou 
a Spirea japonica ´Golden Princess´ - tavolník se žlutými listy. 
Skupiny dřevin budou vzájemně vytvářet barevný soulad a zároveň vnesou do 
prostoru barevné oživení a proměnlivost. 
V období vegetačního klidu zůstane zelený tis. 
Travnaté plochy jsou sestaveny symetricky tak, aby vstupní prostor opticky 
zvětšovaly a vytvářely nejsvětlejší zelenou plochu k ostatním prvkům. 
Vegetační plochy na konstrukci budou vybaveny trvalým zavlažovacím 
systémem. 
Zeleň je podle stavební dokumentace založena částečně na konstrukci a 
částečně na rostlém terénu. Na konstrukci jsou plochy trávníku v centrální části 
včetně kořenových výsadeb. Ostatní travnatá plocha a stromy jsou na rostlém terénu. 
1.1.4 Dopravní a technická infrastruktura 
Umístění novostavby Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 
do dané lokality přinese změny v dopravních vztazích. Z ulice Nádražní je povoleno 
odbočení vpravo a vlevo do ulice Spojenecké. Do nově vytvořeného náměstí před 
novostavbou nebude povolen vjezd pro automobilovou dopravu, celá plocha před 
průčelím novostavby bude sloužit pouze pro pěší. Skladba této plochy bude 
navržena i pro možný pojezd požárních vozidel a vozidel záchranné služby. 
Výjezd z kruhového objezdu v Horské ulici do ulice Nádražní bude zrušen a 
nahrazen zvýšeným chodníkem, který propojí chodníky v ulici Horské, směrem 
autobusovému nádraží a dále bude součástí plochy náměstí pro chodce lemující 
novostavbu ve stejné výškové úrovni. Tato plocha bude provedena z kamenné 
dlažby různých barev a rozměrů. 
Budova Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas bude 
dopravně napojena na ulici Spojeneckou, ze které bude tato novostavba zásobována 
a ze které je řešen příjezd do podzemní části budovy s hromadnými garážemi pro 
parkování osobních automobilů veřejnosti. Vjezd bude obousměrný, směrově 
rozdělený s rampami do 12%. Ve vjezdu bude zabudováno automatické odbavovací 
zařízení (čtečky, závory, automat pro zaplacení) placeného parkoviště pro 81 vozidel, 
z toho 6 pro osoby s omezenou pohyblivostí. Před vstupem do 1. PP novostavby 
bude manipulační plocha pro výstup z automobilů. 
Připojení na Spojeneckou ulici je nově vybudovanou přístupovou komunikací 
s ukončením před dvorním traktem lékárny, budovy s hlavním průčelím do Horské 
ulice č. p. 64. Tato přístupová komunikace budovaná při zadním jihovýchodním 
průčelí budovy s průjezdnou šířkou mezi obrubami 8 m a se živičnou úpravou 
kategorie MO9. V této slepé provozní komunikaci bude umístěno obratiště 
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normových parametrů. Tato komunikace je i zásobovací komunikací pro budovu 
Horská č. p. 64. Souběžně s touto vozovkou, podél novostavby povede zvýšený 
chodník v šíři 1,5 m provedený v žulové dlažbě. 
Navrhované plochy chodníků a nové náměstí pro pěší jsou navrženy tak, aby 
umožňovaly pohyb osob s omezenou pohyblivostí. 
Návrh výškového řešení vychází z výšek napojení příjezdové komunikace ke 
vjezdu do garáží na stávající vozovku ulice Spojenecké, z výšek podlahy budov, 
z výšek napojení na okolní komunikační plochy (chodníky a vozovky) a z nutnosti 
odvodnit celou upravovanou plochu. 
Celkové výškové řešení je navrženo tak, aby všechny plochy mohly být 
odvodněny. Plochy jsou výškově směrovány od pozemního objektu s odvodněním 
dešťových vod přes odvodňovací zařízení (žlábky, vpusti) a šachty kanalizace. 
Obrubníky budou mít základní převýšení 150 mm, v bezbariérových 
přechodech 20 mm a v souvislých plochách zapuštěné. 
Doprava v klidu 
Vjezd do 1. PP do hromadných garáží bude obousměrný, směrově rozdělený 
s rampami do 12% se zajížděním jízdou vpřed s jedním obloukem. Ve vjezdu bude 
zabudováno automatické odbavovací zařízení (čtečky, závory) placeného parkoviště 
pro 81 vozidel, z toho pro 6 osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Automaty pro placení parkovného budou v počtu 2 ks umístěny v prostoru 
podzemních garáží. Hromadné garáže jsou navrženy pro vozidla třídy 1 – 
podskupiny 01 dle ČSN 73 6058. Světlá výška prostoru garáží je 2,6 m. Vnitřní 
účelové komunikace jsou obousměrné o šířce 6 m s kolmým stáním automobilů 
s rozměrem parkového stání 2,5 x 5,0 m z důvodu možnosti parkování i automobilů 
střední třídy. Před nástupem do šatnového prostoru divadla v 1. PP je vytvořena 
volná manipulační plocha pro výstup z automobilů s nástupem do vlastní budovy 
divadla. 
Výpočet parkovacích a odstavných stání byl proveden podle ČSN 73 6110 – 
Projektování místní komunikace. 
Celkový počet stání: 
N = Oo x ka + Po x ka x kv x kp x kd 
N = 92,25 x 0,5 + 92,25 x 0,5 x 0,7 x 0,8 x 0,8 
N = 66,8 míst 
 
- základní počet odstavných stání:   Oo = 369 : 4 = 92,25 
- součinitel stupně automobilizace:  ka  = 0,5 
- základní počet parkovacích stání:  Po  = 92,25 
- součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru: kv  = 0,7  
- součinitel vlivu polohy řešeného útvaru:  kp   = 0,8 
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- součinitel vlivu dělby dopravní práce:  kd  = 0,8 
 
Minimální počet parkovacích a odstavných stání je 67 míst. Kapacita 
podzemních garáží je navržena s rezervou na 81 míst, z čehož je 6 stání určeno pro 
vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
1.1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Projektovaná stavba – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
bude plně integrovaná do okolní zástavby bez narušení jejího charakteru. Účel 
využití nemá z hlediska provozu a užívání negativní vliv na životní prostředí a 
nevytváří při svém provozu nebezpečný odpad. Zdrojem tepla budovy je horkovod 
společnosti ČEZ a.s. Nové Poříčí. 
Nové zdroje znečištění – dieselagregát a mírný nárůst dopravy, budou mít jen 
nepatrný vliv na stávající kvalitu ovzduší. Navržený dieselagregát je vzhledem 
k délce provozu (14 hodin ročně) nízkým stupněm znečištění a má imisní 
koncentrace při spalování nafty nižší hodnoty než hodnoty stanovené dle zák. č. 
309/91 – doloženo studií znečištění ovzduší. Nárůst dopravy je orientován spíše na 
dopravu v klidu – parkování, které bude rovnoměrně rozloženo během denních hodin 
7 – 23. Stávající parkoviště na zastavovaném pozemku je přibližně o stejné kapacitě 
jako v nově navrhované budově. Navrhovaná stavba nezhorší životní prostředí 
v dané lokalitě.      
1.1.6 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do PD 
Dendrologický průzkum  
Zpracovaný v rozsahu pozemku par. č. 150/1 Ing. Jarmilou Műllerovou – 
Zahradní a krajinářská tvorba, Horská 72/14, 541 01 Trutnov v 08/2004 . 
Dendrologický průzkum stanovil bonitní hodnotu stávající zeleně v obvodu staveniště 
a byl podkladem pro návrh kácení zeleně v půdorysovém rozsahu stavby. 
Předběžný inženýrsko – geologický průzkum 
Zpracovaný Projekčním a průzkumným ateliérem – Ing. Jan Chaloupský, U 
Hřiště 639, Trutnov 2 v 08/2004 pro založení Městského divadla Trutnov 
Doplňkový geologický průzkum pro založení Společenského centra Trutnovska 
Zpracovaný projekčním a průzkumným ateliérem – Ing. Jan Chaloupský, U 
Hřiště 639 Trutnov 2 v 09/2004 za účelem ověřování a potvrzení předpokladů o 
zjištění geologických a hydrogeologických podmínek staveniště budovy divadla se 
stanovením přetvárných a pevnostních charakteristik základové půdy s návrhem 
optimálního založení budoucího projektu. 
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Výsledky uvedených průzkumů jsou podkladem pro statistický návrh založení a 
zabezpečení výkopové jámy. 
Radonový průzkum 
V mírně a nejbližším okolím staveniště Společenského centra Trutnovska pro 
kulturu a volný čas byly správci inženýrských sítí poskytnuty podklady o jejich 
stávajícím průběhu. Tyto trasy byly zpracovány do koordinační situace stavby, část 
C, výk. č. C 4 Koordinační situace M 1/500. Od správce sítě veřejného osvětlení 
nebyly poskytnuty stávající kabelové trasy, které nejsou v městě Trutnov v této 
lokalitě zdokumentovány. 
Polohopisné a výškopisné zaměření  
Jako výškopisné a polohopisné zaměření byly použity mapy a podklady 
poskytnuté v rámci smlouvy o výpůjčce Městským úřadem Trutnov pro zpracování 
dokumentace DUR. 
Akustická studie 
Hluková studie a stavební akustika, Prostorová akustika byla zpracována 
Soning Praha a.s. Plzeňská 66, Praha 5. Hlukové posouzení projektu pro stavební 
povolení Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas řeší hluk ve 
venkovním prostoru a to jak z hlediska ochrany objektů v okolí před hluku pronikající 
z budovy novostavby a jeho technologického zázemí, tak i z hlediska za ochrany 
exponovaných prostorů budovy novostavby před hluky pronikajícími do objektu 
z venkovního prostoru. Výsledky této studie jsou promítnuty do návrhu stavebních 
konstrukcí a technologického vybavení stavby… 
Akustická studie 
Hluk ze stavební činnosti – cílem studie bylo prokázat, zda hluk ze stavební 
činnosti nebude nadměrně rušit obyvatele sousedních objektů. 
1.1.7 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
Podklady pro vytýčení budovy jsou zpracovány ve výkrese C.3. Obvod 1. PP je 
zde určen lomovými body v souřadnicovém systému JTSK. 
1.1.8 Členění stavby na jednotlivé objekty 
F.1 Stavební objekty 
 
SO.01 – Příprava území 
      F1-01.1 – Kácení zeleně, bourání úprav povrchů stavebních pozemků 
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SO.02 – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
     F1 -  02.1  – Architektonické, stavebně-technické řešení  
      F1 – 02.2     – Stavebně konstrukční část 
      F1 – 02.3     – Požárně bezpečnostní řešení  
      F1 – 02.4     – Technika prostředí staveb 
      F1 – 02.4.1  – Vytápění 
      F1 – 02.4.2  – Klimatizace  
      F1 – 02.4.3  – Vzduchotechnika  
      F1 – 02.4.4  – Stavební měření a regulace 
      F1 – 02.4.5 – Zdravotně technická instalace (voda, kanalizace) 
      F1 – 02.4.6  – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
      F1 – 02.4.7  – Zařízení slaboproudé elektrotechniky  
      F1 – 02.4.8  – Zařízení kuchyňské technologie kavárna a baru 
Provozní soubory 
               F1 – 02.5   – Scénická technologie  
     F1 – 02.6   – PS1 Trafostanice 
     F1 – 02.7   – PS2 Sprinklerové záření  
       F1 – 02.8   – PS3 Výměníková stanice 
     F1 – 02.9   – PS4 Dieselagregát  
         F.2 Inženýrské objekty 
  
SO.03a  – Splaškové kanalizační přípojky objektu KPS–1 DN 200,KPS–2 DN 200 
SO.03b  – Dešťové kanalizační přípojky objektu KPD-1 DN 250, KPD-2 DN 250 
SO.04a  – Splašková kanalizační stoka SA-DN 400, SB-DN 250 
SO.04b  – Dešťová kanalizační stoka DN 400  
SO.05  – Dešťová kanalizační přípojka DN 300 
SO.06a  – Vodovodní řad DN 150-200 
SO.06b  – Vodovodní přípojka DN150 
SO.07  – Horkovodní přípojky DN 150 
SO.08  – Telefonní přípojky Telecom, nevyžadujeme stavební povolení ani 
ohlášení §103 
SO.09  – Kabelové vedení VN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.10  – Přeložky kabelů NN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.11  – Veřejné osvětlení  
SO.12  – komunikace, chodníky, zpevněné plochy 
SO.13  – Sadové úpravy  
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1.1.9 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení  
Stavba společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas má nevýrobní 
charakter. Účel využití nemá z hlediska provozu a užívání negativní vliv na životní 
prostředí a nevytváří při svém provozu nebezpečný odpad. Zdrojem tepla budovy 
novostavby je horkovod ČEZ a.s. 
Příprava území, jako první fáze realizace stavby „Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas“ bude zahrnovat přípravu území pro olovnění 
staveniště a to demolice přízemní budovy na pozemku par. č. 2187, ve kterém je 
sázková kancelář a v suterénu veřejné WC, přeložky kabelů NN, vytyčení trasy 
kabelů veřejného osvětlení a jejich odpojení, odstranění stožárů lamp veřejného 
osvětlení a vykácení zeleně v ploše zastavovaného pozemku. 
Staveniště bude uvolněno v potřebném rozsahu se zajištěním stávající 
vodovodní a kanalizační přípojky s jejich využitím pro zařízení staveniště budované 
stavby 
 Vjezd na staveniště pro stavební mechanizaci je v souladu s dokumentací 
Územního rozhodnutí je situován z ulice Nádražní. Na tento vjezd bude do stavební 
jámy zřízena sjízdná a výjezdní rampa a z této komunikace bude stavba zásobována 
stavebním materiálem. Tato část staveniště nesousedí s blokovou obytnou 
zástavbou a staveništní doprava nebude negativně ovlivňovat ´životni prostředí 
obyvatel obytných domů v ulici Spojenecké. Výjezd ze staveniště je navrhován 
v pokračování Horské ulice. 
 Při provádění stavebních prací je z důvodu možných dopadů na životní 
prostředí dbát na: 
 - ochranu proti hluku a vibracím při provádění zemních a betonářských pracích 
- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti z provozu 
dopravních prostředků 
 - ochrana proti znečišťování ovzduší 
 - ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
  
 Pro ochranu životního prostředí je nutno dodržovat zákony č. 17/92 Sb., 
388/91 sb., nařízení Vlády České republiky č. 171/92 Sb., a č. 502/00 Sb., zákon č. 
238/91 Sb., zákon č. 62/92 Sb., zákon č.309/91 Sb., zákon č.86/92 Sb., 418/90 Sb. a 
zákony a nařízení souvisejících. 
 Místo stavby je v území, kde se nalézají obytné domy. Je nutné dodržet 
podmínky, které pro stavební práce stanoví orgány ochrany životního prostředí. 
K omezení nežádoucích účinků stavebních prací je třeba důsledně organizovat práci 
při max. využití pracovní povolené pracovní doby.  
Ochrana proti hluku a vibracím  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty uvedené v technickém 
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osvědčení těchto strojů a mechanizmů. Závěrem hlukové studie ze stavební činnosti 
je konstatováno, že v případě dodržování výpočtem stanovené maximální doby 
provozu staveništní mechanizace (7- 21 hod.) a maximálních hlukových parametrů 
jednotlivých strojů, nebudou překročeny limitní hodnoty akustického tlaku 
stanoveného nařízením vlády č. 502 a č. 88 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Pro možné posouzení hluku ze stavební činnosti můžeme 
realizaci stavby členit na fáze, které budou své okolí nejvíce zatěžovat hlukem a 
k jednotlivým fázím přiřadit předpokládané použití mechanismů. 
 
Příprava území:  
  
- autojeřáb      80,0aB(A) /8m 
- nakládač      86,0dB(A) /8m 
- bagr       62,0dB(A) /8m 
 
Zemní práce do hloubky základové spáry a zajištění stavební jámy 
 
 -bagr       82,0dB(a) /8m 
 -nakládač      86,0dB(A) /8m 
 -elektrický kompresor     60,0dB(A) /10m 
 -domíchávač betonu     78,0dB(A) /15m 
 -čerpadlo na beton     81dB(A) /15m 
 
Hrubá stavba v rozsahu betonáže monolitické stěnové konstrukce bude prováděna: 
 -2ks jeřáb LIEBHERR LC63 
 - vibrátory betonu a další drobné mechanismy 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  
Vozidla vyjíždějící ze stanoviště budou řádně očištěna ručním mechanickým 
oklepem, případně oplachem tlakovou vodou, přičemž voda bude odtékat do 
staveništní jímky a odtud bude čerpána do kanalizace. Plachy z jímky budou 
odtěženy a odvezeny na skládku. Prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. 
Vjezd a výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a 
stavebních strojů produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu motorových 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazení strojů se spalovacími motory bude 
omezováno a budou upřednostněny stroje s elektromotory. 
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Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 
Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu 
zařízení staveniště vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
podzemních a dešťových vod ze stavební jámy. 
1.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukce jsou obecně navrženy v intencích souboru platných norem CŠN. 
Statické výpočty byly prováděny na celkových modelech a výsecích konstrukce 
programem RENEX a ručním výpočtem byly prověřeny některé dílčí části konstrukce. 
Konstrukce byla kompletně nadimenzována a posouzena dle 1. skupiny mezních 
stavů – mezní stav únosnosti – porovnáním únosnosti průřezů s vnitřními silami. Dále 
byla konstrukce posuzována dle 2. skupiny mezních stavů – mezní stav přetvoření a 
mezní stav šířky trhlin. Veškeré konstrukce vyhovují dovolené šířce trhlin dle daného 
prostředí. Tedy nosná konstrukce, tak jak byla navržena a je vykreslena ve 
výkresech tvaru, vymodelována s vypočtena, vyhoví všem příslušným ustanovením 
ČSN. 
Nosná konstrukce 
Objekt je založený plošně na základové desce. Suterén je řešený jako 
prostorová deskostěnová  konstrukce s vnitřními lokálními podporami – sloupy 
čtvercových a kruhových průřezů, vnitřní a obvodové stěny. Tato konstrukce je 
způsobilá přenášet účinky svislého zatížení do základové půdy a vzdorovat zemnímu 
tlaku. Nadzemní část tvoří železobetonová konstrukce s kombinovaným stěnovým a 
sloupovým systémem. Svislé konstrukce – kruhové sloupy, vnitřní a obvodové stěny 
jsou schopné odolávat vodorovným účinkům větru a přenášejí veškeré zatížení do 
základové desky. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. 
Nástavbu nad 3.NP tvoří ocelová příhradová konstrukce. 
1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Dokumentace pro stavební povolení stanovuje podmínky požární bezpečnosti 
stavby „Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas“ a je zpracovaná 
v samostatné části dokumentace objektu  
SO.02 – část F1 – 02.3 v souladu s ČSN: 
 
citované normy: 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
(technické prostory – strojovny VZT, místnost s DA ad., prostory 
hlediště s jevištěm, skladové prostory atp.), 
         ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty – příloha I         
                                (hromadné garáže) 
         ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.  
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a navazujících českých norem – zejména: 
ČSN ISO 38 64 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní barvy 
ČSN ISO 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. 
ČSN ISO73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí – od 06/2005 : PBS.Společná ustanovení.  
 ČSN ISO 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. 
CŠN ISO 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních       
                              konstrukcí. 
ČSN ISO 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 
ČSN ISO 73 0872 PBS. Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT         
                              zařízením. 
ČSN ISO 73 0873 PBS. Zásobování požární vodou. 
ČSN ISO 73 0875 PBS. Navrhování elektrické požární signalizace. 
ČSN EN 60849:8/1999 – Nouzové zvukové systémy. 
CŠN EN 1838:9/2000 – Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení. 
ČSN IEC 60 332-3 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru. 
ČSN IEC 60 331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru. 
ČSN EN 12845:2004 – Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení –  
         Navrhování, instalace a údržba.                      
1.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vliv stavby na životní prostředí 
Výstavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas bude plně 
integrována do okolní zástavby a bez narušení jejího charakteru. Účel využití nemá 
z hlediska provozu a užívání negativní vliv na životní prostředí. 
 Nové zdroje znečištění – dieselagregát a mírný nárůst dopravy, budou mít jen 
nepatrný vliv na stávající kvalitu ovzduší. Navržený dieselagregát je vzhledem 
k délce provozu (14 hodin ročně) nízkým stupněm znečištění, a má imisní 
koncentrace při spalování nafty nižší hodnoty než hodnoty stanovené dle zák. č. 
309/91 – doloženo studií znečištění ovzduší. Nárůst dopravy je orientován spíše na 
dopravu v klidu – parkování. Stávající parkoviště na zastavovaném pozemku je 
přibližně o stejné kapacitě jako v nové navrhované budově. Navrhovaná stavba 
nezhorší prostředí v dané lokalitě. 
Vlivy na ovzduší 
 Kvalitu ovzduší v okolí mohou z důvodu provozu Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas ovlivnit pouze dva zdroje: produkce naftových 
spalin z náhradního zdroje (dieselagregát) s občasným provozem, který je situován 
v budově a vyvolaný dopravní provoz. V průběhu stavby lze očekávat i vliv 
stavebních prací. Dle závěrů odborného posudku dle zákona č.86/2002 Sb. o 
ochraně ovzduší zvolena vhodně a provoz novostavby nezpůsobí překračování 
platných imisních limitů ve svém okolí. 
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 Z hlediska ochrany ovzduší jsou hromadné garáže spolu s nájezdovými 
rampami uzavřené a spaliny jsou odváděny podtlakovým systémem nad střechou 
budovy. v prostorách hromadných garáží budou osazena čidla na hlídání 
koncentrace CO. Tato čidla budou ovládat otáčky střešních odtahových ventilátorů 
dle koncentrace CO. 
Vlivy na geofaktory, podzemní a povrchové vody  
 Území leží v seismické oblasti severovýchodních Čech, staveniště je 
situováno v podkrkonošské permokarbonské pánvi, v údolní nivě řeky Úpy. Povrch je 
tvořen navážkami s vrstvou dosahující mocnosti až 4,0m. Tyto navážky budou 
odtěženy při hloubení výkopové jámy pro 1. PP. Hladina podzemní vody byla 
zastižena na kotě 409-412 m. n. m. Lze tedy očekávat kontakt podzemních vod 
s tělesem stavby. Stavba spodní stavby bude provedena z vodostavebného 
monolitického železobetonu. Stavbou nedojde k významnému ovlivnění množství ani 
směru proudění podzemních vod, nebude ovlivněna jejich kvalita. Pro spodní stavbu 
budou použity izolační materiály neuvolňující škodliviny. 
 Nebudou narušeny surovinové zdroje ani geologické a paleontologické 
památky. Objekt je napojen na městskou kanalizaci a městský vodovodní řád.  
Vliv na půdu 
Vlastní provoz nebude zdrojem nadlimitních hladin zvuku. Hluk z větracích 
jednotek VZT, z chladící jednotky bude účinně tlumen na podlimitní hodnoty. 
V průběhu lze očekávat zvýšení hladiny hluku v okolí, a to zejména v průběhu 
provádění zemních prací a stavební dopravy. Vzhledem k tomu, že veškeré vybavení 
stavby produkující hluk (chladící jednotka, vzduchotechnická jednotka) splňují 
hygienické předpisy, stavba svým provozem neovlivní hlukové podmínky v dané 
lokalitě.  
Vlivy na obyvatelstvo  
Vzhledem k tomu, že stavba neovlivňuje jednotlivé složky životního prostředí, 
nepředstavuje stavba zdroj významných impaktů. Lokalita netvoří biotop některého 
z druhů fauny. Nedojde k likvidaci chráněných ani ohrožených druhů či jejich biotopů. 
Stavba nezpůsobí zastínění ani neomezí oslunění sousedících objektů, doloženo 
studii osvětlení, kterou zpracovala firma Dalea v.o.s. Odvoz odpadků bude zajištěn 
specializovanou firmou. Stavba svým charakterem nevyžaduje stanovení pásma 
hygienické ochrany. Stavba bude provedena dle všech bezpečnostních předpisů a 
bude splňovat podmínky ochrany zdraví při práci ve smyslu hygienických předpisů. 
Nejsou známa žádná omezení, která by bránila realizaci stavby v dané lokalitě jak ve 
vztahu vlivu objektu na okolí, tak ve vztahu vlivu okolí na budovu.  
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1.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Budova společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas je navržena 
v souladu s platnými normami dle ČSN a její užívání je zcela bezpečné. 
Slaboproudé systémy navržené v budově lze rozdělit do dvou základních 
skupin a to informačních zařízení a bezpečnostních zařízení. Objekt je vnitřně 
rozdělen stavebně a funkčně na několik samostatně provozovatelných částí. 
Z hlediska slaboproudých systémů bude mít budova jedno řídící centrum, kde budou 
soustřeďovány veškeré informace o stavu a chodu jednotlivých systémů. Zde se 
budou vyhodnocovat, bezpečnostní, poruchové a provozní hlášení. V tomto místě 
(m. č. 1.11 – provozní místnost) bude přítomna obsluha 24 hodin denně. 
V rámci řídícího systému MaR bude realizováno řízení, ovládání, regulace, sběr 
dat a další činnosti, které spadají do automatizace budov, bude zajišťováno volně 
programovatelným DDC systémem. Řídící systém bude volně programovatelný a 
jeho modulární koncepce bude umožňovat výstavbu po krocích a jeho doplňování 
v závislosti na rozšiřování.  
1.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
Hluk z dopravy 
Novostavba budovy společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 
spolu s budovami nejbližších chráněných objektů jsou zatíženy hlukem 
z automobilové dopravy. v současné době se na celé ploše budoucího stanoviště 
nachází placené parkoviště s parkovacími automaty s cca 100 parkovacími místy. 
Pro stanovení stávající akustické zátěže v oblasti stavby, bylo provedeno orientační 
měření hladin hluku dopravy. Výsledné naměřené hladiny hluku se pohybují mezi 
53,00 až 60,00 dB. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny na křižovatce ulic Nádražní a 
Spojenecká.    
Vzhledem k tomu že, počte parkovacích míst po realizaci objektu poklesne a 
parkující vozidla se nebudou pohybovat po terénu, ale v uzavřeném prostoru garáží, 
lze očekávat po realizaci stavby, že dojde k poklesu stávající hlukové zátěže 
dopravy. 
 Vzhledem k tomu, že se ve stávajícím stavu nenacházejí v blízkosti 
projektovaného objektu významné stacionární zdroje hluku, jsou rozhodující pro 
určení zvukoizolačních vlastností fasádního pláště hladiny zvuku z provozu na 
pozemních komunikacích v okolích projektované budovy. Pro určení požadovaných 
parametrů obvodového pláště byly použity výsledky orientačního měření. Zvuková 
izolace obvodového pláště (obvodové stěny a okna) dle ČSN 73 0532 – tabulka 2 – 
R’w ≥ 30dB 
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Hluk – přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru 
Hluk z vlastního provozu společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný 
čas může pronikat do venkovního prostoru vyzařováním proskleným fasádním 
pláštěm. Nejnepříznivější situace může nastat při funkčním využitím sálu pro 
společenský ples, kdy lze uvnitř objektu očekávat vysoké hlukové hladiny s tónovými 
složkami a kdy nebudou boční stěny fasádního pláště chráněny před hlukem 
vnitřními mobilními příčkami. Pomocí ČSN EN 12354-43 stavební akustika byl 
vypočten akustický výkon zdrojů, které nahrazují vyzařování proskleným pláštěm. 
Neprůzvučnost fasádního pláště, kterou lze fasádním pláštěm reálně dosáhnout –  
Tento požadavek platí i pro pevnou část střešního pláštěm nad prostorem sálu 
(basiliky)  
1.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
1.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a 
splnění porovnávacích ukazatelů 
Měrná ztráta postupem tepla                             H                       20 747             W/K 
Potřeba tepla na krytí ztrát větráním   Ew      420 743         kWh/a 
Potřeba tepla pro krytí ztrát postupem   Evp               1 711 709             kWh/a 
Tepelné zisky z vnitřních zdrojů                         Evz      620 000             kWh/a 
Tepelné zisky ze slunečního záření                   Ezs                  220 000             kWh/a 
Potřeba tepelné energie na vytápění                 Ev                         2 132 453             kWh/a 
            4 876,0              GJ/a 
Měrná potřeba tepla 
Požadovaná hodnota    evn       30,48          kWh/m3.a 
Vypočítaná hodnota     en        37,03         kWh/m3.a 
Stupeň energetické náročnosti   SEN        96,3               % 
1.7.2 Celková energetická spotřeba budov 
Tepelná bilance 
Údaje o potřebě tepla byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy 
ČSN 06 0210. Výpočet byl proveden pomocí software Protech a je přílohou technické 
zprávy v části dokumentace F1.2.4. 
Potřeba tepla pro vytápění  
Tepelná ztráta objektu        492 000 W 
Ohřev TUV špičkový         200 000 W 
Ohřev TUV hodinový           50 000 W 
Potřeba tepla pro VZT         414 000 W 
 
Přípojná hodnota výměníkové stanice dle ČSN 06 0310                          1000 000 W 
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Roční spotřeba na vytápění   1 050 GJ 
Roční spotřeba na VZT       800 GJ 
Roční spotřeba pro TUV       420 GJ 
Roční spotřeba celkem    2 270 GJ 
 
Uvažovaná zásoba TUV v akumulačních zásobnících je 800 l vložený výkon 
výměníku je 200 kW. 
Potřeby chladu 
Zdroj chladu slouží výhradně pro potřeby vzduchotechniky. 
Chlazení je navrženo na maximální letní teplotu 30° C a na uvažované vnitřní zátěže 
od jednotlivých zdrojů tepla. Osob, osvětlení, technologie. 
Rozdělení zdroje chladu do tří kompresorových jednotek je provedeno z důvodu 
možnosti napájení a elektrickou energií. Dalším důvodem je, že nejmenší chladící 
jednotka je pro chlazení zázemí objektu a dvě větší jednotky jsou použity při provozu 
sálu a tím i při provozu VZT jednotek sálu. 
 
Pro VZT sálu   -  600    kW; teplotní spád 7/13° C 
Pro VZT zázemí    -  24 kW; teplotní spád 7/13° C 
pro FCU    -  60 kW; teplotní spád 7/13° C 
 
Potřeba chladu celková 
 
Maximální chladící výkon chladících jednotek je 709 kW 
1.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas je projektově 
navržena v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. Nástup do novostavby pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace je řešen vstupy situovanými do 
nadzemní části novostavby nově vytvořeného náměstí. Vstupy jsou bezbariérové 
s převýšením 20 mm – otevíranými dveřmi s křídlem o šířce 1400 mm. Vnitřní 
komunikace – chodby a výtahy V1, V3, V4 jsou navrženy v souladu s vyhláškou 
369/2001 Sb. Podzemní podlaží, ve kterém jsou šatny a WC pro muže a ženy spolu 
s nadzemním podlažím jsou přístupy osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Podlahové plochy jsou navrženy s krytinou (dřevěná podlaha, keramická 
dlažba, PVC) se součinitelem smykového tření 0,6 a vyšším. K orientaci v objektu 
budou použity mezinárodní symboly včetně označení slepeckým písmem. Lanový 
výtah V1 s klecí o rozměru (1100 x 1400) mm a hydraulické výtahy panoramatické 
V3,V4 s průměrem klece 1600 mm, jsou navrženy s ovládacím panelem ve výšce 
max. 1000 mm nad podlahou s půdorysovým rozměrem klece umožňující přepravu 
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osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dveře výtahu jsou samočinně 
otevírané se světlou šířkou dveřního otvoru 800 mm. 
V1. PP u šatnového zázemí diváků je navržena hygienická buňka 
s půdorysovým rozměrem 1600 x 1950 mm v bloku toalet pro muže i v bloku toalet 
pro ženy. Invalidní WC je vybaveno závěsnou WC mísou s výškou sedátka 500 mm 
nad podlahou a splachovacím zařízením po straně WC mísy ve výšce max. 1200 
mm. Po obou stranách WC mísy jsou sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 
mm a výšce 780 mm nad podlahou, vedle ní prostor min. 800 mm a mezi jejím 
členem a stěnou min. 700 mm. Umyvadlo je opatřeno výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Vedle umyvadla je vodorovné madlo umožňující opření. Zrcadlo nad 
umyvadlem je naklopitelné. Dveře WC 900/1970 mm jsou ven otevíratelné z kabiny. 
V prostoru hlediště budou v 1. divácké řadě demontovatelné první čtyři sedačky 
s možností vymezit dvě místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. 
V prostoru hromadných garáží situovaných v podzemním podlaží je 6 stání 
vyhrazeno pro parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
z celkového počtu 81 stání. v hromadných garážích jsou také dispozičně řešené 
veřejné WC pro muže a ženy, do kterých je přístup z nově vytvořeného náměstí 
výtahovou vertikální plošinou krytou přístřeškem. Rozměr výtahové plošiny (1450 x 
1500) mm.  
1.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
Škodlivé vlivy vnějšího prostředí pouze hluk z automobilové dopravy. Hluková 
studie firmy Soning a.s. po provedených orientačních měřeních zvukoizolačních 
vlastností fasádního pláště na podkladě zjištěných hladin hluku z provozu na 
pozemních komunikacích v okolí projektované budovy. Pro určení požadovaných 
parametrů obvodového pláště byly použity výsledky orientačního měření. Zvuková 
izolace obvodového pláště (obvodové stěny a okna) dle ČSN 73 0532 – tabulka 2 – 
R’w ≥ 30 dB. Tato hodnota je vztažena  pouze k pevnému plášti novostavby. 
Prosklený plášť budovy novostavby je naopak navržen na podkladě 
předpokládaných hodnot hluku z vlastního provozu Společenského centra pro kulturu 
a volný čas. Nejnepříznivější situace může nastat při funkčním využití sálu pro 
společenský ples, kdy lze očekávat uvnitř objektu vysoké hlukové hladiny s tónovými 
složkami a kdy nebudou boční stěny fasádního pláště chráněny před hlukem 
vnitřními mobilními příčkami. Pomocí ČSN EN 12354 – 43. Stavební akustika byl 
vypočten ´akustický výkon zdrojů, které nahrazují vyzařování proskleným pláštěm. 
Neprůzvučnost fasádního pláště, kterou lze proskleným pláštěm reálně dosáhnout – 
R’w ≥ 42 dB. 
Tento požadavek platí pro pevnou část střešního pláště nad prostorem sálu 
(basiliky). 
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1.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Projektovaná budova Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas 
není budovou s trvalým pobytem občanů a proto město Trutnov – Městský úřad, 
kancelář MěÚ – oddělení krizového řízení nepožadoval z hlediska ochrany obyvatel 
v projektované budově improvizovaný či trvalý úkryt. Toto řešení potvrdil stanoviskem 
vydaným dne 7.2.2005 pod č.j.35143/5519/04/Kn 
1.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 
1.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Projekt řeší přeložku splaškové kanalizační stoky v ulici Veleslavínova a 
vybudování nové dešťové stoky v téže ulici, s napojením do vodoteče – Úpy. 
Přeložka splaškové stoky je vyvolána jednak malou hloubkou stávající stoky, jednak 
jejím špatným stavem. Vybudování dešťové stoky je vyvoláno požadavkem oddělit 
dešťové vody a napojit je samostatně do Úpy. Stávající stoky jsou v majetku města 
Trutnov, splašková kanalizace je provozována vodárenskou společností VaK 
Trutnov, dešťová kanalizace městem. Stavba je součástí akce „Společenské centrum 
Trutnovska pro kulturu a volný čas“.  
Popis místa stavby 
Stavba společenského centra pro kulturu a volný čas se nachází při ulici 
Veleslavínova. Tuto ulici lze rozdělit na dva úseky – na dolní úsek mezi ulicí 
Spojenecká a nábřežím a na horní úsek od ulice Spojenecká směrem jihozápadním 
– podél navrhované novostavby. 
V dolním úseku, mezi ulicí Spojeneckou a nábřežím, je povrch ulice 
Veleslavínova zpevněný (asfalt), ulice zde tvoří přirozenou spojnici Spojenecké a 
nábřežím, s obslužnou funkcí přilehlých nemovitostí. Stávající splašková stoka je 
v tomto úseku je v současné době prakticky tvořena dvěma částmi – severovýchodní 
část stoky je napojena do stávající stoky DN 700 v ulici Dolní Promenádě (nábřeží) – 
stávající napojení je provedeno v šachtě – v rámci místního šetření se šachtu 
nepodařilo nalézt, zřejmě má „přeasfaltovaný“ poklop. Jihozápadní část stoky je 
napojena do stávající zděné stoky v ulici spojenecká. Tato stoka je vedena v celé 
délce ulice Spojenecká, východním směrem. Jedná se o zděné stoky z červeného 
pískovce, 600/800 mm. Přípojky ústící do stoky v dolním úseku ulice Veleslavínova 
se nepodařilo přesně zdokumentovat, předpokládáme napojení objektu na pozemku 
296/3. V rámci veřejnoprávního projednání bude proveden kamerový průzkum stok. 
V horním úseku, od ulice Spojenecká jihozápadně, je povrch Veleslavínovy 
ulice nezpevněný, ulice je slepá končí u objektu na poz. č. 497/1. Ulice slouží 
obsluhu přilehlých nemovitostí a stávajícího parkoviště. Stávající splašková stoka 
v tomto úseku slouží pro odvodnění objektu na poz. č. 497/1, a objektů v ulici 
spojenecká na poz. č. 293 a 294. Z těchto objektů je vedena do této stoky zřejmě 
pouze dešťová kanalizace, sdružená přípojka je vedena skrz dvory obou objektů. 
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Tento úsek stávající splaškové stoky je tvořen (zřejmě)napojen do stoky v ulici 
Spojenecká. Celý kanalizační systém v této oblasti je v současné době jednotný, do 
realizace se chystá akce „Čistá Úpa“, která by měla oddělit v co největší míře 
splaškové a dešťové vody (zpracovatel hydroprojekt). Součástí této akce je, kromě 
dalšího, především z kapacitní stoky na nábřeží (Dolní Promenáda) ze současných 
DN 700 na DN 1400. Termín provádění této akce je dle informací VaK Trutnov, cca 
polovina roku 2008 až rok 2009. 
 
Odvodnění stavby, záměr investora 
Hlavním důvodem přeložky splaškové stoky je potřeba odvedení splaškových 
vod z navrhované stavby kulturního centra (divadla), s přihlédnutím k nevyhovujícím 
výškovým poměrům stávající stoky a její nevyhovující stav. Hlavním důvodem 
výstavby dešťové stoky je potřeba odvedení dešťových vod bez dalšího zatěžování 
jednotné kanalizační sítě balastními vodami, tj. odvedení dešťových vod přímo do 
vodoteče – řeky Úpy. 
Koncepce navrhovaných stok 
· Splašková stoka SA 
Stoka SA bude vedena nově ze stávající šachty u objektu na pozemku č.497/1, 
v podstatě souběžně se stávající stokou až ke křižovatce ulic Veleslavínova a 
Spojenecká. Zde bude stoka napojena do stávající šachty v ulici spojenecká, do 
stávající zděné kamenné stoky 600/400, která vede ulicí spojeneckou. původně 
navržené řešení stok navržené v projektu pro Určení možné realizovat z důvodů 
výškové koordinace a nově zjištěných skutečností. Nově navržená stoka bude 
napojena do stávající šachty na stoce v ulici Spojenecká 600/400. Stoka bude před 
napojením vyčištěna, minimálně v úseku mezi ulicí Nádražní a Veleslavínova. 
Stávající šachta bude zrekonstruována. Dno bude nově vyzděno nebo vyvločkováno, 
vrchní část šachty bude provedena nově ze železobetonových skruží, včetně nového 
poklopu. Stoka SA je navržena v dimenzi DN 40, ve spádu 6%, koncový úsek ve 
spádu 92%. Do nové stoky budou zaústěny jednak stávající přípojky z přilehlých 
nemovitostí (poz. č. 497/1), jednak dvě nové splaškové přípojky ze společenského 
centra. Stávající přípojka z objektu na poz. č. 293 a 294 bude zaústěna do dešťové 
kanalizace. Stávající stoka bude zrušena – vykopána a odpad bude zlikvidován 
v souladu s platnou legislativou. Stoka SB bude provedena v trase niveletě stávající 
stoky v ulici Veleslavínova. Je navržena v dimenzi DN 250, v délce 31,8 m, spád 
10%. Hloubka i délka stoky bude přizpůsobena stávající poloze stávající stoky, která 
bude zjištěna při provádění. 
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· Dešťová stoka DA 
Bude vedena v podstatě souběžně s navrhovanou splaškovou stokou. Začátek 
stoky je v místě dešťové přípojky z divadla (KPD1), stoka je vedena téměř přímo až 
k nábřežní zdi Úpy. V nábřežní zdi bude proveden výúst. objekt, s uzavíráním žabí 
klapkou. Stoka je navržena v dimenzi DN 400, ve spádu 5%. 
· Rušení stávající splaškové stoky  
Stávající splašková stoka je vedena převážně v trase navrhované nové splaškové 
stoky a částečně navrhované dešťové stoky. v rámci výstavby obou stok bude tedy 
vyjmuta ze země a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Bilance likvidace 
odpadů je popsána v STZ celé stavby. 
· Objekty na kanalizaci 
Nové revizní šachty na stokách budou provedeny z prefabrikovaných skruží 
průměru 1000 mm a 800 mm s přechodovými kónusy (na 600 mm), tloušťka stěny 90 
mm. Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (rám DN 600), pro třídu 
zatížení DN 400 dle ČSN EN 124. Šachty budou provedeny kompletně nově, šachta 
Šsa0 v místě napojení v ulici Spojenecká bude zrekonstruována. Stávající šachta 
Šsa6 bude vymazána, na šachtu bude osazen kónus a poklop. Dle stavu dna bude 
případné provedena jeho rekonstrukce. V případě jejího nevyhovujícího stavu bude 
provedena výměna vrchní části. Výletní objekt dešťové kanalizace bude proveden ve 
stávající nábřežní zdi. Jedná se výúst volnou trubkou DN 400, s koncovou žabí 
klapkou. Nábřežní zeď kolem výústě bude uvedena do původního stavu, 
z regulačního kamene, skladba „divočina“ (dle TNV 75 2103 – Regulace vodních 
toků). 
· Přípojky 
Stávající přípojky budou napojeny do předem připravených odboček na stoce. 
Nové přípojky z navrhovaného objektu divadla jsou řešeny v samostatné 
dokumentaci – SO 03 a SO 05. Budou taktéž napojeny do předem připravených míst. 
1.11.2 Zásobování vodou 
Vzhledem k požadavku projektanta Sprinklerového zařízení na garantovaný 
průtok vodovodní přípojkou min 28 l/s, nelze navrhovaný objekt novostavby napojit 
na okolní vodovodní řady dimenzí DN 80 a DN 100. Pro zásobování vodou je proto 
navržen nový řad ulicí Veleslavínova, který je napojen na veřejný řad DN 600 na 
nábřeží (Dolní Promenáda). Z tohoto nového řadu bude provedena přípojka DN 
150pro navrhovanou budovu. 
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Technické řešení 
Nový vodovodní řad V1 je napojen na stávající vodovodní řad DN 600 v ulici 
Dolní Promenáda. Napojení bude provedeno do výřezu na stávající řad DN 600, pro 
napojení je nutné provést odstávku úseku řadu, odhadem v délce cca 1 až 2 dnů. 
Napojení bude provedeno pomocí spojek UniDap, DN 600 – hrdlo – příruba, a 
přírubovým T – kusem 600/200. Za odbočkou bude osazeno vodovodní šoupě DN 
200, se zemní zákopovou soupravou. Odbočka bude kotvena betonovým blokem 
proti změně směru. Na stávající řad nebudou šoupata osazována, vzhledem ke 
komplikovanému technickému řešení.  
Vlastní vodovodní řad od tohoto šoupěte bude veden ulicí Veleslavínova, 
souběžně s navrhovanou stokou splaškové a dešťové kanalizace. Za přípojkou 
k navrhovanému Společenskému centru bude řad ukončen nadzemním hydrantem, 
umístěným v zeleném pásu na pozemku č. 150/4. Vodovodní řad je spádován 
směrem do stávajícího řadu (spád min. 3%). 
Nový vodovodní řad bude proveden z litinového hrdlového potrubí s vnitřní 
cementovou výstelkou a vnější protikorozní ochranou. V úseku mezi ulicemi Dolní 
promenáda a Spojenecká v profilu DN 200, v úseku mezi ulicí Spojenecká a 
přípojkou centru DN 150 mm. Polohově bude potrubí stabilizováno kotevními 
betonovými bloky. 
V místě křížení navrhovaného vodovodu se stávajícím vodovodním řadem 
v ulici Spojovatelů, bude provedeno propojení vodovodního řadu se stávajícím 
vodovodním řadem DN 80. na křížení bude osazen plný počet šoupat (DN 150, DN 
200 a 2 x DN 80). V rámci tohoto propojení bude případně upravena niveleta a trasa 
stávajícího řadu, s ohledem na křížení s navrhovanou dešťovou kanalizací (stoka 
DA). 
1.11.3 Zásobování energiemi 
Energetická bilance 
Jedná se o multifunkční objekt kulturního společenského centra vč. 
příslušného zázemí jako kanceláře, šatny, sociálky a technické místnosti. Součástí je 
i parkoviště v 1. PP. Dle profesních podkladů a na základě zkušeností se stavbami 
obdobného charakteru byl proveden následující odhad energetické bilance. 
 
odběr Pi (kW) soudobost Pp (kW) 
 
-VZT (bez vlhčení) 
 
110 
 
0,80 
 
88 
-VZT (vlhčení) 240 0,00 0 
-Chlazení 390 0,95 371 
-Topení 20 0,0 0 
-Scénická technologie (Gradior) 410 0,5 209 
-Výtahy 91 0,6 55 
-osvětlení (bez scénického) 120 0,7 84 
-Zásuvkové rozvody) 150 0,4 60 
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-Venkovní osvětlení 14 1,0 14 
-Gastro 15 0,7 11 
-ZTI 10 0,6 6 
-Slaboproud 10 0,8 8 
-ostatní, rezerva 20 1,0 20 
    
-Sprinklery 100 1,0 100 
-OTK 
-Větrání CHÚC 
15 
3,3 
1,0 
1,0 
15 
3 
Celkem (kW) : 
 
1718,3 
 
 
 
1043 
 
Pi/Ppmax celkem (s celkovou soudobostí β=0,7);  1750/730 kW 
 
 
Jako špičkovou hodnotu v této fázi projektu lze tedy uvažovat odběr cca  
Ppmax = 730 kW. Tyto hodnoty mohou být upřesněny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
Napojení 
Dle uvedené bilance byla navržena trafostanice 2x 400kVA, napojena ze sítě 
ČEZ 10 kV. Trafostanice bude umístěna v 1 PP objektu společně s dalším 
energetickým zařízením. Vlastní návrh trafostanice je součástí PS01 – Trafostanice. 
Fakturační měření ČEZ bude na straně VN, v hlavních rozvaděčích NN pak budou 
dle požadavků investora umístěna podružná orientační měření spotřeby nájemních 
prostor (veřejná WC, bar, kavárna). 
Rozvodna NN, kompenzace účiníku 
Vedle trafostanice bude umístěna rozvodna 0,4 kV, ve které budou 
soustředěny hlavní rozvaděče objektu č. kompenzačních. Kompenzace jalového 
výkonu bude centrální, rozvaděče budou kompenzovat na hodnoty mezi 0,92 až 
0,95. Automatický regulátor kompenzačního rozvaděče bude 12-ti stupňový pro 
dostatečný rozsah regulace. v rozvodné bude umístěna i skříň měření USM. 
Z hlavních rozvaděčů pak budou paprskovým rozvodem napojeny podružné 
rozvaděče v jednotlivých částech objektu. 
Zásobování teplem 
Novostavba bude napojena na stávající primární horkovod o DN 300 
horkovodní přípojkou procházejícím po pravém břehu řeky Úpy v ulici Dolní 
promenáda. Přípojka bude napojena na primární horkovod ve stávající šachtě se 
zemními kulovými kohouty DN 150 v křížení ulic Dolní promenáda a Veleslavínská. 
Trasa nové přípojky bude vedena ulicí Veleslavínovou k novostavbě Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas o dimenzi 2 x DN 150 z předizolovaného 
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potrubí. Přípojka bude zaústěna do objektu v místnosti domovního odpadu. Na tuto 
přípojku je napojena samostatná výměníková stanice pro novostavbu s umístěním 
v 1PP. Výměníková stanice je řešena jako kompaktní s výkonem výměníků pro 
vytápění a VZT 2 x 400 kW a pro ohřev TUV 200 kW. Na vstupu bude stanice 
opatřena havarijním a regulačními armaturami. Primární část bude provedena 
v armaturách PN25 a sekundární část PN6. Rozdělení potřeby tepla zajistí možnost 
úspory paliva dle skutečných potřeb odběrů a současně možnost provozu při poruše 
jednoho z výměníků. Na primární části je horkovodní síť 130/70°C na sekundární 
části výměníku pracují s výpočtem teplotním spádem 80/60°C. Po výstupu topné 
primární 
1.12 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Odpadové hospodářství řeší komplexně odpadové hospodářství „Společenské 
centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas“, tj. separaci odpadu, shromažďování, 
manipulaci s odpady a skladování + koncepci úklidu. 
Charakteristika objektu z hlediska odpadového hospodářství 
Objekt má celkem 1 podzemní podlaží společenské podnože o zastavěné 
ploše (67,80 x 62,90) m a 3 nadzemních podlaží o zastavěné ploše (30,6 x 48,6) m. 
Z hlediska odpadového hospodářství se jedna o budovu kde jsou následující 
provozy: 
 - v 1. PP jsou navrženy hromadné garáže pro 81 osobních automobilů, 
veřejné WC a technické zázemí budovy (strojovna VZT, chladu, výměníkové stanice, 
strojovna sprinklerů s vodní nádrží, technické a skladové zázemí víceúčelového sálu) 
v části půdorysné plochy v 1. PP ve vazbě na vstupní část 1.NP navazují šatny 
víceúčelového sálu s hygienickým zařízením pro muže a pro ženy. Tyto WC jsou 
určeny i pro návštěvníky baru a kavárny. 
 - v 1.NP – 3. PP ve třech nadzemních podlažích je dispozičně organizován 
víceúčelový prostor sálu s variabilním prostorem hlediště, šatnovým zázemí umělců, 
technickým zázemím víceúčelového sálu a s administrativními plochami ve 3.NP 
budovy s variabilním využitím. 
Z hlediska odpadového hospodářství budou v rámci objektu vznikat běžné 
komunální odpady ve vazbě na provoz jednotlivých částí objektu – běžný odpad ve 
vazbě na provozní náplň objektu /garáže/ veřejné WC/ technické zázemí 
víceúčelového sálu /víceúčelový sál/ komerční administrativní jednotky) a dále ve 
vazbě na údržbu objektu a servis technologii. 
Technologie odpadového hospodářství 
Likvidace odpadních látek vzniklých v jednotlivých místnostech – provozech a 
obecně v celém objektu bude řešena v souladu s platným zákonem o odpadech, 
který stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a 
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podmínkami pro předcházení vzniku odpadů (společně s jeho navazujícími 
prováděcími vyhláškami). 
Základními výchozími poklady návrhu technologie jsou následující zákony a 
předpisy: 
 - Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. ve znění jeho změn (č. 188/2004,č. 
7/2005) 
 - Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 - Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů, resp. ve znění jeho změn (č.503/2004) 
 
Dle uvedených zákonů a vyhlášek je původce odpadů povinen: 
- Odpady zařazovat podle druhů a kategorii stanovených v katalogu odpadů 
- Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
- Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorii 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
úklidem ohrožujícím životní prostředí 
- vést evidence odpadů 
 
V daném objektu bude zajištěno třídění odpadu a jeho ukládáni v souladu 
s platnými výše uvedenými zákony a předpisy – v daných částech objektu vždy 
s přihlédnutím k charakteru dané části objektu – odpad vznikající při činnostech 
fyzických osob, resp. právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. 
Kontejnery či nádoby o obsahu 240 l na směsný a tříděný odpad budou 
umístěny ve skladu odpadu v 1. PP – m. č. 0.16. Pro nebezpečné složky odpadu 
nebo objemný odpad bude provozovatel využívat systém sběrného dvora města 
Trutnov. 
Jednorázově vznikající odpad bude likvidován dle potřeby – např. odpad, který 
vzniká nárazově při údržbě technologických zařízení nebo objektu bude odvážen 
servisní firmou. 
Likvidace odpadu vznikajícího při úklidu komunikací, vč. ploch parkingů, 
vnějších ploch a sněhu, resp. z údržby zelené bude zajišťována servisním 
způsobem. 
Všechny odpady budou na základě smluv (které budou přeloženy při kolaudaci 
objektu) likvidovány organizacemi, které mají povolení OÚ k likvidaci odpadů. 
Odpady charakteru „N“ se běžně v objektu nebudou vyskytovat, případný 
odpad tohoto charakteru může vzniknout pouze z údržby technologii – z údržby a 
servisu tento bude pak likvidován smluvně, tj. přímo firmou zajišťující servis a údržbu 
– firma odpad okamžitě v rámci servisu odveze. Skladování se zde nepředpokládá. 
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Výchozí principy nakládání s odpadem 
- principy řešení odpadového hospodářství budou obdobné v rámci celého 
objektu, vždy s přihlédnutím k potřebám dané zóny 
 
- hlavní druhy odpadů se budou třídit a ukládat separovaně již v místě vzniku 
– tj. bude se minimalizovat dodatečné třídění – minimální třídění bude na 
směsný odpad /plast/papír/sklo (základní min. separace) 
- prostory pro shromažďování odpadu před odvozem budou centralizované 
= v 1. PP budovy (místnost 0,16), zde bude umístěn standardní odpadový 
kontejner o objemu 0,24 m3 – pro směsný odpad, pro papír/plast/sklo – cca 
1 nádoba o objemu 240 l pro každý typ odpadu. 
- prostor pro kontejner a nádoby s odpadem je umístěn na komunikačně 
dobře přístupném místě – v bezprostřední návaznosti na příjezdovou 
rampu do hromadných garáží 
Bilance odpadového hospodářství 
Předpokládané množství odpadů : celkem – cca 0,3 m3 odpadu / den 
 
   z toho cca  - 60% směsný odpad 
- 30% papír 
      - 9% plast 
- 1% ostatní složky 
 
 
 
Druh odpadu   m3/den       m3/rok     t/rok Skladová jednotka 
Směsný odpad 0,18 65,7 16,4  
Sběrový papír a lepenka 0,09 22,5 5,6 Kontejner 0,24 m3 
Odpadní plast 0,03 7,5 1,9 Kontejner 0,24 m3 
Ostatní složky     
Sběrové sklo 0,01 2,5 0,625 Kontejner 0,24 m3 
Baterie a akumulátory   0,05 Odvoz v rámci 
servisu* 
Zářivka a/nebo ostatní  
odpad s obsahem rtuti  
  0,05 Odvoz v rámci 
servisu* 
Absorpční činidla,  
čistící tkaniny 
  0,02 Odvoz v rámci 
servisu* 
Vyřazená zařízení  
obsahující  
nebezpečné složky 
  0,1 Odvoz v rámci 
servisu* 
Objemný odpad   1 Odvoz v rámci 
servisu* 
Uliční smetky   0,1 Odvoz v rámci servis 
vnějších ploch** 
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Poznámky: 
- odvoz v rámci servisu* = odpad bude po servisu odvážen rovnou 
servisní organizací = odpad typu – filtry, části strojů a zařízení po výměně dílů, 
nábytek, počítače, monitory, nádoby na toner apod. 
- odvoz v rámci servisu vnějších ploch** = odpad bude po servisu na 
vnějších plochách odvážen rovnou servisní organizací = odpad typu – odpad 
z venkovních košů, údržba venkovních svítidel, údržba venkovní plochy – uliční 
smetky, údržba zeleně, sníh, apod. 
 
Návrh základní kategorizace: 
Kód Druh odpadu Kategorie 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 33 Baterie a akumulátory N 
20 01 21 Zářivka a/nebo ostatní odpad 
s obsahem rtuti 
N 
15 02 02 Absorpční činidla,čistící tkaniny N 
16 02 13 vyřazené zařízení obsahující 
nebezpečné látky 
N 
20 03 07 Objemný odpad O 
O = obyčejný, N = nebezpečný 
Manipulace s odpady a jejich skladování 
· Uložení odpadu v místě vzniku 
V místě vzniku bude odpad ukládán do interiérových odpadových nádob. 
Vyprazdňování nádob bude prováděno při úklidu. 
· Manipulace s odpady 
Odpadový materiál se bude ukládat v místech vzniku do odpadových nádob. 
Pracovníci provádějící úklid dle potřeby (po naplnění) přenesou odpad do kontejnerů 
odpadového hospodářství – místnost číslo 0.16 v 1. PP. 
· Frekvence odvozu 
 – předpokládaná frekvence odvozu – cca 2 x týdně, resp. dle provozní potřeby. 
Odvoz odpadu z údržby se předpokládá servisní firmou – po provedení zásahu 
– výměna zářivek, baterie, filtr, olejových náplní, apod. 
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· Transport vnitro objektový  
Ruční manipulace. Pro transport budou využívány chodby a osobonákladní výtah 
V2 pro svoz z jednotlivých podlaží na úroveň skladu odpadu v 1. PP. 
· Transport mimo objekty 
Odvoz z 1. PP bude zajišťovat servisní firma speciálními sběrnými vozy – pro 
snadnou manipulaci budou používány kontejnery na kolečkách a nádoby na 
kolečkách objemu 240 l. 
Úklid 
Komplexní čištění – úklid objektu, bude zahrnovat očistu všech vnitřních 
prostor, resp. zařizovacích předmětů a ploch. Úklid bude obecně vycházet 
z příslušných hygienických předpisů a s přihlédnutím k potřebám pro daný provoz. 
Koncepčně se předpokládá zadání úklidu specializované úklidové firmě – tj. 
práce budou zajišťovány dodavatelsky a v rámci stavby bude mít úklidová firma 
k dispozici zázemí pro techniku – úklidové komory. Úklid parkingu bude zajišťován 
servisním způsobem – v létě cca 1 x za 2 měsíce, v zimě cca 1 - 2 x měsíčně, strojní 
úklid bude prováděn suchým způsobem, servisní firma odváží ze strojů odpad 
v úklidovém stroji mimo objekt. 
Úklid zeleně, sněhu a obecně venkovních ploch bude obdobně smluvně 
zajištěn externí firmou, která bude mít k dispozici vlastní techniku pro letní i zimní 
údržbu venkovních ploch, resp. zeleně.  
Způsob likvidace odpadů 
Odpad z objektu bude pravidelně odvážen spec.firmami na komunální skládky 
nebo sběru (papír, karton, …). Odpad bude odvážen organizacemi majícími příslušná 
povolení OÚ 
1.13 BOZP 
Pro bezpečnost práce na technických zařízeních při stavebních pracích platí 
vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb. mimo šesté části (Stavební a montážní práce), která 
byla nahrazena „Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích“. Dále platí vyhlášky a nařízení 
související (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany a 
zdraví při práci, vyhláška 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, atd.). Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech 
stupních řízení (Zákoník práce). Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba 
upozornit zejména na následující povinnosti dodavatele stavby: 
- součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, 
který musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká 
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použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a 
opatření při pracích za mimořádných podmínek 
- dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci 
- staveniště v zastavěném území musí být oploceno do výšky nejméně 1,8m 
aby byla zajištěna ochrana stavby zařízení osob 
- u pracovišť na kterých se provádějí krátkodobé práce (přípojky IS, přeložky) 
postačí ohrazení dvou-tyčovým zábradlím ve výši 1,1 m, v noci a za snížené 
viditelnosti osvětlení. Ohrazení může být nahrazeno jedno-tyčovým zábradlím ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu 
- oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy označené 
bezpečnostními tabulkami 
- všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí 
nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny 
- zajištění proti pádu z výšky na terén je od výšky 1,5 m ochranným zábradlím 
dle ČSN 73 8101, 74 3305, 75 8106 neb možno vybudovat definitivní zábradlí dle 
projektu dokumentace. Povinnost měsíční kontroly ochranných a záchytných 
konstrukcí 
- při práci na střeše musí být pracovníci ochráněni proti: 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích. 
b) sklouznutí z plochy střechy při sklonu nad 25°. 
c) proti propadnutí střešní konstrukcí. 
- prostory nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob; ochranné pásmo, vymezující 
ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracovité nebo pracovní 
podlahy nejméně: 
1,5 m   - při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 
2 m      - při práci ve výšce od 10 m do 30 m 
2,5 m   - při práci ve výšce od 20 m do 30 m 
1/10 výšky při práci ve výšce nad 30 m 
1.14 SEZNAM PŘEDPISŮ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PŘI 
REALIZACI 
Zákon 183/2006 Sb. – Stavební zákon (včetně prováděcích předpisů) 
ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 7330 – Zemní práce 
ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží do budovy 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (včetně souvisejících předpisů) 
ČSN 73 7319 – Střechy 
ČSN 73 3610 – klempířské stavební práce 
ČSN 73 6121 – ČSN 73 6131 – Stavba vozovek 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Vyhláška 137/1998 Sb. (O.T.P.) 
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Dále pak je nutno dodržet všechny závazné předpisy týkající se: 
-hygieny 
-bezpečnost práce 
-ochrany životního prostředí 
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- viz. příloha Situace stavby 
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Místo : Trutnov
Zhotovitel : IČO :
DIČ :
Objednatel : IČO :
DIČ :
Datum zahájení : 1.6.2012 Datum ukončení : 30.12.1899
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO.01 Příprava území
SO.02 Společenské centrum pro kulturu a volný čas
SO.03a Splašková kanalizační přípojka DN 200
SO.03b Dešťová kanalizační přípojka DN 250
SO.04a Splašková kanalizační stoka
SO.04b Dešťová kanalizační stoka DN 400
SO.05 Dešťová kanalizační přípojka DN 300
SO.06a Vodovodní řad DN 150 až DN 200
SO.06b Vodovodní přípojka DN 200
SO.07 Horkovodní přípojka
SO.08 Telefonní přípojka Telecom
SO.09 Kabelové vedení VN
SO.10 Přeložky kabelů NN
SO.11 Veřejné osvětlení
SO.12 Komunikace, chodníky, zpevněné ploch
SO.13 Sadové úpravy
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Základ DPH 10 %
DPH 10 %
Cena celkem
82 239 
Propočet stavby
1 264 943 
344 618 745 
89 246 
84 872 
731 865 
37 500 
140 400 
623 600 
4 028 157 
310 986 
812 655 
268 328 
945 759 
74 661 
3 721 304 
357 835 260 
357 835 260 Kč
71 567 052 Kč
0 Kč
0 Kč
429 402 313 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.01 Příprava území Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.01 Příprava území JKSO : 823.21
MJ : m2 Počet MJ : 6 951,00 Náklady na MJ : 182 Kč             
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 1 264 943 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 1 264 943 Kč
Základ DPH 20 % 1 264 943 Kč
DPH 20 % 252 989 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
1 517 932 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.01 Příprava území Datum tisku : 13.1.2012
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 1 057 595
2 Základy a zvláštní zakládání 13 902
3 Svislé a kompletní konstrukce 15 153
4 Vodorovné konstrukce 6 325
5 Komunikace 48 101
6 Úpravy povrchu, podlahy 15 153
8 Trubní vedení 2 502
9 Ostatní konstrukce, bourání 29 125
99 Staveništní přesun hmot 20 227
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
762 Konstrukce tesařské
767 Konstrukce zámečnické
781 Obklady keramické
783 Nátěry
M21 Elektromontáže 1 251
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 251
M43 Montáže ocelových konstrukcí 5 074
Objekt celkem 1 208 084 7 577
Název Sazba v % Částka
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 0
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
3 823
11 400
1 251
1 251
1 251
26 553
1 251
2 502
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
49 283
Stránka 2 z 259
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.02 Společenské centrum pro kulturu a volný čas Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.02 Společenské centrum pro kulturu a volný časJKSO : 801.43
MJ : m3 Počet MJ : 28 553,47 Náklady na MJ : 12 069 Kč        
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 326 652 839 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 17 965 906 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 344 618 745 Kč
Základ DPH 20 % 344 618 745 Kč
DPH 20 % 68 923 749 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
413 542 494 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.02 Společenské centrum pro kulturu a volný čas Datum tisku : 13.1.2012
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 5 461 422
2 Základy a zvláštní zakládání 11 149 559
3 Svislé a kompletní konstrukce 99 937 145
4 Vodorovné konstrukce 34 264 164
6 Úpravy povrchu, podlahy 15 017 698
99 Staveništní přesun hmot 6 143 279
711 Izolace proti vodě
714 Izolace akustické a protiotřesové
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
724 Strojní vybavení
725 Zařizovací předměty
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
772 Kamenné  dlažby
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
787 Zasklívání
M21 Elektromontáže 12 287 700
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 185 711
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 910 285
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 502 997
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 455 142
M99 Ostatní práce "M" 1 137 570
Objekt celkem 171 973 267 20 479 405
Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 1,900 6 206 404
Zařízení staveniště 2,750 8 982 953
Provozní vlivy 0,850 2 776 549
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 17 965 906
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
2 047 855
2 047 855
2 047 855
2 047 855
455 142
25 698 123
19 987 429
3 185 711
2 275 426
1 592 713
2 730 568
455 142
2 047 855
42 323 095
2 958 139
6 143 279
910 285
910 285
11 832 558
1 592 713
682 713
227 571
134 200 167
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
0
0
0
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.03a Splašková kanalizační přípojka DN 200 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.03a Splašková kanalizační přípojka DN 200 JKSO : 827.21.A2
MJ : m Počet MJ : 17,00 Náklady na MJ : 5 250 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 89 246 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 89 246 Kč
Základ DPH 20 % 89 246 Kč
DPH 20 % 17 849 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
107 095 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.03b Dešťová kanalizační přípojka DN 250 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.03b Dešťová kanalizační přípojka DN 250 JKSO : 827.21.A3
MJ : m Počet MJ : 19,00 Náklady na MJ : 4 467 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 84 872 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 84 872 Kč
Základ DPH 20 % 84 872 Kč
DPH 20 % 16 974 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
101 846 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.04a Splašková kanalizační stoka Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.04a Splašková kanalizační stoka JKSO : 827.22
MJ : m Počet MJ : 111,10 Náklady na MJ : 6 587 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 731 865 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 731 865 Kč
Základ DPH 20 % 731 865 Kč
DPH 20 % 146 373 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
878 239 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.04b Dešťová kanalizační stoka DN 400 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.04b Dešťová kanalizační stoka DN 400 JKSO : 827.22
MJ : m Počet MJ : 127,10 Náklady na MJ : 6 394 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 812 655 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 812 655 Kč
Základ DPH 20 % 812 655 Kč
DPH 20 % 162 531 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
975 186 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.05 Dešťová kanalizační přípojka DN 300 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.05 Dešťová kanalizační přípojka DN 300 JKSO : 827.22
MJ : m Počet MJ : 45,00 Náklady na MJ : 5 963 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 268 328 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 268 328 Kč
Základ DPH 20 % 268 328 Kč
DPH 20 % 53 666 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
321 994 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.06a Vodovodní řad DN 150 až DN 200 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.06a Vodovodní řad DN 150 až DN 200 JKSO : 827.11.A
MJ : m Počet MJ : 100,80 Náklady na MJ : 9 383 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 945 759 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 945 759 Kč
Základ DPH 20 % 945 759 Kč
DPH 20 % 189 152 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
1 134 911 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.06b Vodovodní přípojka DN 200 Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.06b Vodovodní přípojka DN 200 JKSO : 827.13
MJ : m Počet MJ : 8,00 Náklady na MJ : 9 333 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 74 661 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 74 661 Kč
Základ DPH 20 % 74 661 Kč
DPH 20 % 14 932 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
89 593 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.07 Horkovodní přípojka Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.07 Horkovodní přípojka JKSO : 827.49.G
MJ : m Počet MJ : 156,00 Náklady na MJ : 23 855 Kč        
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 3 721 304 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 3 721 304 Kč
Základ DPH 20 % 3 721 304 Kč
DPH 20 % 744 261 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
4 465 565 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.08 Telefonní přípojka Telecom Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.08 Telefonní přípojka Telecom JKSO : 828.82
MJ : m Počet MJ : 79,00 Náklady na MJ : 1 041 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 82 239 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 82 239 Kč
Základ DPH 20 % 82 239 Kč
DPH 20 % 16 448 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
98 687 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.09 Kabelové vedení VN Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.09 Kabelové vedení VN JKSO : 828.12
MJ : m Počet MJ : 75,00 Náklady na MJ : 500 Kč             
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 37 500 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 37 500 Kč
Základ DPH 20 % 37 500 Kč
DPH 20 % 7 500 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
45 000 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.10 Přeložky kabelů NN Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.10 Přeložky kabelů NN JKSO : 828.13
MJ : m Počet MJ : 156,00 Náklady na MJ : 900 Kč             
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 140 400 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 140 400 Kč
Základ DPH 20 % 140 400 Kč
DPH 20 % 28 080 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
168 480 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.11 Veřejné osvětlení Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.11 Veřejné osvětlení JKSO : 828.75
MJ : m Počet MJ : 400,00 Náklady na MJ : 1 559 Kč          
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 623 600 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 623 600 Kč
Základ DPH 20 % 623 600 Kč
DPH 20 % 124 720 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
748 320 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.12 Komunikace, chodníky, zpevněné ploch Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.12 Komunikace, chodníky, zpevněné ploch JKSO : 823.29
MJ : m2 Počet MJ : 9 113,89 Náklady na MJ : 442 Kč             
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 4 028 157 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 4 028 157 Kč
Základ DPH 20 % 4 028 157 Kč
DPH 20 % 805 631 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
4 833 789 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.12 Komunikace, chodníky, zpevněné ploch Datum tisku : 13.1.2012
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 3 367 673
2 Základy a zvláštní zakládání 44 294
3 Svislé a kompletní konstrukce 48 304
4 Vodorovné konstrukce 20 142
5 Komunikace 153 113
6 Úpravy povrchu, podlahy 48 304
8 Trubní vedení 8 020
9 Ostatní konstrukce, bourání 92 688
99 Staveništní přesun hmot 64 435
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
762 Konstrukce tesařské
767 Konstrukce zámečnické
781 Obklady keramické
783 Nátěry
M21 Elektromontáže 4 010
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 4 010
M43 Montáže ocelových konstrukcí 16 132
Objekt celkem 3 846 973 24 152
Název Sazba v % Částka
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 0
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
12 121
36 273
4 010
4 010
4 010
84 577
4 010
8 020
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
157 032
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.13 Sadové úpravy Datum tisku : 13.1.2012
Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.13 Sadové úpravy JKSO : 823.26
MJ : m2 Počet MJ : 702,00 Náklady na MJ : 443 Kč             
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 310 986 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 310 986 Kč
Základ DPH 20 % 310 986 Kč
DPH 20 % 62 197 Kč
Základ DPH 10 % 0 Kč
DPH 10 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
373 183 Kč
razítko, podpis
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Stavba : S01 Trutnovské divadlo
Objekt : SO.13 Sadové úpravy Datum tisku : 13.1.2012
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 259 986
2 Základy a zvláštní zakládání 3 419
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 735
4 Vodorovné konstrukce 1 558
5 Komunikace 11 815
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 735
8 Trubní vedení 625
9 Ostatní konstrukce, bourání 7 153
99 Staveništní přesun hmot 4 977
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
762 Konstrukce tesařské
767 Konstrukce zámečnické
781 Obklady keramické
783 Nátěry
M21 Elektromontáže 309
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 309
M43 Montáže ocelových konstrukcí 1 243
Objekt celkem 297 002 1 860
Název Sazba v % Částka
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 0
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
934
2 801
309
309
309
6 529
309
625
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
12 124
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4. 1 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
4.1.1 Identifikační údaje 
Stavba: 
Název:   Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Místo:   Náměstí republiky, Trutnov 
Parcelní číslo:  150/1 
Katastrální území:  Trutnov 541 01 
Okres:   Trutnov 
Kraj:    Královéhradecký 
Typ stavby:   Novostavba 
Objednatel: 
Název:  Město Trutnov, 
   zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem 
Adresa:  Slovanské náměstí 165 
   Trutnov 1 
   541 16 
IČ:   0027 8360 
DIČ:   CZ 00278360 
4.1.2 Charakteristika stavby 
 Stavba se nachází prakticky v centru města Trutnov v průmyslové zástavbě. 
Ze tří stran je obklopena komunikacemi a na zbylé straně se nachází placené 
městské parkoviště. 
 Pozemek, na němž se bude výstavba provádět, je současně využíván jako 
placené městské parkoviště. a reliéf je rovinatý. 
 Stavba je tvořena jedním hlavním objektem a to budovou Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas s podzemními garážemi. Jedná se o objekt 
s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 
 Objekt je založený plošně na základové desce. Suterén je řešený jako 
prostorová deskostěnová konstrukce s vnitřními lokálními podporami – sloupy 
čtvercových a kruhových průřezů, vnitřní a obvodové stěny. Suterén bude přibližně o 
půdorysném rozměru 67,93 x 62,9 m a výšce 4,2 m. Nadzemní část tvoří 
železobetonová konstrukce s kombinovaným stěnovým a sloupovým systémem o 
půdorysné ploše cca 48,6 x 30,6 m a výšce 14,2 m. Svislé konstrukce nadzemní 
částí je tvořena sloupy kruhového průřezu a železobetonovými stěnami. Vodorovné 
konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Nástavbu nad 3. NP tvoří ocelová 
příhradová konstrukce. Obvodový plášť je proveden z izolačního dvojskla  rámovým 
systémem s viditelnými křídly a z obkladu z velkoformátových desek ze sklocementu. 
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4.1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO.01  – Příprava území 
SO.02  – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
SO.03a  – Splaškové kanalizační přípojky objektu KPS–1 DN 200,KPS–2 DN 200 
SO.03b  – Dešťové kanalizační přípojky objektu KPD-1 DN 250, KPD-2 DN 250 
SO.04a  – Splašková kanalizační stoka SA-DN 400, SB-DN 250 
SO.04b  – Dešťová kanalizační stoka DN 400  
SO.05  – Dešťová kanalizační přípojka DN 300 
SO.06a  – Vodovodní řad DN 150-200 
SO.06b  – Vodovodní přípojka DN150 
SO.07  – Horkovodní přípojky DN 150 
SO.08  – Telefonní přípojky Telecom, nevyžadujeme stavební povolení ani 
ohlášení §103 
SO.09  – Kabelové vedení VN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.10  – Přeložky kabelů NN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.11  – Veřejné osvětlení  
SO.12  – komunikace, chodníky, zpevněné plochy 
SO.13  – Sadové úpravy  
4.1.4 Popis objektů stavby  
Viz. 1. Souhrnná technická zpráva – bod 1.1.3 
4.2 ROZSAH STAVENIŠTĚ 
4.2.1 Popis staveniště 
 Budova Společenského centra pro kulturu a volný čas je budovaná na 
pozemcích par. č. 150/1, 150/5, 2236, 227/2, 2187, s přípojkami a technickou 
infrastrukturou vedených v pozemcích par. č. 2839, 2840, 2841, 150/3, 150/4, 
v katastru území Trutnov, část obce Střední Předměstí, které jsou ve vlastnictví 
Města Trutnova. 
 Staveniště bude tvořit pozemek o ploše cca  7272 m2. Jedná se o pozemek 
nepravidelného tvaru. Celé zařízení staveniště se nachází v prostorách areálu 
investora. Oplocení staveniště je tvořeno po celém svém obvodu trapézovým 
plechem, vyjímaje dvou vjezdů, které budou opatřeny branami s možností uzamčení 
prostorů zařízení staveniště. 
 Základové poměry dle geologického průzkumu jsou vyhodnoceny jako 
jednoduché. Hladina podzemní vody ve vrtaných sondách na staveništi se pohybuje 
mezi 0,5 m a 1,5 m pod základovou spárou, která je na kótě 410,30. 
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4.2.2 Oplocení  
 Celé staveniště bude, z hlediska zabránění vstupu nepovolaných osob a 
zajištění jejich bezpečnosti a zdraví, souvisle oploceno mobilním oplocením do výšky 
1,8 m. 
4.2.3 Komunikace 
 Do celého areálu vedou 2 vjezdy, z toho jeden bez omezení z ulice Horská, 
kde bude po dobu výstavby zrušen kruhový objezd, a druhý z ulice Nádražní, kde je 
omezení dopravy s nosností do 7,5 tun, jelikož je tento příjezd zajištěn přes most do 
7,5 t přes řeku Úpu. Pro příjezd aut s vyšší nosností než 7,5 tun je na staveništi 
zajištěno obratiště. Příjezd z ulice Horské je šířky 6 m a z ulice Nádražní 6 m. Z ulice 
Horské je zajištěna obousměrná staveništní komunikace v případě potkávání 
automobilů. Tato komunikace bude propojovat staveniště s městskou komunikací a 
bude o šířce 6 m. Bude na ni napojena komunikace, která spojuje zařízení staveniště 
s městskou komunikací směrem k ulici Nádražní a Spojenecké, ta bude provedena 
v šířce 6 m. Staveniště z ulice Nádražní je napojeno přímo a z ulice Horské zrušením 
kruhového objezdu je zajištěn dostatečný poloměr zatáčky pro příjezd do areálu. 
Komunikace budou vybudovány a zpevněny štěřkopísky. 
4.2.4 Doprava zaměstnanců 
 Jelikož se jedná o stavbu v centru okresního města, není třeba zajišťovat 
dopravu zaměstnanců speciálně na stavbu. 
4.3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Umístění viz. příloha Zařízení staveniště 
Návrh buňkoviště: 
Nejvyšší počet pracovníků na staveništi se předpokládá v průběhu výstavby 
hlavního stavební objektu SO.02. Předpokládá se pohyb maximálně 49 dělníků, 1 
stavbyvedoucího a 2 mistrů. Na základě těchto vstupních hodnot jsem navrhla 
následující počty kontejnerů. 
Plocha kontejneru je 18,165 m2 
Administrativa 
Plocha potřebná pro:   Stavbyvedoucí 15 – 20 m2 
  Mistr     8 – 12 m2 
Výpočet: Stavbyvedoucí: (1 x 15) : 18,165 = 0,826 => 1 kontejner 
 Mistr   (2 x   8) : 18,165 = 0,891 => 1 kontejner 
Celkem je zapotřebí 2 kancelářské kontejnery OK 08 z hlediska zajištění 
administrativní části.  
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Plocha kontejneru je 18,165 m2 
Hygiena + šatny 
Plocha šatny potřebná na 1 pracovníka je 1,25 m2 + 0,5 m2, pokud se zde 
budou i stravovat. 
Výpočet: (52 x 1,75) : 18,165 = 5,001 => 6 kontejnerů OK 08 
 
- na 10 osob min. 1 umyvadlo => min. 6 umyvadel 
- na 15 osob min. 1 sprchová kabina => min. 6 sprch 
- na 10 mužů min. 1 WC a na 11 - 50 mužů – min 2 WC => min. 3 WC 
- počet pisoárů = počet WC => min. 3 pisoáry 
 => navrhuji 2 kontejnery SAN20-01 
+ 2 TOI TOI Fresh – s WC a pisoárem a umyvadlem 
Skladový kontejner 
Navržen jeden skladový kontejner pro potřeby ukládání menších mechanismů 
a materiálů stavby 
=> navrhuji 1 skladový kontejner SK2x20 
Kontejner pro staveništní odpad 
Vzhledem k velikosti stavby jsem navrhla 2 kontejnery pro staveništní odpad 
=> navrhuji 2 kontejnery SAN20-01  
Kontejnery budou na místo dopraveny nákladním automobilem MAN 35 400 
HIAB 477 E-6. Nákladní automobil je osazen hydraulickou rukou, s nosností 12 tun a 
maximálním vyložení 16,5 m, díky kterému budou uloženy na místo určení. 
kontejnery se budou ukládat na předem připravené místo dle výkresu zařízení 
staveniště. Podklad kontejneru musí být rovný, zhutněný a v rozích kontejnerů musí 
být osazeny betonové panely, na které se kontejnery uloží. 
4.4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
4.4.1 Voda 
Výpočet viz. 10. Bilance hlavních zdrojů pro výstavbu objektu – bod 10.1 
Z výpočtu je dáno, že průměr navrhovaného potrubí staveništní přípojky za 
účelem potřebné dodávky vody je DN80. 
4.4.2 Elektrická energie 
Výpočet viz. 10. Bilance hlavních zdrojů pro výstavbu objektu – bod 10.2 
Z výpočtu je dáno, že nároky na spotřebu energií na staveništi jsou rovny 
185,69 kW. 
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4.5 BOZP 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnou legislativou, každý 
pracovník účastnící se výstavby musí být řádně proškolen. 
Základními vyhláškami z hlediska bezpečnosti jsou: 
- NV č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Veškeré bližší požadavky a potřebné informace jsou uvedeny ve zprávě BOZP – 
viz. jiné zadání 15. ZPRÁVA BOZP. 
4.6 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba je navržena v souladu se schválenou studií zástavby areálu 
objednatele. Vzhled objektu by měl vést k vylepšení vzhledu okolí. Odstupy od 
stávající zástavby jsou v souladu s předpisy, nemělo by tedy docházet k zastínění 
okolních objektů. Provoz objektu nebude mít negativní vliv na okolí a to jak z hlediska 
hluku, tak ani z hlediska výparů a podobných škodlivin. 
4.7 BUŇKY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Obytný kontejner OK08 
Rozměry: 
 
Technický popis: 
- nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tloušťky 3 a 
4 mm s osmi svařovanými rohovými prvky s otvory dle ISO-normy 
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- skladbu stěn a střechy tvoří pozinkovaný, lakovaný trapézový plech tloušťky 
0,55 mm, dále minerální vlna tloušťky 80 mm uložená mezi příčnými 
ocelovými výztuhami a vše uzavírá laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm 
- podlaha je obdobné skladby jako stěny a strop, navíc je však doplněna 
parotěsnou zábranou, dřevotříska je voděodolná a nášlapná vrstva je tvořena 
z PVC tloušťky 1,5mm 
- vnější dveře jsou tepelně izolované a oboustranně lakované z pozinkovaného 
plechu o rozměrech 810 x 1970 mm 
- vnitřní dveře jsou dřevotřískové plné 
- kontejnery jsou doplněny 3 zásuvkami, 1 vypínačem, 2 osvětlovacími tělesy a 
nástěnným topením 
Skladový kontejner SK2x20 
Rozměry: 
 
Technický popis: 
- nosná konstrukce je svařena z ohýbaných ocelových profilů tlošťky 3 a 4 mm, 
v rozích jsou svařované kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou 
vypáleny otvory pro manipulaci 
- stěny jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je 
pevně vevalen do rámu kontejneru 
- strop tvoří hladký lakovaný plech tloušťky 2 mm, jež je připraven na střešní 
nosníky 
- podlaha je vyztužena podlahovými nosníky a krytá rýhovaným ocelovým 
plechem tloušťky 3 mm 
- v čele kontejneru jsou dvoukřídlá ocelová vrata s tyčovým zavíráním a 
gumovým těsněním 
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Sanitární kontejner SAN 20-01 
Rozměry: 
 
Technický popis: 
- nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tloušťky 3 a 
4 mm s osmi svařovanými rohovými prvky s otvory dle ISO-normy 
- podlahová konstrukce je tvořena keramickou dlažbou, PVC, cementotřískovou 
deskou tloušťky 20 mm, voděodolnou dřevotřískou tloušťky 19 mm, 
parotěsnou zábranou a minerální tepelnou izolací, podlaha je doplněna 
odtokovými žlaby a vpuštěni 
- stěny jsou doplněny o voděodolný sádrokarton a voděodolné desky 
z lehčeného PVC tloušťky 10 mm 
- okna jsou plastová, sklopná s mléčnou úpravou 
Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
Parametry: 
- šířka 1200 mm 
- hloubka 1200 mm 
- výška 2300 mm 
- hmotnost 82 kg 
- fekální nádrž na 250 l 
Vybavení: 
- dvojité odvětrávání 
- pisoár 
- držák na toaletní papír 
- oboustranný uzamykatelný mechanismus 
- jeřábová oka 
- zrcadlo 
- háček na oděv 
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Zvláštní vybavení: 
- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
- zásobník papírových ručníků 
- dávkovač tekutého mýdla 
 
 
 
 
Kontejner na staveništní odpady 
Rozměry: 
délka 4100 mm 
výška 1800 mm 
šířka 1800m 
objem 10 m3  
max. nosnost 12 tun 
- vhodné pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního odpadu 
 
- příloha Zařízení staveniště 
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5.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 160EC-B 8 
Rozhodujícím prvkem při návrhu zvedacího mechanismu byl prefabrikovaný 
sloup o hmotnosti přibližně 1,5 tuny, který je zapotřebí osadit ve vzdálenosti 59,6 m 
od osy jeřábu. 
Technické údaje: 
Max. nosnost je 7,25 t při vyložení 24,4 m 
Max. vyložení je 60 m s nosností 1,65 t 
Jedná se o jeřáb Flat-Top s kabinou 
Jeřáb je nepojízdný 
Využití: Věžových jeřábů bude využito k přepravě bednících prvků, k přepravě 
těžkých kusových materiálů, výztuží, prefabrikovaných sloupů, 
prefabrikovaných trámků atp., dále budou využity při sestavování bednících 
konstrukcí pro betonáže.   
Vzhledem k potřebě osazení nosné střešní konstrukce tvořené ocelovými 
prvky, budou oba jeřáby umístěny po celou dobu výstavby. Volené jsou dva jeřáby 
vzhledem k velké půdorysné ploše stavby, resp. podzemní  části hlavního objektu 
tak, aby vyhověly na vzdálenost a nebyly předimenzovány na únosnost. 
Navrženy jsou dva jeřáby tohoto typu pro zajištění bezproblémového chodu 
výstavby a přesunů materiálů, o půdorysném rozměru 4,6 x 4,6 m, maximální možné 
výšce 51,8 m, pro danou stavbu postačí výška 21,8 m, s maximální nosností 7,25 t 
na rameni ve vzdálenosti 24,4 m a s maximálním dosahem 60 m, kde je kritická 
únosnost jeřábu 1,65 t.  
5.1 POSOUZENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU LIEBHERR 160EC-B 8 
- návrh a výpočet kritického prvku - nejtěžší: 
Objemová hmotnost železobetonu je 2400 – 2600 kg / m3 => vezmeme nejvyšší 
hodnotu pro nejvyšší možnou váhu kritického prvku 
 - prefabrikovaný sloup 400 x 400 x 3,6 =  0,576 m3 * 2,6 = 1,4976 tun  
=> nejtěžší prvek 
 - prefabrikovaný trámek 0,2 x 0,45 x 6,3 = 0,567 m3 * 2,6 = 1,4742 tun 
- návrh a výpočet kritického prvku - nejbližší: viz. příloha Posouzení jeřábu – kritické 
body 
- návrh a výpočet kritického prvku - nejvzdálenější: viz. příloha Posouzení jeřábu – 
kritické body 
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- viz. příloha Časový a finanční plán pro celou stavbu 
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- viz. příloha Finanční plán objektový 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet R01 Diplomová práce JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO.0 Společenské centrum Trutnovska Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
S01 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volnýNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 63 249 751 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 841 572 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 64 091 323 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 64 091 323 Ostatní náklady neuvedené 0
64 091 323 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
64 091 323 Kč
6 409 132 Kč
0 Kč
0 Kč
70 500 455 Kč
0
ZRN+ost.náklady+HZS
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S01 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volnýRozpočet : R01
SO.0 Společenské centrum Trutnovska
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 19 249 017 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 16 500 040 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 880 005 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 81 375 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 624 741 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 524 290 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 16 836 284 0 0 0 0
5 Komunikace 242 462 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 492 780 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 327 518 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 514 054 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 818 757 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 63 249 751 841 572 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 64 091 323 0
Oborová přirážka 0 0,0 64 091 323 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 64 091 323 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 64 091 323 0
Zařízení staveniště 0 0,0 64 091 323 0
Provoz investora 0 0,0 64 091 323 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 64 091 323 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 64 091 323 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Diplomová práce
0
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S01 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volnýRozpočet: R01
SO.0 Společenské centrum Trutnovska
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131301201R00 Hloubení jam v hor.4 do 100 m3 m3 13 460,27 620,00 8 345 367,40
2 161101108R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 16,0 m m3 13 460,27 545,00 7 335 847,15
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km m3 13 032,77 145,00 1 889 751,65
4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km m3 13 460,27 34,00 457 649,18
5 175103111R00 Obsyp objektu m3 427,50 111,00 47 452,50
6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13 032,77 90,00 1 172 949,30
Celkem za 1 Zemní práce 19 249 017,18
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 035,00 715,00 740 025,00
8 273321411R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 1 835,80 2 770,00 5 085 166,00
9 274321411R00 Železobeton základových pasů B 30 (C 25/30) pod 
schodištěm m3 4,08 2 870,00 11 709,60
10 274361216U00 Výztuž pasů  pod schodištěm 10 505 t 0,42 47 400,00 19 908,00
11 274366006U00 Výztuž zákl. desek - ocel 10 505 t 220,30 37 900,00 8 349 370,00
12 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 287,83 165,00 47 491,29
13 275351216R00 Bednění základových desek - odstranění m2 287,83 40,00 11 513,04
14 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 11 317,72 80,50 911 076,46
15 631313611R00 Podkladní beton  tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) m3 435,45 3 040,00 1 323 780,16
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 16 500 039,55
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 342255064R00 Příčky z příčkovek Liapor tl. 11,5 cm vč. materiálu m2 1 291,12 571,00 737 228,95
17 342255060R00 Příčky z příčkovek Liapor tl. 7 cm vč. materiálu m2 151,02 423,50 63 955,70
18 317144111U00 Překlady LIAPOR 115/115/865 vč. materiálu kus 5,00 343,00 1 715,00
19 317144112U00 Překlady LIAPOR 115/115/990 vč. materiálu kus 2,00 393,00 786,00
20 317144113U00 Překlady LIAPOR 115/115/1240 vč. materiálu kus 25,00 428,00 10 700,00
21 317144133U00 Překlady LIAPOR 115/240/1240 vč. materiálu kus 3,00 655,00 1 965,00
22 317144135U00 Překlady LIAPOR 115/240/1740 vč. materiálu kus 2,00 855,00 1 710,00
23 317144136U00 Překlady LIAPOR 115/240/1990 vč. materiálu kus 8,00 950,00 7 600,00
24 317144137U00 Překlady LIAPOR 115/240/2240 vč. materiálu kus 10,00 1 050,00 10 500,00
25 317121051RT1 Překlad pro LIAPOR tl. 115 mm, otvor 3 m vč. materiálu kus 1,00 127,50 127,50
26 317121033R00 Překlad  do příčky tl. 100 mm LIAPOR vč. materiálu kus 18,00 259,50 4 671,00
27 341361821R00 Doplňková výztuž  pto dlouhé příčky LIAPOR po 0,5m výšky, 
D 10mm, vč. materiálu t 1,13 34 670,00 39 045,35
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 880 004,50
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
28 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 750,00 108,50 81 375,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 81 375,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
29 279321312R00 Železobeton základových zdí B 37 (C 30/37) m3 215,80 2 895,00 624 741,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 624 741,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 330321411R00 Železobeton sloupů a pilířů  B 37 (C 30/37) m3 14,40 3 825,00 55 080,00
31 331351101R00 Bednění sloupů suterénu - zřízení m2 182,90 369,00 67 490,10
32 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 182,90 47,00 8 596,30
33 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 5,68 33 700,00 191 416,00
34 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 5,76 36 350,00 209 376,00
35 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 197,90 830,00 164 257,00
36 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 197,90 61,00 12 071,90
37 341321410V2 Železobetonové stěny C 25/30 vnitřní 1.PP-3.NP m3 514,60 2 895,00 1 489 767,00
38 341361821R00 Doplňková výztuž  pto dlouhé příčky LIAPOR po 0,5m výšky, 
D 10mm, vč. materiálu t 116,04 45 900,00 5 326 236,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 524 290,30
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Diplomová práce
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S01 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volnýRozpočet: R01
SO.0 Společenské centrum Trutnovska
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Diplomová práce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
39 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 1 780,50 3 215,00 5 724 307,50
40 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 5 016,40 400,00 2 006 560,00
41 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 5 016,40 140,00 702 296,00
42 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 213,66 35 500,00 7 584 930,00
43 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 24,90 3 220,00 80 178,00
44 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505 t 12,96 48 300,00 625 968,00
45 431351121R00 Bednění schodišť - zřízení m2 223,87 431,00 96 486,25
46 431351122R00 Bednění schodišť - odstranění m2 223,87 69,50 15 558,69
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 16 836 284,43
Díl: 5 Komunikace
47 597091111RS3 Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl. 1000 mm vč. 
materiálu m 206,00 1 177,00 242 462,00
Celkem za 5 Komunikace 242 462,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
48 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 2 180,44 226,00 492 780,37
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 492 780,37
Díl: 711 Izolace proti vodě
49 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná m2 4 272,00 6,10 26 059,20
50 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 1 022,06 14,80 15 126,49
51 711141559RT1 Izolace svislá - nopová folie 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 1 022,06 51,00 52 125,06
52 28323217.A Fólie nopová PLASTOFOL Standard m2 1 124,27 41,42 46 567,10
1 124,27
53 62821109 Pás asfaltovaný Charbit R 330 H pískovaný m2 4 699,20 23,22 109 115,42
4 699,20
54 62832343 Pás asfaltovaný Charbit R 330 H pískovaný m2 1 124,27 60,50 68 018,09
1 124,27
55 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 11,47 916,00 10 506,52
Celkem za 711 Izolace proti vodě 327 517,88
Díl: 713 Izolace tepelné
56 713111111R00 Izolace tepelná výtah. šachet tl. 30 mm m2 261,78 21,00 5 497,38
57 713111111R02 Izolace tepelná stěn tl. 100 mm -  KZS m2 342,12 21,30 7 287,05
58 28375402 Deska Ursafoam XPS III 1250x600x30 mm m2 287,96 153,63 44 238,99
287,96
59 713111111RT1 Izolace tepelná výtah. šachty + stěny tl. 50 mm 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 362,92 21,30 7 730,20
60 28375404.A1 Deska Ursafoam XPS III 1250x600x50 mm 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 399,21 248,96 99 387,82
399,21
61 28375407.A Deska Ursafoam XPS III 1250x600x100 mm m2 376,33 512,11 192 720,56
376,33
62 713111111R03 Izolace tepelná stěn tl. 80 mm m2 110,75 21,30 2 358,89
63 28375406.A Deska Ursafoam XPS III 1250x600x80 mm m2 121,82 409,69 49 908,68
121,82
64 713111111R04 Izolace tepelná stěn tl. 50 mm m2 65,01 21,30 1 384,76
65 28375404.A2 Deska Ursafoam XPS III 1250x600x50 mm m2 71,51 248,96 17 803,93
71,51
66 713111111R05 Izolace tepelná stěn tl. 50 mm - KZS m2 64,17 21,30 1 366,84
67 28375404.A5 Deska Ursafoam XPS III 1250x600x50 mm m2 70,59 248,96 17 573,61
70,59
68 713111111R06 Izolace tepelná - stěn svislých základových XPS tl. 50 mm m2 223,35 21,30 4 757,38
69 28375404.A6 Deska Ursafoam XPS III 1250x600x50 mm m2 245,69 248,96 61 166,01
245,69
342,115*1,1
110,746*1,1
65,012*1,1
64,171*1,1
223,351*1,1
1022,0600*1,1
4272,0000*1,1
1022,0600*1,1
261,7800*1,1
362,92*1,1
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S01 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volnýRozpočet: R01
SO.0 Společenské centrum Trutnovska
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Diplomová práce
70 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,10 790,00 871,95
Celkem za 713 Izolace tepelné 514 054,04
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
71 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 2 180,44 375,50 818 756,76
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 818 756,76
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- viz. příloha Časový plán objektový 
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10.1 SPOTŘEBA VODY  
10.1.1 Voda nezbytná pro provozní účely Qa 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) [l/s] 
Qa – množství vody [l/s] 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas po který je voda odebírána [h] 
Spotřeba vody pro provozní účely 
Potřeba vody 
pro: M.J. 
Počet  
M.J. 
Střední  
norma [l] 
Potřebné  
množství 
vody [l] 
Ošetřování 
betonu m
2 480 150 72000 
Mytí nákladních 
automobilů ks 48 1000 48000 
Mytí osobních 
aut ks 2 200 400 
∑ 120400 
 
Qa = (163600 * 1,5) / (8 * 3600) 
Qa = 6,27 l/s  
10.1.2 Voda pro sociálně hygienické účely Qb 
Qb = (PP * Ns * kn) / (t * 3600) [l/s] 
Qb – množství vody [l/s] 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas po který je voda odebírána [h] 
PP – počet pracovníků 
NS – norma potřeby vody na osobu na den 
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Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody 
pro: M.J. 
Počet  
M.J. 
Střední  
norma [l] 
Potřebné  
množství 
vody [l] 
Hygienické účely zaměstnanec 39 45 1755 
Sprchování zaměstnanec 39 45 1755 
∑ 3510 
 
Qb = (39 * 90 * 1,5) / (8 * 3600) 
Qb = 0,18 l/s 
10.1.3 Voda pro protipožární účely Qc 
V blízkosti je přístup k vodní ploše potřebné na případné protipožární účely, 
proto není potřeba stanovení množství vody pro protipožární účely. 
10.1.4 Návrh staveništní vodovodní přípojky  
Q = Qa + Qb + Qc  
Q = 6,27 + 0,18 + 0 
Q = 6,45 l/s ≈ 7,0 l/s => DN 80 
10.2 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE S 
S = 1,1 * √ [(0,5 * P1 + 0,8 * p2 + p3)2 + (0,7 * P1)2]  [kW] 
S – zdánlivý příkon [kW] 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 
P3 – instalovaný výkon vnější osvětlení [kW] 
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P1 – spotřeba energie dle elektromotorů na staveništi 
Stavební stroj KS 
Příkon Celkový  
[kW] 
příkon 
[kW] 
Věžový jeřáb Liebherr 160EC-B 8   2 86 172 
Kontinuální míchačka    1 2 2 
Ponorný vibrátor   1 2,3 2,3 
Ponorný stropní vibrátor   2 1,5 3 
Tlakový čistič  1 1,4 1,4 
Kompaktní kotoučová pila NAREX EPK 16 D   1 1,1 1,1 
Úhlová bruska    1 2,4 2,4 
∑   184,20   
P2 – spotřeba energie vnitřním osvětlením a vytápěním 
10 kontejnerů 
1 kontejner má příkon 282 W na osvětlení => 2,82 kW 
1 kontejner má příkon až 2000 W na vytápění => 20,0 kW  
P2 = 2,82 + 20,0 = 22,82 kW 
P3 = 0 kW 
S = 1,1 * √[(0,5 * 184,2 + 0,8 * 22,82 + 0)2 + (0,7 * 184,2)2] 
S = 185,69 kW 
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11. 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
11.1.1 Identifikační údaje 
Stavba: 
Název:   Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Místo:   Náměstí republiky, Trutnov 
Parcelní číslo:  150/1 
Katastrální území:  Trutnov 541 01 
Okres:   Trutnov 
Kraj:    Královéhradecký 
Typ stavby:   Novostavba 
Objednatel: 
Název:  Město Trutnov, 
   zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem 
Adresa:  Slovanské náměstí 165 
   Trutnov 1 
   541 16 
IČ:   0027 8360 
DIČ:   CZ 00278360 
11.1.2 Umístění stavby  
Stavba se nachází v katastrálním území města Trutnov a je budována na 
pozemcích par. č. 150/1, 150/5, 2236, 2227/2, 2187, s přípojkami a technickou 
infrastrukturou vedených v pozemcích par. č. 2839, 2840, 2841, 150/3, 150/4, v k.ú. 
Trutnov, část obce Střední Předměstí, které jsou ve vlastnictví Města Trutnov.  
Pozemek investora je po obvodu ohraničen oplocením z trapézových plechů 
s dvěma uzamčenými branami. 
11.1.3 Charakteristika stavby 
 Stavba se nachází prakticky v centru města Trutnov v průmyslové zástavbě. 
Ze tří stran je obklopena komunikacemi a na zbylé straně se nachází placené 
městské parkoviště. 
 Pozemek, na němž se bude výstavba provádět, je současně využíván jako 
placené městské parkoviště a reliéf je rovinatý. 
 Stavba je tvořena jedním hlavním objektem a to budovou Společenského 
centra Trutnovska pro kulturu a volný čas s podzemními garážemi. Jedná se o objekt 
s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 
 Objekt je založený plošně na základové desce. Suterén je řešený jako 
prostorová deskostěnová konstrukce s vnitřními lokálními podporami – sloupy 
čtvercových a kruhových průřezů, vnitřní a obvodové stěny. Suterén bude přibližně o 
půdorysném rozměru 67,93 x 62,9 m a výšce 4,2 m. Nadzemní část tvoří 
železobetonová konstrukce s kombinovaným stěnovým a sloupovým systémem o 
půdorysné ploše cca 48,6 x 30,6 m a výšce 11,4 m. Svislé konstrukce nadzemní 
částí je tvořena sloupy kruhového průřezu a železobetonovými stěnami. Vodorovné 
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konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Nástavbu nad 3. NP tvoří ocelová 
příhradová konstrukce. Obvodový plášť je proveden z izolačního dvojskla rámovým 
systémem s viditelnými křídly a z obkladu z velkoformátových desek ze sklocementu. 
Technologický předpis je zpracován pro provedení monolitické stropní desky 
SO 02 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Vodorovnou 
konstrukci tvoří ve dvou směrech pnuté železobetonové desky. Stropní desky jsou 
navrženy konstantní tloušťky 250 mm. V úrovni stropní desky nad 3.NP jsou fasádní 
sloupy provedeny s vnitřními sloupy prefabrikovanými trámky průřezu 200 x 450 mm. 
Tyto prefabrikované trámky budou na sloupy osazeny pomocí skrytých konzol (např. 
Peikko) a zmonolitněny se stropní deskou. Stropní deska a prefabrikované trámky 
budou betonovány z betonu třídy C30/37-XC1.   
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je podsklepeno, ve 
sklepních prostorách je navrženo podzemní parkoviště, dále tento objekt tvoří tři 
nadzemní podlaží, kde je plánováno využití s foyer, hlavní víceúčelový sál, kavárny, 
hygienické zázemí atp. Tento objekt je řešen jako variantně divadelní sál, kukátkový 
sál, taneční sál,  
11.2 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
11.2.1 Materiál 
Stropní deska nad 1. PP 
Tl. 250 mm, krytí 25 mm interiér a 45 mm exteriér 
Půdorysná plocha desky: 4178 m2 
Půdorysná plocha bednění: 4178 m2 
Plocha bednění čela: 220,8 m2 
Konzolové lešení včetně zábradlí: 171,8 m2, 267 m zábradlí 
 Objem betonové směsi: 816,1 m3 (vnější), 352,9 m3 (vnitřní) 
Materiál: C 30/37-XA2 0,4-Dmax 22-S3(vnější), C 30/37-XC1 0,4-Dmax 22-S3 
(vnitřní), 10505(R) (horní výztuž ø 8,10,12,14,16,20 mm, dolní výztuž ø 10,12,16,20 
mm a lemovací výztuž ø 10,12,14,16,20,25 mm) 
 Množství výztuže: 140,28 t 
11.2.2 Prvky bednění 
Třívrstvá laťovka rozměru 2,5 x 0,5 m: 3630 ks 
Hlavní dřevěný nosník H 20 délky 3,9 m: 450 ks  
Vedlejší příčný dřevěný nosník H 20 délky 2,9 m: 3092 ks 
Stojky Atlas: 1825 ks 
Křížová hlavice H 20: 475 ks 
Trojnožka: 475 ks 
Přidržovací hlavice H 20: 1350 ks 
Čep s perkem: 1825 ks 
Separační prostředek na odbednění – Separol: 8 ks balení – 1 balení po 27 litrech 
(na plochu bednících laťovek bude potřeba cca 207 litrů) 
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- více viz. příloha – Technické informace – systémové bednění Paschal 
11.3 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 Obě příjezdové cesty na staveniště jsou napojeny na stávající místní 
komunikace a to na ulice Horská (bez omezení) a ulici Nádražní (omezení do 7,5 t). 
Povrch vybudovaných komunikací pro staveništní účely je zpevněn pomocí 
štěrkopísku. Na staveništi je zajištěno obratiště pro auta s nosností nad 7,5 t. 
 Na staveništi bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího, dále pak další buňky 
sloužící jako šatny pro pracovníky a buňky se sociálním zázemím napojené na 
kanalizaci, vodovod a bude do nich přivedena elektrická energie z odběrního místa 
v rámci staveniště s vlastním elektroměrem. 
Staveniště musí být při jeho přejímání uklizené, čisté a v souladu 
s projektovou dokumentací, což znamená, že musí obsahovat všechny požadované 
prvky pro bezproblémové postavení bednění a zhotovení železobetonové monolitické 
stropní desky. Jedná se především o to, aby byly základové konstrukce a svislé 
nosné konstrukce zhotoveny v předepsané kvalitě, správně umístěny a aby z nich 
byla vytažena výztuž, na kterou se naváže výztuž budované železobetonové 
monolitické stropní desky. 
 Po překontrolování předávaných konstrukcí a to jak přeměřením, tak i 
vizuálně, bude vyhotoven takzvaný předávací protokol a do stavebního deníku bude 
proveden zápis o předání staveniště, je vhodné tento zápis doplnit o náčrtek 
přebíraného staveniště a to z důvodu zpřehlednění. Tyto náležitosti poté stvrdí svými 
podpisy všichni zúčastnění zástupci dotčených stran. Těmi v tomto případě jsou 
zástupce zhotovitele předcházejících konstrukcí, zástupce zhotovitele 
železobetonové monolitické stropní desky, technický dozor investora a případně i 
investor osobně. 
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11.4 PRACOVNÍ ČETA 
 Profese     Počet 
Vedoucí pracovní čety       1 
Řidič automobilu s čerpadlem      1 
Řidič autodomíchávače       4 
Obsluha jeřábu        2 
Vazači výztuže, betonáři, tesaři    24 
Pomocní dělníci        4 
Obsluha ponorného vibrátoru      2 
 
- 1 vedoucí pracovní čety – dohlíží na organizační činnosti, řídí zásobování 
stavby materiálem, dohlíží na správné provádění konstrukce, na její soulad 
s projektovou dokumentací, na dodržování požadavků BOZP a na dodržování 
technologických postupů. 
- 1 řidič automobilu s čerpadlem zajišťující betonáž monolitického stropu 
- 4 řidiči autodomíchávačů zabezpečující plynulou dopravu betonové směsi 
v požadované kvalitě 
- 2 obsluha jeřábu zajišťující manipulaci s prvky bednění 
- 24 osob specializovaných pro provádění bednění stropní desky, vyvázání 
výztuží, prací s betonovou směsí a odbednění stropní desky 
- 4 pomocných dělníků – uvazování výztuže a prvků bednění na jeřáb, dopomoc 
specializovaným dělníkům (2 budou mít vazačský průkaz) 
- 2 osoby pracující s ponornými vibrátory, provádějící další vibrování a 
povrchovou úpravu betonové směsi 
11.5 PRACOVNÍ POMŮCKY A MECHANISMY 
11.5.1 Mechanismy pro proces bednění 
- nákladní automobil (tahač) Iveco Stralis – přeprava bednění 
- věžový jeřáb Liebherr – dle projektu zařízení staveniště – manipulace 
s bednícími prvky 
- motorová pila, okružní pila – úprava rozměrů bednících laťovek 
- nivelační přístroj s latí 
- vodováha 
- pásma 
11.5.2 Mechanismy pro proces armování 
- nákladní automobil (tahač) Iveco Stralis – přeprava bednění, výztuží 
- věžový jeřáb Liebherr – dle projektu zařízení staveniště – manipulace s 
výztuží 
- úhlová bruska – pro případné dořezání výztuže na stavbě 
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11.5.3 Mechanismy pro proces betonování 
- autodomíchávač T 815 AM – doprava betonové směsi 
- automobilové čerpadlo – objem 10,25 m3 
- dřevěná hrabla – ruční manipulace s betonem 
- stropní vysokofrekvenční ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar MP7AFP 
– hutnění betonové směsi  
- úhlová bruska – nařezání výztuže do pracovní spáry 
11.5.4 Mechanismy pro proces odbednění 
- věžový jeřáb Liebherr – dle projektu zařízení staveniště – manipulace 
s bedněním 
- tlakový mycí stroj – WAP Kärcher HD 7/18 Plus – očištění desek od zbytků 
betonové směsi 
11.5.5 Ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, výstražné reflexní vesty, ochranné 
přilby, při betonáži – holínky, brýle 
11.6 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  
11.6.1 Bednění 
Bednění bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu Iveco 
Stralis v přepravních rámech, na staveništi bude složeno co nejblíže ke stavebnímu 
objektu s ohledem na prostory zařízení staveniště. Bednění bude ukládáno uvnitř 
objektu pomocí jeřábu v přepravních rámech, kde bude rovnou sestavováno pro účel 
vybetonování stropní desky. Pro další použití bude přemísťováno pomocí jeřábu po 
odbednění do dalších podlaží dle potřeby. Bednění bude montováno na místě 
budované konstrukce.  
Před následným použitím bednění pro další podlaží musí být nejprve bednění 
očištěno a opět ošetřeno separačním prostředkem. Dle míry znečištění a potřeby 
bude bednění očištěno buď pomocí tlakové vody anebo ručně. Při použití tlakové 
vody je nutno použít místo k tomu určené. 
Při převzetí bednění je třeba provést vstupní kontrolu, zda odpovídá množství, 
stav, míra znečištění, shoda objednaného bednění s dodaným. 
11.6.2 Výztuž 
Výztuž bude na stavbu dopravena pomocí nákladního automobilu Iveco 
Stralis. Bude dopravena před dokončením bednících prací minimálně však 
s jednodenním předstihem. Výztuž bude dopravována průběžně dle potřeby 
s ohledem na zhotovení jednotlivých stropních konstrukcí. Veškerá výztuž bude 
přichystána k bezprostřednímu zabudování do konstrukce, tudíž je třeba dbát 
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zvýšené opatrnosti na její značení a zachovat roztřídění do jednotlivých svazků tak, 
jak bylo provedeno při její výrobě v dílně. Tato přehlednost a systematické třídění 
usnadní práci při zabudování do konstrukce. Výztuž bude ukládána na proklady, aby 
nedošlo ke znečištění výztuže, skladována bude v jedné výškové úrovni. Na 
staveniště bude výztuž dopravena z armovny firmy Dops s.r.o. s pobočkou Trutnov-
Poříčí, která je vzdálena 4 km od stavby. Při manipulaci jeřábem je připevňování 
k závěsu třeba zajistit osobou pověřenou a proškolenou. 
Při přejímce výztuže je třeba provést vstupní kontrolu, zda odpovídá množství, 
třídění, míra znečištění – mastnoty, mechanické poškození, míra koroze, rozměry a 
průměry. 
11.6.3 Beton 
 Beton bude na staveniště dopravován v požadované kvalitě, množství a 
konzistenci prostřednictvím 4 autodomíchávačů. Autodomíchávače budou typu T 815 
AM s objemem bubnu 10,25 m3. Beton bude dopravován z betonárky Malé 
Svatoňovice vzdálené 17 km od stavby. Kapacita pro použité automobilové čerpadlo 
je mezi 20 až 225 m3/hod. Návrh je zpracován pro využití 60 m3/hod., kdy pro 
plynulou betonáž bude třeba 4 autodomíchávačů a 2 stropních vysokofrekvenčních 
ponorných vibrátorů. Potřebný odběr betonu bude s betonárkou samozřejmě předem 
dohodnut a autodomíchávače pro tuto stavbu budou odbavovány přednostně. 
 Při přebírání betonové směsi stavbyvedoucím je nutné provést zkoušku 
sednutím kužele na zjištěné množství H2O v betonové směsi, dále je nutno odlít 
vzorek do zkušebních válců pro pozdější zjištění skutečných vlastností betonu – 
vstupní a výstupní kontrola materiálu. (Dle EC 2 válce rozměrů 150 x 300 mm). 
Zkouška proběhne po 28 dnech. Tyto odebrané vzorky je nutno skladovat ve stejném 
prostředí, jako dochází k tuhnutí a tvrdnutí betonu v dané konstrukci. Dále je třeba při 
přebírání betonové směsi kontrolovat skutečné fyzikální vlastnosti, množstevní 
shodu, při samotné realizaci je třeba dbát na kvalitní rozmístění směsi dle 
materiálových charakteristik betonu. 
 Beton přivezený na staveniště je vhodné zpracovat do 1 hod., aktuální 
množství dopraveného betonu bude koordinováno stavbyvedoucím s ohledem na 
množství zpracování směsi na stavbě s ohledem na jakost budované konstrukce. 
Předpokládaná doba vyprázdnění jednoho autodomíchávače je 10 minut.  
 Na staveništi bude beton přečerpáván pomocí automobilového čerpadla. Do 
úrovně budované stropní konstrukce bude beton dopraven pomocí ramena 
automobilového čerpadla, s kterým bude manipulovat jeho řidič. Do bednění bude 
beton vypouštěn z co nejmenší výšky, aby nedošlo k odseparování částic betonu od 
sebe. 
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11.7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
11.7.1 Předpoklady pro provedení železobetonové monolitické 
stropní konstrukce 
Odbednění konstrukcí sloupů, správná výšková úroveň obvodových i vnitřních 
nosných zdí, dále viz. vstupní kontrola 
Betonáž schodiště je předpokládána v další etapě. 
Stropní deska bude zhotovena ve svém celkovém půdorysném rozsahu na 
daném objektu Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas. 
11.7.2 Příprava stavby pro provedení bednění 
Před počátkem provádění bednění stropní konstrukce je třeba mít na stavbě 
dopravené veškeré prvky bednění, dále musí být staveniště patřičně uklizeno, aby při 
manipulaci s prostými dílci bednění nedošlo k úrazu a nebyla komplikována práce, 
především pak v prostorách samotného stavebního objektu, ve kterém bude probíhat 
montáž bednění a rozmisťování stojek. 
11.7.3 Bednění 
Bednění bude provádět pracovní četa viz. bod 11.4 tohoto Technologického 
předpisu. Bednění bude provedeno ze systémového stropního bednění Pascal-Deck, 
k zajištění bezpečnosti při práci bude použito systémové konzolové lešení Altrad 
Baumann. Prvky bednění viz. bod 11.2.2 tohoto TP. Důležité parametry – Hlavní 
nosník H20 od okraje zdi musí být umístěn ve vzdálenosti 200 – 500 mm, stojky na 
koncích hlavních nosníků, případně na spoji hlavních nosníků musí být opatřeny 
trojnožkou a křížovou hlavou. Hlavní podélné i vedlejší příčné nosníky se musí 
překrývat min. 300 mm.  
Stropní deska bude bedněna naráz v celém svém půdorysném rozsahu. 
V bednění stropní desky budou vybedněny prostupy. 
Montážní postup - zabednění: 
 Nejprve se osadí stojky stabilizované trojnožkami. Tyto stojky opatříme 
křížovou hlavicí a do nich pomocí montážní vidlice osadíme hlavní nosník. 
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Dále připojíme další hlavní nosníky H20 a stojky s minimálním přesahem 
hlavních nosníků 300 mm. 
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Postavíme všechny hlavní nosníky podle zvoleného rozestupu hlavních 
nosníků H20. Připojíme všechny požadované mezilehlé stojky s přidržovací hlavicí 
H20. 
 
Stojku s přidržovací hlavicí je nutno připevnit pomocí čepu s perkem na hlavní 
nosník H20 a uvést stojku do kolmé polovy. Když máme uložené hlavní nosníky H20 
na stojkách v podélném směru, můžeme začít pokládat vedlejší nosníky H20 
v příčném směru dle zvoleného rozestupu. V místě styku třívrstvých dřevěných 
laťovek je třeba zdvojit vedlejší nosníky H20. 
 
Po dokončení položení příčných vedlejších nosníků můžeme začít pokládat 
kolmo třívrstvé dřevěné laťovky, které je nutno klást od svislé konstrukce. V krajích, 
kde nelze použít třívrstvé dřevěné laťovky dobedníme pomocí dořezových desek. 
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V následujícím kroku budou vybedněny prostupy stropní deskou (prostupy pro 
schodiště, výtahy, instalace). Bednění prostupů bude provedeno z řeziva tl. 24 mm a 
výšky 300 mm. 
Po osazení bednění a bednění prostupů je nutné desky ošetřit separačním 
prostředkem pro snazší očištění bednění pro další použití. 
Při manipulaci s prvky bednění bude použit jeřáb. Pomocí úvazků budou 
jednotlivé nosníky rozmístěny po půdoryse objektu. Při manipulaci se stojkami je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti – kluzký styk ocelových úvazků a stojek. Při pokládce 
laťovek na již zhotovenou část bednění je nutné dbát na rozumné množství 
přepravovaných laťovek z důvodu nebezpečí lokálního přetížení konstrukce, mohlo 
by to v důlečku  
11.7.4 Výztuž 
Před samotným položením a vyvázáním výztuže je potřeba plochu bednění 
znivelovat. Vycházíme z výškové úrovně daných bodů – v našem případě např. 
zhlaví sloupů, byl-li proveden správně. Pokud nebude konstrukce bednění 
vodorovná, je třeba ji pomocí stojek srovnat. 
Veškerá výztuž je již předpřipravena pro další použití – nastříhána a 
naohýbána v požadovaném množství a tvaru z dílny tak, aby veškeré železářské 
práce mohly proběhnout v co nejkratším časovém úseku a zároveň byla 
zabezpečena patřičná kvalita práce. 
Výztuž železobetonové stropní desky se skládá z dolní výztuže, horní výztuže 
a lemovací výztuže. Je třeba dodržet uložení výztuže dle přiložených výkresů 
výztuže, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. 
Nejprve budou do části bednění, na němž budou železářské práce probíhat, 
vloženy distanční podložky a lišty v pravidelném rastru dle PD, vždy kolmo k ose 
uvažované polohy výztuže. Výztuž bude rozmístěna dle výkresů statiky. Je třeba 
dbát na správné umístění výztuže – rozteče, vzdálenosti jednotlivých prutů a neméně 
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důležité dodržování průměru krytí. V místech napojení schodišťové desky na stropní 
konstrukci je třeba umístit prvky proti šíření kročejového hluku. K dolní výztuži bude 
následně přidrátován ohýbaný distanční prvek z oceli a bude na něj kladena horní 
výztuž. Při pohybu po výztuži je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Chůze přes výztuž je 
povolena pouze v případě, že je na výztuži položena fošna nebo podlážka pro 
roznesení zatížení. Je nutné se pohybovat pomalu a s vysokou opatrností. Lemovací 
výztuž bude vložena následně. Při armování stropní desky je třeba pamatovat na 
vyztužení stěny následujícího nadzemního podlaží, tato výztuž nesmí být zahnuta a 
zalita. Výztuž je nutno ponechat vytaženou nad úroveň stropní desky min. o 600 mm 
pro další napojení výztuže. 
11.7.5 Betonáž 
Před betonáží je třeba překontrolovat veškerou výztuž, její polohu, stav a 
rozmístění. Výztuž nesmí být tvarově zdeformována ani jinak poškozena. Případné 
mezery mezi prvky bednění, kde by hrozilo vylití betonové směsi, je nutno utěsnit. 
Betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí 4 autodomíchávačů 
z betonárky v Malých Svatoňovicích vzdálené 17 km. Betonová směs bude do 
úrovně stropní desky nad 1.PP dopravena pomocí automobilového čerpadla. Toto 
čerpadlo bude obsluhovat řidič automobilu.  
 Čerstvý beton bude na staveniště dopraven v konzistenci S3 – snazší 
čerpatelnost. Vzhledem k tloušťce desky bude celá stropní deska vybetonována 
najednou. Pro betonáž stropní desky nad 1.PP bude použit beton C 30/37 – XC1 pro 
vnitřní konstrukce a C 30/37 – XA2 pro vnější konstrukci. Při betonáži je třeba dbát 
na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem, pohybem po výztuži a jinými úkony 
nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či k uvolnění distančních prvků. 
Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech cca 300 mm. Vzdálenost sousedních 
vpichů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru, což je cca 8 vpichů na 1 
m2. Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonové směsi a to do 1,5 
m.  
11.7.6 Technologická pauza a ošetřování betonu 
 Délka technologické pauzy, tedy tuhnutí a částečné vytvrdnutí alespoň na 
hodnotu 50% pevnosti – tj. 13,5 MPa, bude záviset na klimatických podmínkách, její 
délka bude taková, aby konstrukce byla schopna bezpečně přenést alespoň vlastní 
tíhu a nedošlo k nadměrnému průhybu nebo jinému poškození. Doba odbednění je 
dána výpočtem pro předpokládanou průměrnou teplotu vzduchu během dne. Během 
této doby bude konstrukce vlhčena vodou, v prvních 3 dnech minimálně dvakrát 
denně. Přes noc bude stropní konstrukce chráněna geotextilií. Geotextilií bude také 
konstrukce chráněna proti vlivu deště bezprostředně po betonáži a případně 
nadměrnému slunečnímu působení či dešti. Během technologické pauzy bude četa 
pracovat na zhotovení všech schodišť.  
11.7.7 Odbednění konstrukce 
 Po technologické pauze, kdy beton dosáhne předpokládané pevnosti 13,5 
MPa, lze konstrukci postupně začít odbedňovat. Odbedňovat by se mohlo cca po 7 
dnech, kdy se odstraní mezilehlé stojky s přidržovacími hlavicemi a v prvé řadě se 
odbední prostupy. Po cca 14 dnech by měl beton dosáhnout pevnosti 75%. Ve chvíli, 
kdy beton dosáhne této pevnosti, můžeme pokračovat s odbedňováním. Postup 
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odbednění probíhá v opačném sledu, než je zabednění konstrukce. Snížíme hlavní 
stojky s trojnožkami o cca 100 mm. Postupně převrátíme pomocné nosníky pomocí 
montážní vidlice a poté vytáhneme. Zdvojené nosníky pod spoji dřevěných laťovek 
zůstanou stát. 
 
 
  
 
Po snížení hlavních stojek s trojnožkami a odstranění většiny příčných 
nosníků, můžeme začít demontovat a postupně odebírat všechny laťovky. Po 
odebrání laťovek odstraníme zbylé příčné vedlejší nosníky. 
 
 
 
Po odebrání příčných vedlejších nosníku můžeme odstraňovat hlavní nosníky, 
demontovat křížové hlavice a trojnožky se zbylými stojkami. Po demontáži bednění 
ho zkontrolujeme, očistíme ručně, v případě potřeby tlakovou vodou, pokud bude 
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míra znečištění vysoká, po oschnutí opět nastříkáme separační prostředek a buď 
uskladníme, anebo připravíme pro následné použití – dle potřeby. 
Pro jistotu bude strop opět podepřen přes roznášecí desky kvůli možnému 
předčasnému odbednění, aby nedošlo k průhybu stropní desky a tedy její deformace 
a statickému narušení. Tento postup bude přesně určen statikem. 
11.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY  
11.8.1 Vstupní kontrola 
Jedná se především o kontrolu materiálu dodaných na stavbu pro zabudování 
do konstrukce a systému bednění, tedy kontrola: 
- bednění – množství, kvalita, míra znečištění a případného poškození, kontrola 
montážního příslušenství, separačního přípravku, apod. 
- výztuže – druh oceli, rozměry (průměry, délky jednotlivých prvků), ohyby, tvar 
výztuže, ukončení prutu, množství, čistota, míra koroze a mastnoty, místa 
stykování nastavování prutů, dokladování jakosti výztuže (osvědčení o 
jakosti), hutní atest 
- betonu – kontrola dodacích listů, konzistence sednutí kužele 
 
Součástí vstupní kontroly je provedení kontroly dokončenosti všech 
předcházejících konstrukcí, především se jedná o: 
- kontrola provedení svislých konstrukcí – zda se shoduje jejich poloha s PD, 
svislá odchylka max. 200 mm na výšku podlaží 
- kontrola provedení sloupů, jejich svislosti, kvality betonáže, polohy a množství 
výztuže sloupů – ta musí být ponechána volná v délce min. 800 mm pro 
následné napojení výztuže 
- kontrola výškové úrovně svislých konstrukcí 
11.8.2 Mezioperační kontrola 
- kontrola geometrie bednění 
- kontrola stability podpěrného bednění 
- kontrola těsnosti 
- kontrola, případně odstranění nečistot a zbytků z bednění (prach, zbytky 
vázacího drátu, atp.) 
- odstranění vody ze dna bednění 
- kontrola polohy a stability bednění prostupů 
- uložení výztuže dle PD (druh oceli, profily, rozteče, atp.) 
- kontrola požadovaného krytí oceli 
- kontrola míry znečištění výztuže 
- řádné svázání výztuže a kontrola zajištění proti posunutí výztuže při ukládání 
a zhutňování 
- kontrola funkčnosti všech mechanismů podílejících se na betonáži – ponorný 
vibrátor, věžový jeřáb, atp. 
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- kontrola stability bednění, vodorovnosti a rozměrové správnosti vybedněných 
ploch 
- kontrola polohy bednění prostupů a správnosti rozměrů 
- kontrola tuhosti a připevnění bednění prostupů k desce 
- kontrola polohy a stálosti distančních prvků 
- kontrola provedení a shody polohy výztuže s PD 
- průběžná kontrola polohy výztuže 
- kontrola řádného svázání výztuže a zajištění proti posunutí při ukládání a 
zhutňování 
- kontrola vytažení výztuže sloupů pro pozdější navázání výztuže 
- kontrola konzistence betonu přivezeného autodomíchávačem 
- kontrola polohy výztuže, její tuhosti a stálosti 
- kontrola prostorové tuhosti bednění 
- kontrola polohové stálosti distančních prvků 
- kontrola polohové stálosti izolačních prvků 
11.8.3 Výstupní kontrola 
- kontrola rovinatosti stropní desky 
- vizuální kontrola homogenity konstrukce – míra zhutnění a provibrování, 
případně přítomnost výkvětů, nezhutněných hnízd, vyrýsovanosti výztuže ze 
spodní strany stropu – špatná poloha a krytí výztuže (pokud nastane tento 
případ, je třeba konzultace se statikem a postup dle dalšího jím navrženého 
řešení) 
- kontrola dosažených rozměrů a jejich porovnání – shoda s PD 
- kontrola množství materiálu zabudovaného do konstrukce 
- kontrola skutečné polohy prostupů 
11.8.4 Normy 
ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 – 1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN 73 0210 – 2: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
ČSN EN 12 350 – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 12 390 – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
ČSN P ENV 13 670 – 1: Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná 
ustanovení 
ČSN ISO 12 480 – 1: Jeřáby – bezpečné užívání 
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11.9 BOZP 
 V souvislosti s popisovanými činnostmi lze předpokládat následující rizika: 
- pád osob z výšky 
- uvíznutí mezi prvky bednění 
- pád bednících prvků – především nosníků 
- poranění dopravními prostředky 
- poranění výztuží či ocelovým drátem – škrábnutí, propíchnutí 
- poranění při práci s ručním nářadím – motorová pila, úhlová bruska atp. 
- poranění elektrickým proudem 
- rizika spojená s používáním chemických přípravků 
Opatření pro předejití pracovním úrazům: 
- Bezpečnostní rizika dle Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
11.9.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 
2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, je signalizování 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující 
k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy.   
11.9.2 Bednění 
1.  Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stádiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho jednotlivých prvků a jako 
celku. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou v tomto případě stojky, 
musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné a 
vodorovné rovině. 
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2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat prvky bez nebezpečí zřícení. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4.  Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména stojky, řádně prohlédnuty a zjištěné závady musí být odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede pověřená 
fyzická osoba zhotovitelem (v tomto případě stavbyvedoucí) k řízení betonářských 
prací písemný záznam do stavebního deníku. 
11.9.3 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1.  Při přečerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno provádět z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob, zejména zajištění 
proti pádu, zavalení a zalití betonovou směsí. 
2.  Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 
podlahy tak, aby byl vyloučen pohyb fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Případné zjištěné závady musí být vždy bezodkladně odstraněny. 
11.9.4 Odbedňování 
1.  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn pověřené fyzické osoby zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukce nebezpečí pádu, dodržuje zhotovitel 
požadavky na zabezpečení fyzických osob proti pádu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích použít pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 
a stojek.  
3. Ohrožený pracovní prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. SČásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na místa k tomu předem 
určená tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
11.9.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravní prostředek, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 
s návodem k používání zajistí. 
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2. Při přejímce a při ukládání betonové směsi musí být vozidlo umístěno na 
přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu.  
11.9.6 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části zařízení, která je 
držena v ruce, je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbána v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v technickém listě či 
v návodu k používání. 
11.9.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například pomocí klínů, spuštěním pracovního zařízení  
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrždění pomocí ruční 
– parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu minimálně zabržděním parkovací brzy nebo spuštěním 
pracovního zařízení na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s nákovem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od pracovního zařízení, učiní opatření 
v souladu s návodem k používání, která zabrání samovolnému spuštění stroje a 
jeho neoprávněnému užití fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 V souvislosti s prováděnými pracemi lze do problematiky BOZP stropní 
konstrukce zahrnout i doporučení pro práci se žebříky, práci ve výškách a jiné. Tato 
problematika je podrobně řešena v Plánu BOZP. 
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11.10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ 
11.10.1 Omezování staveništní hlučnosti 
V souvislosti s výstavbou lze předpokládat zvýšenou prašnost, hladinu hluku a 
hustotu provozu, především pak nákladních automobilů. 
Všechny stroje vyskytující se na stavbě budou mít zajištěnou pravidelnou 
kontrolu, na staveništi je zakázáno ponechat volně běžet motor strojů, jež 
nevykonávají činnost nebo u těch, jejichž provoz není nutný pro jinou činnost na nich 
závislou. 
Jako hlavní opatření proti hluku je omezení délky pracovní doby, resp. doby 
kdy může být tento staveništní hluk produkován na dobu mezi 7°° - 18°° hod. 
v pracovních dnech, 8°° - 16°° v sobotu a v neděli a dnech pracovního klidu jsou tyto 
práce na staveništi zakázány. 
11.10.2 Opatření proti zanášení veřejných komunikací nečistotami 
ze stavby 
Tato opatření zahrnují především možnost čištění obuvi pracovníků při 
východu ze staveniště, omezení provozu vozidel, respektive jejich výjezdu ze 
staveniště při zhoršených klimatických podmínkách. Povinností řidiče automobilu je 
před výjezdem ze staveniště očistit vůz od hrubých nečistot. 
Jako sekundární ochrana pak bude sloužit čištění mimostaveništní 
komunikace – škrábáním, kropením a samosběrači. Bláto a jiné vyskytující se 
nečistoty mimo staveništní komunikaci je nutno každý den odstranit, v případě 
extrémní produkce odstraňovat průběžně. 
11.10.3 Opatření před znečišťováním povrchových a podzemních 
vod 
Staveniště a plochy pro mokré čištění bednících desek budou spádovány a 
odvodněny liniových odvodňovacím žlabem přes usazovací nádobu, odlučovač 
ropných látek, do veřejné kanalizace. Tyto usazovací nádoby je nutno kontrolovat a 
průběžně čistit. 
11.10.4 Opatřeni v oblasti nakládání s odpadem 
Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie 
(O - ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad). 
S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR 
383/2001 Sb., v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených 
identifikačním listem odpadu, kde bude i uveden postup v případě havárie. 
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Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci činnosti ve smyslu 
platných zákonů. 
Chemické výrobky budou skladovány v uzamykatelném kontejneru pouze 
s přístupem pověřených osob, v případě odbedňovacího nátěru bude kanystr s tímto 
přípravkem skladován na bezpečnostním roštu se spodní vanou pro případný únik 
této kapaliny. Ostatní opatření a manipulace budou probíhat v souladu s pokyny 
výrobce tohoto přípravku. 
Odpadní beton z autodomíchávačů bude autodomíchávači odvážen zpět do 
betonárky a zde bude recyklován odseparováním jeho jednotlivých částí a ty budou 
dále použity k výrobě nové betonové směsi. 
11.11 ZÁVĚR 
Technologický předpis by svým rozsahem měl postačit pro bezproblémové 
provedení stropní desky v celém jejím rozsahu. Součástí předpisu jsou přílohy, které 
upřesňují nebo spíše doplňují a dovysvětlují některé záležitosti popsané 
v technologickém předpise. 
11.12 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
383/2001 Sb.  - Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 
s odpady ve znění vyhlášek č. 41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 353/2005 Sb., 351/2008 
Sb. a 478/2008 Sb. 
ČSN P ENV 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 – 1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN 73 0210 – 2: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
ČSN EN 12 350 – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 12 390 – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
ČSN P ENV 13 670 – 1: Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná 
ustanovení 
ČSN ISO 12 480 – 1: Jeřáby – bezpečné užívání 
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12.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
viz. příloha: Kontrolní a zkušební plán 
12.2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Stavební zákon 183/2006 Sb. 
Zákon č. 38/1995 Sb. – Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel 
na pozemních komunikacích 
NV č. 178/1997 – stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
ČSN P ENV 206 – 1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN ENV 13 670 – 1: Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná 
ustanovení 
ČSN 73 8101 – Lešení – Společná ustanovení 
ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
ČSN EN 12 350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12 350 – 2: Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 12 350 – 3: Zkoušení čerstvého betonu – Část 3: Zkouška Vebe 
ČSN EN 12 350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 
ČSN EN 12 350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12 350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost 
ČSN EN 12 350 – 1: Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Obsah vzduchu – Tlakové 
metody 
ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
ČSN 73 1318 – Stanovení pevnosti betonu v tahu 
ČSN 73 1324 – Stanovení obrusnosti betonu 
ČSN 73 1322 – Stanovení mrazuvzdornosti betonu 
ČSN EN 14068 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Zkušební metody – Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu 
ČSN 73 1326 – Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazovacích látek 
ČSN 73 1373 – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
ČSN EN 12 390 – 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
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13.1 ÚVOD 
13.1.1 Obecný popis 
Stavba se nachází v katastrálním území města Trutnov a je budována na 
pozemcích par. č. 150/1, 150/5, 2236, 2227/2, 2187, s přípojkami a technickou 
infrastrukturou vedených v pozemcích par. č. 2839, 2840, 2841, 150/3, 150/4, v k.ú. 
Trutnov, část obce Střední Předměstí, které jsou ve vlastnictví Města Trutnov.  
Pozemek investora je po obvodu ohraničen oplocením z trapézových plechů s dvěma 
uzamčenými branami. 
 Stavba se nachází prakticky v centru města Trutnov v průmyslové zástavbě. Ze 
tří stran je obklopena komunikacemi a na zbylé straně se nachází placené městské 
parkoviště. 
 Pozemek, na němž se bude výstavba provádět, je současně využíván jako 
placené městské parkoviště a reliéf je rovinatý. 
 Stavba je tvořena jedním hlavním objektem a to budovou Společenského centra 
Trutnovska pro kulturu a volný čas s podzemními garážemi. Jedná se o objekt s jedním 
podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 
 Objekt je založený plošně na základové desce. Suterén je řešený jako prostorová 
deskostěnová konstrukce s vnitřními lokálními podporami – sloupy čtvercových a 
kruhových průřezů, vnitřní a obvodové stěny. Suterén bude přibližně o půdorysném 
rozměru 67,93 x 62,9 m a výšce 4,2 m. Nadzemní část tvoří železobetonová konstrukce 
s kombinovaným stěnovým a sloupovým systémem o půdorysné ploše cca 48,6 x 30,6 
m a výšce 11,4 m. Svislé konstrukce nadzemní částí je tvořena sloupy kruhového 
průřezu a železobetonovými stěnami. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové 
stropní desky. Nástavbu nad 3. NP tvoří ocelová příhradová konstrukce. Obvodový plášť 
je proveden z izolačního dvojskla rámovým systémem s viditelnými křídly a z obkladu z 
velkoformátových desek ze sklocementu. 
Technologický předpis je zpracován pro provedení monolitické stropní desky SO 
02 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Vodorovnou konstrukci 
tvoří ve dvou směrech pnuté železobetonové desky. Stropní desky jsou navrženy 
konstantní tloušťky 250 mm. V úrovni stropní desky nad 3.NP jsou fasádní sloupy 
provedeny s vnitřními sloupy prefabrikovanými trámky průřezu 200 x 450 mm. Tyto 
prefabrikované trámky budou na sloupy osazeny pomocí skrytých konzol (např. Peikko) 
a zmonolitněny se stropní deskou. Stropní deska a prefabrikované trámky budou 
betonovány z betonu třídy C30/37-XC1.   
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas je podsklepeno, ve 
sklepních prostorách je navrženo podzemní parkoviště, dále tento objekt tvoří tři 
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nadzemní podlaží, kde je plánováno využití s foyer, hlavní víceúčelový sál, kavárny, 
hygienické zázemí atp. Tento objekt je řešen jako variantně divadelní sál, kukátkový sál, 
taneční sál. 
13.1.2 Identifikace stavby 
Stavba: 
Název:   Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Místo:   Náměstí republiky, Trutnov 
Parcelní číslo:  150/1 
Katastrální území:  Trutnov 541 01 
Okres:   Trutnov 
Kraj:    Královéhradecký 
Typ stavby:   Novostavba 
Objednatel: 
Název:  Město Trutnov, 
   zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem 
Adresa:  Slovanské náměstí 165 
   Trutnov 1 
   541 16 
IČ:   0027 8360 
DIČ:   CZ 00278360 
13.1.3 Členění stavby na stavební objekty 
F.1 Stavební objekty 
SO.01 – Příprava území 
F1-01.1  – Kácení zeleně, bourání úprav povrchů stavebních pozemků 
SO.02 – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
F1 -  02.1 – Architektonické, stavebně-technické řešení  
      F1 – 02.2     – Stavebně konstrukční část 
       F1 – 02.3     – Požárně bezpečnostní řešení  
       F1 – 02.4     – Technika prostředí staveb 
       F1 – 02.4.1  – Vytápění 
       F1 – 02.4.2  – Klimatizace  
       F1 – 02.4.3  – Vzduchotechnika  
       F1 – 02.4.4  – Stavební měření a regulace 
       F1 – 02.4.5 – Zdravotně technická instalace (voda, kanalizace) 
       F1 – 02.4.6  – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
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       F1 – 02.4.7  – Zařízení slaboproudé elektrotechniky  
       F1 – 02.4.8  – Zařízení kuchyňské technologie kavárna a baru 
Provozní soubory 
       F1 – 02.5  – Scénická technologie  
F1 – 02.6  – PS1 Trafostanice 
F1 – 02.7  – PS2 Sprinklerové záření  
   F1 – 02.8  – PS3 Výměníková stanice 
F1 – 02.9  – PS4 Dieselagregát  
F.2 Inženýrské objekty 
SO.03a – Splaškové kanalizační přípojky objektu KPS–1 DN 200,KPS–2 DN 200 
SO.03b – Dešťové kanalizační přípojky objektu KPD-1 DN 250, KPD-2 DN 250 
SO.04a – Splašková kanalizační stoka SA-DN 400, SB-DN 250 
SO.04b – Dešťová kanalizační stoka DN 400  
SO.05 – Dešťová kanalizační přípojka DN 300 
SO.06a – Vodovodní řad DN 150-200 
SO.06b – Vodovodní přípojka DN150 
SO.07 – Horkovodní přípojky DN 150 
SO.08 – Telefonní přípojky Telecom, nevyžadujeme stavební povolení ani 
ohlášení §103 
SO.09 – Kabelové vedení VN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.10 – Přeložky kabelů NN, zpracování DSP zajišťuje ČEZ a.s. 
SO.11 – Veřejné osvětlení  
SO.12 – komunikace, chodníky, zpevněné plochy 
SO.13 – Sadové úpravy 
13.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ BOZP 
Během realizace stavby Trutnovského divadla se budou všechny osoby působící 
na staveništi řídit níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitel prokazatelně zajistí, že 
všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a prevenci rizik, jak mu to 
ukládá zákoník práce. O tomto seznámení bude proveden zápis s prezenční listinou. 
Jedná se zejména o: 
· Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
· Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
· Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
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· Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
· Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
Zhotovitel prací použije jen stroje, zařízení a pomůcky, které jsou a v době použití 
budou: 
· bezpečné výrobky odpovídající bezpečnostně technickým požadavkům platným 
pro Českou republiku v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky 
· pravidelně kontrolovány a revidovány podle platných předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
· po celou dobu používány na stavbě pouze takové stroje, zařízení a pomůcky, 
které na základě výsledku těchto kontrol a revizí jsou schopny bezpečného 
používání a provozu 
· montovány, demontovány a používány jen v souladu s technickými podmínkami 
výrobce a návody na obsluhu a používání 
· montovány, demontovány, používány nebo obsluhovány pouze osobami 
s příslušnou odbornou a zdravotní způsobilostí 
13.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k nařízení vlády 
591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Za uspořádání staveniště (popř. pracoviště), odpovídá zhotovitel, kterému bylo 
toto staveniště (popř. pracoviště) předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi (popř. 
pracovišti). 
Zhotovitelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních 
prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Zhotovitelé 
stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Zhotovitel zajistí, aby: 
Při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
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zařízení, přístrojů a nářadí, dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 
Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
Jestliže při provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu. 
Tyto požadavky jsou blíže řešeny v níže uvedených kapitolách: 
· Základní požadavky na provoz a používání strojů a nářadí 
· Provoz a používání strojů a nářadí při výstavbě 
· Problematika řešení BOZP 
· Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Povinnosti zhotovitele vůči pracovníkům: 
Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a 
ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vybavit 
pracovníky pověřené řízením a kontrolou nad prováděním stavebních prací též právními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce. 
Zhotovitel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 
· nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li 
je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními, 
· nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
· byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
· nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
· na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
· nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která muže poškodit zdraví, zejména 
páteř. 
Školení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, 
řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon 
jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní 
předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak. 
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Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popřípadě zaučení 
pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů nejméně jedenkrát za 12 měsíců, 
pokud provádějí nebo řídí stavební práce: 
· ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, 
· na pohyblivých pracovních plošinách, 
· na žebřících ve výšce větší než 5 m, 
· pomocí horolezecké (speleologické) techniky, 
· ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí. 
Zhotovitel bude v rámci realizace stavby Trutnovského divadla řídit a 
organizovat veškeré stavební práce v souladu s výše popsanými ustanoveními a 
to zejména nařízením vlády 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády 362/2005 Sb. - požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky a 
zákonem 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
Zhotovitel zajistí vyškolení všech pracovníků, kteří se podílejí na realizaci 
stavby, z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to s důrazem na práce, které 
budou na stavbě realizovány a práce s rizikem nebezpečí pádu. O školení bude 
proveden zápis s prezenční listinou. 
Zhotovitel pověří pracovníky k výkonu práce, jen pokud budou odborně a 
zdravotně způsobilí a budou vyškoleni z BOZP. 
Dále zhotovitel zajistí, aby výše popsané požadavky plnili další zhotovitelé 
(subdodavatelé) stavebních a montážních prací účastnící se realizace stavby. 
13.2.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
· dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
· obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních, 
· dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníku pověřených střežením ohroženého prostoru, 
· provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé 
onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 
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Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou 
technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky. 
Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, 
mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť 
odborně způsobilí zaměstnanci. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy 
osob nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit 
všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně pracovník 
postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek. Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně 
zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 
Všichni pracovníci dostavby objektu HVM Plasma musí být zdravotně a 
odborně způsobilí a musejí být prokazatelně seznámeni s požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 362/2005 
Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, zákonu 
309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
příslušným technologickým postupem. Tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 
na prezenční listině školení. 
Povinností pracovníků je užívání ochranné přilby, pracovního oděvu a 
pracovní obuvi. Dále je pracovník povinen užívat ochranných pomůcek a zařízení 
k vykonávané činnosti. 
Všem pracovníkům je zakázáno být pod vlivem alkoholu, drog či jiných 
omamných a návykových látek během pracovní doby 8:00–16:00 a pobytu na 
staveništi. V případě porušení tohoto pravidla bude pracovník vykázán ze 
staveniště. 
13.2.3 Povinnosti koordinátora stavby 
Koordinátor během přípravy stavby: 
· dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
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ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
· poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace stavby, 
· zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a 
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při udržovacích pracích. 
Koordinátor během realizace stavby: 
· koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a 
na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 
pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění 
prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 
· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, 
· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
· spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi dle § 108 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 
stavebníka dle stavebního zákonu, 
· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle stavebního zákonu. 
· navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
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· sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
Vzhledem k délce trvání stavby, objemu prací a působení více 
subdodavatelů na stavbě bude zhotovitelem určen koordinátor stavby, který bude 
dohlížet během přípravy a realizace na bezpečné provádění prací. 
13.2.4 Požadavky na staveniště 
13.2.4.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: 
· staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit. 
Staveniště stavby Trutnovského divadla bude souvisle oploceno mobilním 
oplocením z trapézového plechu výšky 1,8 m. 
Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou branou s označením 
příslušnými dopravními značkami. 
· u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé 
střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou. 
· nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
Při provádění prací, kde je volná výška / hloubka vyšší 1,5 m, bude volný 
okraj zajištěn proti nebezpečí pádu pomocí mobilního oplocení 1,125 m ve 
vzdálenosti 1,5 od volného okraje (výška/hloubka vyšší 1,5 m). 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 
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veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
Při provádění inženýrských sítí budou rýhy hlubší než 50 mm zajištěny 
dvěma kovovými lávkami šířky 1,5 m, s tyčovým zábradlím a zarážkou pro 
slepeckou hůl. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení (např. elektronická 
vedení, energetická vedení apod.), a během provádění prací je dodržuje. 
Před zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádření provozovatele vedení, 
staveb nebo zařízení dotčené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky 
stanovené ve vyjádřeních provozovatele. Během prací v blízkosti vedení je nutné 
dbát zvýšené opatrnosti – skutečná poloha vedení se nemusí shodovat s polohou 
uvedenou v přiložené dokumentaci. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády č. 
178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Na stavbě bude zřízena osvětlovací technika pro zlepšení viditelnosti při 
snížených podmínkách viditelnosti. Týká se to především venkovních prací a 
prací uvnitř stavby. Toto se bude řídit výše uvedenými právními předpisy. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
V případě práce na nedostatečně únosné ploše budou pracovníci vybaveni 
úvazem proti pádu z výšky nebo bude provedeno dočasné zvýšení únosnosti dle 
konkrétní situace. Práci na těchto neúnosných plochách je možné vykonávat po 
svolení stavbyvedoucím s uvedením této skutečnosti ve stavebním deníku. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Na stavbě budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění hmot 
a materiálů, pokyny pro práci stroji a s dopravními prostředky. Současně s tímto 
budou dodržovány všechny bezpečnostní opatření, platné právní legislativa pro 
ochranu zdraví při práci a technologické předpisy. 
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13.2.4.2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
· udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
· uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
· umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
· zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
· předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
· provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 
· splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
· určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 
· splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
· uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
· přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
· předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
· zajištění spolupráce s jinými osobami, 
· předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti, 
· vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 
· přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, 
kterým by mohla být vystavena. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť 
dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným 
ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo 
jeho části. 
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Pracoviště ve výšce budou prováděna ze systémového lešení, které bude 
řádně stabilizováno, popř. kotveno k stabilní únosné konstrukci.  
Práce v hloubkách – tj. stavební jáma bude po celém svém obvodu zajištěna 
záporovým pažením, rýhy a šachty pro ležatou kanalizaci budou v případě 
hloubky vyšší než 1,5 m zajištěny rozepřením. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Kontrolní prohlídky staveniště budou prováděny v intervalu 1x/týden před 
kontrolním dnem a pokaždé, kdy dojde ke změnám ovlivňující stabilitu, pevnost a 
celkovou bezpečnost pracoviště. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení 
vlády 591/2006 Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zákonu č. 
258/2000 Sb. A požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
Veškeré hmoty a materiály budou uskladněny na pevné, rovné a odvodněné 
ploše určené ke skladování. Drobnější materiál, nářadí a stroje, u nichž je to 
možné, budou uzamčeny ve skladovacím kontejneru. Ostatní stroje a zařízení 
budou na staveništi umístěna mimo provoz tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
fyzických osob, majetku a životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel 
provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a 
vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Důvody pro přerušení práce vlivem nepříznivých klimatických podmínek a 
jiných nepředvídatelných vlivů posoudí a rozhodne stavbyvedoucí zhotovitele 
stavebních prací. Následně hlavní stavbyvedoucí zajistí bezpečný přesun 
fyzických osob mimo zdraví ohrožující prostor a provede kontrolu počtu osob. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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V případě výše uvedených ohrožení pracovníků při práci budou tuto činnost 
v zásadě vykonávat minimálně dvě osoby a to tak, že jeden zaměstnanec 
vykonává zadanou činnost a druhý zajišťuje jeho bezpečnost. 
13.2.4.3 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí 
splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím 
ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, 
aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se 
na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
13.2.5 Základní požadavky na provoz a používání strojů a nářadí 
13.2.5.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
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uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích. 
Na stavbě budou užívány stroje uvedené v technologických předpisech a 
v dokumentu Strojní sestava. Všechny osoby vykonávající práci s příslušnými 
strojními zařízeními budou dostatečně odborně způsobilé a budou prokazatelně 
k této činnosti proškolené, včetně školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
se stroji. Veškeré práce a činnosti výše uvedené budou také vycházet z 
technických listů jednotlivých strojních zařízení a budou se řídit plným zněním 
zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
13.2.5.2 Ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
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Po dokončení nebo přerušení pracovní činnosti či v případě poruchy musí 
obsluha stroje strojní zařízení zajistit do bezpečné polohy, zabrzdit a vypnout. 
Toto bude činěno tak, aby nebylo ohroženo okolí či samotné strojní zařízení. 
13.2.5.3 Přeprava strojů 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí dle postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup uveden 
v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu 
a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu 
je tažné vozidlo zabrzděno. 
Přeprava strojů bude převážně zajištěna valníkem. Týká se to zejména  
věžových jeřábů a dalších strojů. 
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13.2.5.4 Zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty 
nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že 
obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu 
jeho pohybu. 
Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
Pro stavbu objektu Trutnovského divadla jsou navrženy zvedací 
mechanismy dva věžové jeřáby Liebherr. Práce s navrženými zvedacími 
mechanismy budou prováděny dle výše uvedených požadavků. 
13.2.6 Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Veškeré hmoty a materiály budou uskladněny na rovné, odvodněné a 
zpevněné ploše ze štěrkopísku s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Menší materiály budou uskladněny ve skladovacím kontejneru.  Všechny 
sklady a skládky jsou bezproblémově přístupné a v dosahu zvedacího 
mechanismu. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování a odebírání materiálu. Sypké hmoty 
mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli 
výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Při ručním ukládání a 
odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné 
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odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví 
se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Materiál musí být uložen tak, aby 
po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně 
doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, 
musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
Veškeré hmoty a materiály budou skladovány podle podmínek stanovených 
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Nebezpečné chemické látky a 
chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu 
skladování, který určuje výrobce. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním 
ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Prvky a dílce 
pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše 
však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. S odpady je nutno 
nakládat v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Ostatní materiály a drobné dílce budou uskladněny ve kontejnerových 
skladovacích buňkách. Uložení a manipulace se všemi materiály se bude řídit 
výše uvedenými předpisy, včetně předpisu o nakládání s odpady. 
13.2.7 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zhotovitel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na všech ostatních pracovištích a 
přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně 
pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
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Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo 
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich 
vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby 
volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení případně, na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
Zhotovitel je povinen dále zajistit požadavky na způsob organizace práce a 
pracovních postupů ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. pro: 
· Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
· Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
· Používání žebříků 
· Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
· Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
· Práce na střeše 
· Dočasné stavební konstrukce 
· Shazování předmětů a materiálu 
· Přerušení práce ve výškách 
· Krátkodobé práce ve výškách 
· Školení zaměstnanců 
Zajištění bezpečnosti a ochrany proti pádu je provedeno pomocí mobilního 
oplocení výšky 1,125 m ve vzdálenosti 1,5 od volného okraje.  
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Dále budou zajištěny všechny volné okraje betonových konstrukcí při jejich 
provádění. Volné okraje stropních desek budou zajištěny ohrazením do výše min. 
1,1 m. 
Veškeré otvory, jámy, díry apod. budou zajištěny proti pádu do hloubky buď 
pochůznou a dostatečně únosnou lávkou či stabilním ohrazením. Práce ve výšce 
budou prováděny na úvazu a to tak, aby délka pádu byla max. 2,5 m při práci nad 
3,0 m a při výšce menší jak 3,0 m byla délka pádu o 1,0 kratší. 
13.3 PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ BOZP 
13.3.1 Betonářské práce a práce související 
13.3.1.1 Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
k řízení betonářských prací písemný záznam. 
U řešené etapy stavby objektu Trutnovského divadla bude bedněn 
železobetonový monolitický strop. Dále budou bedněny železobetonové 
monolitické sloupy, stěny a schodiště. Jako bednění bude použito sortimentu 
systémového bednění PASCHAL, popřípadě pokud to bude situace vyžadovat, tak 
bude použito tradičního bednění. Konstrukce bednění musí být provedena 
v souladu s normou ČSN P ENV 13670-1. 
Před započetím ukládání betonové směsi do konstrukce bude provedena 
kontrola bednění – tj. jeho stabilita a těsnost. Toto provede mistr se 
stavbyvedoucím. Převzetí bednění musí být zapsáno do stavebního deníku. 
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13.3.1.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 
postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači z místní 
betonárny přímo na staveniště. Ukládání betonové směsi bude prováděno pomocí 
autočerpadel. Čerpání mohou provádět pouze osoby k tomuto proškolené a 
oprávněné. Beton bude ukládán z výšky max. 1,5 m. Hutnění bude provedeno 
pomocí ručních vibračních zařízení. 
Při ukládání betonové směsi do konstrukce bude betonáž prováděna z 
bezpečných míst – tj. místa chráněná proti pádu z výšky. Pracovníci se nebudou 
pohybovat přímo po armatuře, ale po dřevěných lávkách. Postup ukládání 
betonové směsi bude v souladu s technologickými předpisy. V průběhu ukládání 
betonové směsi bude prováděna kontrola stavu konstrukce bednění. 
13.3.1.3 Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 
a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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Odbedňování ŽB konstrukcí mohou pouze osoby řádně proškolené a v 
čase, který určí stavbyvedoucí. Čas odbedňování je určen na základě 
technologického předpisu. 
13.3.1.4 Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Armatura železobetonových konstrukcí bude dodána již nastříhána a 
naohýbaná. Spoje budou provedeny vázáním a prostorové uspořádání bude 
vycházet z projektové dokumentace – výkresy výztuže. 
13.3.2 Provoz a používání strojů a nářadí 
13.3.2.1 Míchačky 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně zajištěna v horizontální 
poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
Při ručním vhazování směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými 
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit 
pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, 
hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
13.3.2.2 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí.  
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
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13.3.2.3 Čerpadla betonové směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
· přehýbat hadice, 
· manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
· vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 
v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými stabilizátory v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
13.3.2.4 Vibrační zařízení 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
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pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
Na stavbě budou užívány stroje uvedené v dokumentu Strojní sestava a 
mechanismů v Technologickém předpisu k řešené stavbě objektu Trutnovského 
divadla. Všechny osoby vykonávající práci s příslušnými strojními zařízeními 
budou řádně k této činnosti proškoleni a oprávněni. Mimoto budou vyškoleni z 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se stroji. Údržbu a opravy strojů a strojních 
zařízení bude provádět zhotovitel (pronajímatel) těchto zařízení. Veškeré práce a 
činnosti výše uvedené budou také vycházet z technických listů jednotlivých 
strojních zařízení a budou se řídit plným zněním nařízení vlády 591/2006 Sb. 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a plným znění 
zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
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14.1 STROJE URČENÉ NA DOPRAVU 
14.1.1 Nákladní automobil Tatra T163 - Jamal 
Využití: Nákladní automobil bude využit k převozu vytěžené zeminy ze stavby na 
místo určení a následně k dopravě potřebných sypkých materiálů. 
 
 
14.1.2 Nákladní automobil Tatra T815 8x8 
Využití: Nákladní automobil bude využit k převozu vytěžené zeminy ze stavby na 
místo určení a následně k dopravě potřebných sypkých materiálů. 
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14.1.3 Nákladní automobil a tahač IVECO STRALIS Space AS 
440S50 T/P 
Využití: Nákladní automobil bude využit k dopravě bednění, výztuží a podobně. 
Technické údaje: 
Motor: CURSOR 10 
Převodovka: automatická, 16 rychlostí vpřed a 2 vzad 
Celková technická hmotnost: 44 t 
Zdvihový objem: 12 880 cm3 
vrtání a zdvih: 125 x 140 mm 
Výkon (CEE): 331 kW (450k) při 1560-2100 ot.min-1 
Točivý moment: 2100 Nm při 1050-1550 ot.min-1 
 
Rozměry: 
A – rozvor 3800 / 3650 mm 
B – celková délka 6256 / 6076 mm 
C – přední převis 1410 mm 
D – zadní převis 1048 mm 
E – celková šířka 2550 mm 
F – zadní část kabiny 940 mm 
K – celková výška zatíženo / nezatíženo 3708 / 3763 mm 
L –  výška rámu zatíženo / nezatíženo 938 / 962 mm 
M – rozchod kol přední nápravy 2049 mm 
N – rozchod kol zadní nápravy 1818 mm 
O – poloha točny EURO před osou ZN 700 mm, standardní výška točnice 
v zatíženém stavu (150+50) 1130 mm 
P – světlá výška tahače 197 mm 
- max. přední poloměr návěsu 2040 mm 
- min. zadní poloměr návěsu 2040 mm 
- průměr otáčení obrysový 14730 mm 
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14.2 STROJE URČENÉ PRO ZEMNÍ PRÁCE 
14.2.1 Grejdr Caterpillar 160M 
Využití: Grejdr bude použit při výstavbě staveništní komunikace a to jak na sejmutí 
ornice, tak i k následné úpravě povrchu komunikace, jež bude zpevněna 
štěrkopískem. 
 
Rozměry: 
1 – výška 3293 mm 
7 – délka od protizávaží k rozrývači 10144 mm 
8 – světlá výška nápravy 341 mm 
13 – šířka 2493 mm 
Motor: Cat C9 ACERT VHP 
Výkon: 159 kW (216k) 
Radlice: šířka / výška / tloušťka 4300 / 686 / 25 mm 
Poloměr zakřivení 413 mm 
Dosah radlice: 
Posun do boku – doprava / doleva 950 / 820 mm 
Max. hloubkový dosah 750 mm 
Max. zdvih nad terén 452 mm 
Hmotnosti: 
Základní 15903 kg 
Max. 23947 kg 
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14.2.2 Kolové rypadlo Caterpillar M316D 
Využití: Rypadlo bude využito k těžbě základových konstrukcí. 
Rozměry:
 
Dosahy: 
Délka násady 2400 mm 
Výškový / hloubkový dosah 10250 / 5870 mm 
Hloubkový dosah při svislé stěně 3900 mm 
Hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5 m je 5670 mm 
Dosah 9360 mm 
Motor: 
Cat C 6,6 ACERT 
Výkon: 
124 kW (169k) 
Hmotnost:  
Celková 17650 kg 
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14.2.3 Kolový smykový nakladač Caterpillar 256C 
Využití: Nakladač bude využit k nakládání drobného odpadu a zeminy a bude využit 
k rozvážení materiálu po staveništi. 
 
Rozměry: 
3 – délka s lopatou na zemi 3692 mm 
4 – výška 2083 mm 
5 – max. celková výška 3998 mm 
17 – šířka 1676 mm 
Motor:  
Cat C 3,14T 
Výkon: 
62 kW (84k) 
Hmotnost:  
Provozní 3432 kg 
Lopata:  
Objem 0,43 m3 
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14.2.4 Rypadlo.nakladač Caterpillar 442E 
Využití: Rypadlo-nakladač bude použit k hloubení základových konstrukcí a 
nakládání odpadu a zeminy, bude dále využit k rozvážení materiálu po 
staveništi. 
 
Rozměry: 
A – celková délka 5809 mm 
M – max. výškový dosah 4238 mm 
N – hloubkový dosah 4575 mm 
P – vodorovný dosah 6022 mm 
Q – dosah při max. zdvihu 1713 mm 
Motor: 
Cat 3054C-T 
Výkon: 
75 kW (102k) 
Hmotnost: 
Provozní 7940 kg 
Nakládací lopata: 
Objem 1m3 
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14.3 STROJE URČENÉ PRO BETONÁŽ 
14.3.1 Autodomíchávač AM 369 na podvozku Tatra 818 6x6 
Využití: Autodomíchávač bude využit k přepravě betonu z betonárky na staveniště 
při betonáži základových konstrukcí, podlah, nosných zdí obvodových i 
vnitřních, nosných sloupů a stropů budovaného objektu. 
Rozměry:
 
 Max. šířka vozidla 2500 mm 
Technické údaje o vozidle: 
Celková m)hmotnost 27 200 kg 
Pohotovostní hmotnost 13 100 kg 
Max. rychlost 70 km / h 
Max. rychlost naloženého stroje 60 km / h 
Technické údaje o nástavbě: 
Objem bubnu 10,25 m3 
Objem vodní nádrže 680 l 
Čas pro naplnění 1 m3 směsi 5-15 s 
Čas pro vyprázdnění 1 m3 směsi 10-50 s 
14.3.2 Automobilové čerpadlo KCP 65ZS5-225 
Využití: Čerpadlo bude využito k přepravě betonové směsi od domíchávače do 
konstrukce na staveniště při betonáži základových konstrukcí, podlah, 
nosných zdí obvodových i vnitřních a stropních konstrukcí budovaného 
objektu.   
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 Technické údaje o výložníku: 
Vertikální / horizontální dosah 60,6 / 64,4 m 
Počet ramen výložníku je 5 
Dopravní potrubí má průměr 125 mm 
Délka koncové hadice je 4 m 
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Technické údaje čerpací jednotky: 
Typ Rexroth hydromatik A20VLO190 
Počet zdvihů 29 / min 
Max. dodávka směsi 225 m3 / h 
Pracovní tlak hydrauliky 350 bar 
Tlak na straně táhla 87,5 bar 
14.4 STROJE URČENÉ K MANIPULACI S BŘEMENY 
14.4.1 Věžový jeřáb Liebherr 160EC-B 8 
Využití: Věžových jeřábů bude využito k přepravě bednících prvků, k přepravě 
těžkých kusových materiálů, výztuží, prefabrikovaných sloupů, 
prefabrikovaných trámků atp., dále budou využity při sestavování bednících 
konstrukcí pro betonáže.   
Technické údaje: 
Max. nosnost je 7,25 t při vyložení 24,4 m 
Max. vyložení je 60 m s nosností 1,65 t 
Jedná se o jeřáb Flat-Top s kabinou 
Jeřáb je nepojízdný 
Rozhodujícím prvkem při návrhu zvedacího mechanismu byl prefabrikovaný 
sloup o hmotnosti přibližně 1,5 tuny, který je zapotřebí osadit ve vzdálenosti 59,6 m 
od osy jeřábu. 
Vzhledem k potřebě osazení nosné střešní konstrukce tvořené ocelovými 
prvky, budou oba jeřáby umístěny po celou dobu výstavby. Volené jsou dva jeřáby 
vzhledem k velké půdorysné ploše stavby, resp. podzemní  části hlavního objektu 
tak, aby vyhověly na vzdálenost a nebyly předimenzovány na únosnost. 
Další přiblížení situace a jeřábu viz. bod 5. Projekt určeného objektu zařízení 
staveniště – jeřáb této diplomové práce. 
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14.5 STROJE ZEMĚMĚŘIČSKÉ 
14.5.1 Digitální teodolit PENTAX ETH 310 
Využití: Tento teodolit použijeme na stavbě k vyměření a během výstavby pro 
kontrolu výškových bodů stavby a stavebních objektů, dále pro zaměření 
komunikace atp. 
   
Technické údaje: 
Obraz v dalekohledu – vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu – 30 x 
Zorné pole ve 100 m – 2,6 m 
Min. zaostření – 1,35 m 
Kompenzátor – ne 
Přesnost – 10" (30cc) 
Typ displeje – LCD 
Počet displejů – 2, oboustranně 
Citlivost krabicové libely - 8'/ 2 mm 
Citlivost alhidádové libely - 40" / 2 mm 
Zvětšení optické centrace – 3 x 
Stativ – odnímatelný 
Pracovní teplota - - 20°C až + 50°C 
Typ napájení – 4 x tužková baterie 
Rozměry: 
Šířka 168 mm 
Výška 300 mm 
Délka 158 mm 
Váha 4,6 kg 
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14.5.1 Nivelační přístroj LEICA Runner 20 
Využití: Nivelační přístroj slouží k měření výškových rozdílů. 
 
Technické údaje: 
Zvětšení dalekohledu – 20 x 
Střední kilometrová chyba – 2,5 mm 
Ohnisková vzdálenost – 0,8 mm 
Kompenzátor – ne 
Pracovní rozsah - ± 15' 
Citlivost krabicové libely - 10' / 2 mm 
Horizontální kruh . kovový 360° 
Dělení kruhu – po 1° 
Pracovní teplota - - 20°C až + 50°C 
Hmotnost – 2 kg 
14.6 MECHANISMY SLOUŽÍCÍ K ZHUTNĚNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
14.6.1 Stropní vysokofrekvenční ponorný vibrátor 
Využití: Zhutnění betonové směsi   
Technické údaje: 
Délka hadice / hlavice 0,8 / 0,395 m  
Hmotnost 12 kg 
Průměr 65 mm 
Výkon 40 m3 / h 
Délka přívodního kabele 15 m 
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15. 1 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA 
VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2009 
 
 
 Název objektu :  Energetický štítek 
 Zpracovatel :  Bc. Eva Blažková 
 Zakázka :  Divadlo Trutnov 
 Datum :  9.1.2012 
 Varianta :  1 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -18.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         6.9 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :      1487.2 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       158.4 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :     23315.0 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :        70.0 % 
  
 Typ objektu :  nebytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  přízemí                  
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   přízemí     
  
 Půd. plocha A :   1487.2 m2  Objem vzduchu V :  18652.0 m3 
 Exp. obvod P :    158.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod dole 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  nucené  Přívod vzduchu Vsu :  32000.0 m3/h 
 Odvod Vex :  32000.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu :  -18.0 C 
 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 Okna             122.4   1.30  e = 1.15   0.10   -------   197.13 W/K 
 Stěna obklad     773.6   0.20  e = 1.00   0.10   -------   232.08 W/K 
 Prosklená stěna  902.4   1.30  e = 1.15   0.10   -------   1452.90 W/K 
 Střecha proskle  444.7   1.30  e = 1.15   0.10   -------   715.92 W/K 
 Plochá střecha   1125.1   0.14  e = 1.00   0.10   -------   270.01 W/K 
 Podlahová kce    1487.2   0.59  Gw= 1.00   -------    0.16  122.03 W/K 
 Stěna-terén       39.7   0.60  Gw= 1.00   -------    0.42    8.41 W/K 
 Suterén X garáž  399.9   0.33  bu= 0.26   0.10   -------    44.71 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.86 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :    185025 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :    717027 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :    902052 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :     185025 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :     717027 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :     902052 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 
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 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -18.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/   1   přízemí       20.0    1487.2  18652.0     902052  100.0%  23738.21 
           
  
 Součet:     1487.2   18652.0    902052  100.0%  23738.21 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   902.052 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T   185.025 kW   20.5 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V   717.027 kW   79.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 Okna                 6.956 kW     0.8 %     122.4 m2       56.8 W/m2 
 Stěna obklad         5.879 kW     0.7 %     773.6 m2        7.6 W/m2 
 Prosklená stěna     51.266 kW     5.7 %     902.4 m2       56.8 W/m2 
 Střecha proskle     25.262 kW     2.8 %     444.7 m2       56.8 W/m2 
 Plochá střecha       5.985 kW     0.7 %    1125.1 m2        5.3 W/m2 
 Podlahová kce        4.637 kW     0.5 %    1487.2 m2        3.1 W/m2 
 Stěna-terén          0.320 kW     0.0 %      39.7 m2        8.0 W/m2 
 Suterén X garáž      1.304 kW     0.1 %     399.9 m2        3.3 W/m2 
 Tepelné vazby     14.032 kW     1.6 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     1.02 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    74.83 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =    23315.00 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -18.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      399752 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:       252669 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:         73477 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:         29743 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:        554363 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   23.78 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:   3043.2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   5295.0 m2 
  
 Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:     0.67 W/m2K 
  
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.57 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2009 
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15.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Energetický štítek 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  23315,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  5295,0 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -19,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,96 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,57 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce 
 vyžaduje současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků 
 pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,67 W/m2K 
  
 U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 
 
 
15.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 - viz příloha Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
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